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En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:
• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
• El punto (.) se usa para separar los decimales.
• La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971).
• El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 1971-1973) indica que se trata
de todo el período considerado, ambos años inclusive.
• La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a dólares de 
los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
• Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 
corresponden a tasas anuales compuestas.
• Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados 
en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.
• En algunas partes de este documento se ha preferido enumerar los países en orden geográfico 
(de norte a sur) en lugar del orden alfabético habitual en los estudios de las Naciones Unidas. 
Con ello sólo se pretende facilitar la comprensión del análisis, dadas las peculiares 
características físicas de la región.
En los cuadros se emplean además los siguientes signos:
• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (—) indica que la cantidad es nula o insignificante.
• Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
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PR ESEN T A C IÓ N
La Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América latina y el Caribe 
(C EPA L) realiza un seguimiento especial a los procesos de reforma del sector energético en 
América Central, en general, y de la industria eléctrica, en particular. Este documento aborda el 
tema de los mercados mayoristas de electricidad en los tres países de la región donde han sido 
creados.
En los seis países de la región se avanza en la ejecución de las respectivas reformas de sus 
industrias eléctricas, contempladas en las leyes nacionales de electricidad. Nuevos actores 
privados han comenzado a operar en los segmentos de producción y transporte de la electricidad, 
y los respectivos entes reguladores han comenzado sus funciones, dentro de limitaciones 
importantes, en la mayoría de los países.
Los mercados mayoristas en E l Salvador, Guatemala y Panamá son los que se encuentran 
más avanzados a la fecha, mostrando ya sus primeros datos. Conviene resaltar que el tamaño 
pequeño de los sistemas eléctricos en estos tres países ha confirmado ser un factor muy 
importante en los resultados alcanzados. Entre ellos sobresalen las estrategias de los diferentes 
actores privados, el incremento del comercio internacional impulsado por dichos actores, la 
posición intermedia de las empresas públicas existentes, etc.
Este documento describe, en primer lugar, la evolución reciente de los principales 
indicadores de la industria eléctrica en la región. Enseguida se muestran las características 
generales de los mercados mayoristas en E l Salvador, Guatemala y Panamá, luego se presentan 
los primeros resultados de la operación de dichos mercados, así como las perspectivas al muy 
corto plazo. Finalmente se abordan algunas conclusiones y reflexiones sobre los avances y los 
problemas en la puesta en operación de este tipo de mecanismo de coordinación.
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R E S U M E N
A l 31 de diciembre de 1999 la capacidad instalada de los seis países del Istmo Centroamericano 
ascendía a 6,543.4 M W . La componente hidroeléctrica dejó de ser mayoritaria y representó el 
46.6%, lo cual ha sido el resultado del reciente programa de instalaciones térmicas. E l resto de la 
estructura de los medios de generación se compone de turbinas de gas y plantas de combustión 
interna (34.8%), plantas de vapor (12.3%, lo que incluye 1.8% de una reciente carboeléctrica), 
geotérmicas (5.6%) y eólicas (0.7%). Con la capacidad instalada existente, durante 1999 se 
generaron 24 742 GWh, de los cuales 61.3 %  correspondieron a generación hidroeléctrica; 32.1 %  a 
termoeléctricas, divididas entre turbogas y generadores diesel (21.1%), termoeléctricas 
convencionales (8 .2%) y cogeneración (2.7%); 6.2% a geotérmicas, y 0.4 %  a varias centrales 
eólicas.
Durante 1999 se registró un volumen de ventas de 20 888 GWh, participando los países en 
orden decreciente en las siguientes proporciones: Costa Rica 26%; Guatemala 19.7%; Panamá 
17.2%; E l Salvador 16.6%; Honduras 13.5%, y Nicaragua 7.1%. Por su estructura, el sector 
residencial es el mayoritario y representó en 1999 el 31.1% de las ventas totales.
Con los datos anteriores sobre capacidad instalada, producción y demanda de energía, puede 
verse que durante los últimos años, desde el punto de vista del balance no han existido problemas 
para satisfacer la demanda. No obstante lo anterior, los sistemas nacionales siguen mostrando 
vulnerabilidad ante desastres naturales o bien ante contingencias especiales, cuando se ven 
afectadas las principales instalaciones de los países. Durante estos eventos, la operación de las 
interconexiones y el apoyo de los sistemas vecinos ha sido muy importante.
Con algunas excepciones, en la nueva estructura de la industria se encuentran bien definida 
la asignación de funciones en los niveles normativo y regulatorio. En el primero de ellos, las 
funciones han recaído en Ministerios o comisiones específicas, sin embargo en uno de los países, 
dicha función no ha sido especificada. En el nivel regulatorio, las tareas han sido asignadas a 
Comisiones con dedicación exclusiva al subsector eléctrico (Guatemala y Honduras) o energético 
(Nicaragua) y en el resto de los casos a entes multisectoriales. Finalmente está el nivel empresarial, 
en donde se puede apreciar la aparición de nuevos actores, como consecuencia, primero de la 
apertura del sector de la generación, y posteriormente de la desintegración vertical y horizontal y 
los procesos de privatización referidos. A  inicios de 2000 se podría apreciar la participación de 
alrededor de 162 agentes.
Los mercados mayoristas (M M s) de electricidad constituyen el principal mecanismo de 
asignación de la producción de energía entre los generadores y consumidores, previsto en los 
nuevos modelos de organización de la industria eléctrica que han sido adoptados en E l Salvador, 
Guatemala y Panamá. Estos países ya han conformado a las instancias encargadas de administrar 
y supervisar sus M M s, los cuales llevan ya, entre dos y tres años de operación continua.
E l modelo básico adoptado por los tres países que se analizan establece competencia plena 
al mayoreo en la producción de energía eléctrica. Los distribuidores (Ds) y los Grandes
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Consumidores (GCs) pueden así hacer compras directas a los Gs y, en su caso, también a los Cs. 
Los Ds mantienen un “mercado cautivo”  compuesto por los usuarios finales que no tienen la 
opción de desligarse comercialmente de ellos. La nueva estructura del mercados reciente ha 
empezado, por lo cual no todos los mecanismos han sido establecidos, ni tampoco han sido 
ejecutados todos los pasos establecidos dentro de la transición. Sobre este modelo básico pueden 
apreciarse variaciones y especificidades en cada país.
La administración de los MM s ha quedado a cargo, en E l Salvador, de la Unidad de 
Transacciones (U T ); en Guatemala, del Administrador del Mercado Mayorista (A M M ), y en 
Panamá, del Centro Nacional de Despacho (CND). Tanto la UT como el AM M  son entes 
independientes, en tanto que el CND es una unidad especializada de la empresa de transmisión 
del país.
E l mercado eléctrico salvadoreño presenta características marcadamente oligopólicas. En 
1999 tres firmas generadoras representaron el 92% de la producción nacional, el cual fue 
complementado por las importaciones provenientes de Guatemala (6.2%) y por la producción de 
minicentrales hidroeléctricas cautivas a los mercados de las distribuidoras (1.3%). En el 
segmento de la producción, el índice H H I para el mercado de generación tuvo un valor de 5,122 
lo cual lo ubica como un mercado altamente concentrados.
Durante 1999, en Guatemala, la empresa generadora estatal y un grupo de doce 
productores privados que habían suscrito contratos de compra-venta de energía (PPA s) con las 
empresas estatales antes de la aprobación de la nueva ley de la industria eléctrica, representaron 
el 84% de la oferta. No obstante el numero considerable de agentes productores, el índice H H I 
para el mercado de generación tuvo un valor de 2,859, lo cual lo ubica dentro de los mercados 
altamente concentrados. Mientras en Panamá, el índice H H I para el mercado de generación en 
1999 fue de 2,416, el cual constituye el valor más bajo presentado en la región, sin embargo aún 
representa un valor típico de un mercado altamente concentrado, dominado por a lo sumo tres o 
cuatro actores. Efectivamente, tres agentes representaron el 88% de la producción nacional.
E l primer M M  se constituyó a finales de 1997 en E l Salvador; posteriormente, a mediados 
y finales de 1998 empezaron a operar los MMs de Panamá y Guatemala. De esa cuenta, durante 
el año 2000 esas organizaciones completarían su segundo o tercer año de operación continua. 
Todavía no ha sido finalizada la etapa de aprobación de las reglamentaciones respectivas. En 
cuanto las transacciones registradas, aunque han sido importantes, deben considerarse todavía 
limitadas, tanto en número como en monto y magnitud, lo cual es comprensible por la reciente 
creación de los mercados. No obstante su corto período de operación, es posible obtener 
interesantes conclusiones y reflexiones sobre la operación de estos mercados emergentes de 
electricidad.
En E l Salvador puede notarse el predominio del Mercado de Contratos, el cual representó 
el 69.2% en promedio en 1999, y durante el 2000 observó un avance notable, llegando a 89.6% 
en octubre de 2000. valor que lo hace comparable a las participaciones que se han registrado en 
Guatemala y Panamá. Sin embargo conviene mencionar que, hasta septiembre de 1999 la C EL 
era el único productor local que ofertaba en el mercado. A  partir de esa fecha se incorpora el 
segundo agente (Duke), con lo que conforma un duopolio, en donde ambos actores cuentan con 
poder parta incidir en los precios del M RS.
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En general pueden observarse niveles semejantes de precios en los primeros dos años en 
el mercado mayoristas de E l Salvador, empezándose a notar la separación en el último trimestre 
de 1999. La distorsión más fuerte se produce en abril de 2000, cuando el precio medio mensual 
del M RS alcanzó la cifra récord de 173,7 US$/MWh, lo que casi triplica los valores históricos 
reportados.
Durante 1999 el Mercado de Contratos en Guatemala representó el 85.2% de las 
transacciones de energía del M M . A l nivel mensual se puede ver un comportamiento interesante, 
durante los primeros seis meses de 1999 el mercado de contratos representó el 95%, 
reduciéndose al 73% en los meses lluviosos (julio a diciembre) y retomando un valor alto del 
90% en el mes de diciembre. Por otra parte debe recordarse que las distribuidoras tienen la 
obligación de mantener contratos para garantizar sus requerimiento por un período de dos años 
(el año en curso y el siguiente), situación que explica la alta participación del Mercado de 
Contratos. Las acciones de los comercializadores y de los grandes usuarios, seguramente 
influirán en un comportamiento más dinámico del mercado de ocasión durante los próximos 
años.
La comparación de los valores de enero a noviembre, de los años 1999 y 2000, indica un 
incremento promedio del 32% en los precios del spot, lo que muestra una tendencia ascendente 
en los precios, tema que requiere atención. Evidentemente la principal explicación de este 
incremento se encuentra los precios de los derivados del petróleo, sin embargo pueden haber 
otras variables explicativas. Sobre la incidencia de las exportaciones hacia E l Salvador, obsérvese 
que el máximo diferencia entre los dos mercados se registró en el mes de abril. A  partir de dicho 
mes las diferencias han sido mínimas, lo cual corroboraría las hipótesis de la estabilización 
temporal de los precios del M RS y además, la evidente interacción entre los mercados de ambos 
países, los cuales temporalmente estarían convergiendo. Por otra parte debe mencionarse 
nuevamente el virtual copamiento de la capacidad de la línea de interconexión, como resultado de 
contratos a término celebrados entre los actores, a lo cual se debe en buena parte la convergencia 
de los mercados ya referida.
Durante 1999 el Mercado de Contratos en Panamá representó el 93.3% de las 
transacciones de energía del M M . A  nivel mensual no llega a definirse un comportamiento 
estacional, sin embargo puede verse que en los meses de junio, ju lio y diciembre el mercado de 
contratos tuvo sus participaciones más bajas (entre 90.1 y 91.5%). E l mercado de ocasión 
solamente representa una pequeña fracción del mercado mayorista, reportando variaciones entre 
un 4.1 %  y un 9.9% durante 1999. E l comportamiento anterior es congruente con las acciones que 
ha realizado la ET ESA  dentro del período de transición de cinco años, previsto en la Ley. 
Durante ese período la ET ESA  tiene la responsabilidad de contratar el suministro en bloque 
necesario para atender el crecimiento de la demanda previsto para las empresas de distribución 
como comprador.
La comparación de los años 1999 y 2000, en el período febrero-junio, muestra un 
incremento promedio del 18.8%. Evidentemente la principal explicación de este incremento se 
encuentra los precios de los derivados del petróleo. Los precios del mercado de ocasión muestran 
pocas variaciones, sin embargo a partir de febrero de 2000 se registró un aumento de precios.
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I. EV O LU C IÓ N  R E C IE N T E  D E LA  IN D U ST R IA  E L É C T R IC A  
EN  E L  IST M O  C EN TRO A M ER IC A N O
Por considerarse de interés, en este primer capítulo se aborda en forma breve la evolución y el 
comportamiento de los principales indicadores de la industria eléctrica de los seis países del 
Istmo Centroamericano, particularmente los referidos a la oferta y al consumo de electricidad. 
También se presenta un resumen del avance de los procesos de reforma y la estructura actual de 
la industria en los seis países. Ello sirve como base para el análisis y las discusiones de los 
mercados mayoristas de electricidad en los tres países de la región que recientemente han puesto 
en marcha dichos mecanismos para la asignación de la producción de energía eléctrica, tema que 
es analizado en los siguientes capítulos.
1. Evolución de la oferta y el consumo de energía eléctrica
a) Capacidad instalada
Desde el punto de vista de la oferta, en los últimos años han ocurrido en todos los países 
importantes ampliaciones a la capacidad instalada, lo cual ha posibilitado un crecimiento 
significativo en la producción y consumo de energía eléctrica. Comparando las tasas promedio 
anuales de crecimiento de la capacidad instalada, se observa en el quinquenio 1995-1999 una tasa 
de crecimiento promedio de 6.4%, superior a la registrada en el quinquenio 1990-1994 (3.2 % ).
A l 31 de diciembre de 1999 la capacidad instalada de los seis países del Istmo 
Centroamericano ascendía a 6,543.4 M W . La componente hidroeléctrica dejó de ser mayoritaria y 
representó el 46.6%, lo cual ha sido el resultado de los reciente programa de instalaciones térmicas. 
E l resto de la estructura de los medios de generación se compone de turbinas de gas y plantas de 
combustión interna (34.8%), plantas de vapor (12.3%, lo que incluye 1.8% de una reciente 
carboeléctrica), geotérmicas (5.6%) y eólicas (0.7%). 1 Por países, en orden descendente se 
registraron las siguientes capacidades instaladas: Costa Rica (1 499.7 M W ), Guatemala (1 438.6 
M W ), Panamá (1 097.6 M W ), E l Salvador (999.4 M W ), Honduras (906.3 M W ) y Nicaragua (602.2 
M W ).
En el quinquenio 1995-1999 las ampliaciones netas de la capacidad instalada en la región 
totalizaron 1 980 M W , 73.1% de los cuales correspondieron a centrales termoeléctricas a base de 
derivados del petróleo y carbón, 16.8% a hidroeléctricas, 7.7% a geotérmicas y 2.4% a eólicas. De 
las adiciones referidas, el 93% (1 842 M W ) corresponden a instalaciones desarrolladas por 
empresas privadas, en tanto que el restante 7% (139 M W ) fue construido por el sector público. Por 
países, en orden decreciente se presentaron las siguientes incrementos en la capacidad instalada:
1 Véase el documento CEPAL, Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico (datos 
actualizados a 1999), LC/MEX/R761, 2 de agosto de 2000. Este documento también puede ser consultado 
en la página de la subsede de la CEPAL en México, cuya dirección es: http://wxvw.cepal.org.mx/.
Guatemala 448 M W ; Costa Rica 402 M W ; Honduras 304 M W ; Nicaragua 218 M W , Panamá 
187 M W , y E l Salvador 182 M W .
Cuadro 1
ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
Y LA DEMANDA MÁXIMA (MW)
1980 1990 1994 1995 1998 1999
Demanda 1 583.5 2 614.9 3 404.6 3 630.5 4 318.3 4 542.6
Capacidad instalada total 2 420.7 4 803.3 5218.4 5 209.3 5 964.0 6 543.4
Hidroeléctrica 1 231.9 2 708.6 2 756.2 2 797.0 2 978.5 3 047.9
Geotérmica 95.0 165.0 230.1 235.3 300.3 364.1
Vapor 539.1 519.5 467.5 473.8 455.1 509.1
Diesel 212.2 218.5 431.9 657.0 1 041.3 1 212.7
Turbogas 342.4 517.7 862.1 982.8 986.8 1 068.3
Cogeneración - - 55.5 72.5 178.7 178.7
Eólica - - - - 23.3 42.5
Carbón 120.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Gráfico 2
ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCIÓN DE LA 
GENERACIÓN NETA 
25000 ---------------------- --------- --------------------------
¡i Gas .Cogener ■  Eólica 3  Carbón
o - ------------------------------------------------------------------------  ------- :
1980 1985 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: C E P A L ,  sobre la base de cifras oficiales.
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Con la capacidad instalada existente, durante 1999 se generaron 24 742 GWh, de los cuales 
61.3 %  correspondieron a generación hidroeléctrica; 32.1 %  a termoeléctricas, divididas entre 
turbogases y generadores diesel (21.1%), termoeléctricas convencionales (8 .2%) y cogeneración 
(2.7%); 6.2% a geotérmicas, y 0.4 %  a varias centrales eólicas. (Véanse el cuadro 2 y el gráfico 2). 
Los regímenes de lluvia registrados en 1998 y 1999 permitieron una producción hidroeléctrica 
récord en 1999.
En los quinquenios 1990-1994 y 1995-1999 la producción neta de energía eléctrica en la 
región aumentó a tasas promedio anual de 6.4% y 6.5% respectivamente. En el último quinquenio y 
por países, la generación neta disponible (o sea la producción local más o menos el balance con las 
transacciones internacionales), observó las siguientes tasas, en orden decreciente:, Honduras 9.2%, 
Guatemala 8.2%, Nicaragua 6.7%, Panamá 5.6%, Costa Rica 5.3% y E l Salvador 5.1%. Algunos 
rasgos importantes de la generación observada en los últimos años se resumen a continuación:
i) En general durante la década de los noventa se observa una reducción de la 
participación de la energía hidráulica, sin embargo durante los últimos años, los buenos regímenes 
hidrológicos y algunas adiciones hidroeléctricas han permitido mantener y aumentar la 
participación de estas centrales. Por ejemplo en 1990 la energía hidroeléctrica llegó a representar 
86% de la generación regional (12 166 GW h); en 1995 solo representó el 59% (11 468.5 GW h), en 
1998 el 53% (12 610.5 GW h) y en 1999 61 %  (15 159.6 GW h). Se esperarían importantes 
incrementos durante el 2000 y 2001, como resultado de nuevas instalaciones hidroeléctricas que 
entrarían a operar en Costa Rica y Guatemala.
ii) La componente geotérmica ha reducido ligeramente su participación, pasando de 
5.3% en 1990, a 6.0 %  en 1995, y 4.6% en 1998 y en 1999, 6.2% (1 095 y 1 532 GWh, 
respectivamente). A  los tradicionales productores de esta energía (E l Salvador y Nicaragua) se 
les adhirieron Costa Rica y Guatemala en 1994 y 1998 respectivamente. En dos países - Costa Rica 
y E l Salvador- se esperarían importantes incrementos durante el 2000, como resultado de nuevas 
instalaciones geotérmicas que entrarían a operar durante el 2000.
iii) A  excepción del año 1999, en los últimos años la participación termoeléctrica ha 
venido registrando un aumento constante, pasando del 8.9 %  (1 261.7 GW h) en 1990 a 35.1% (6 
826.9 GW h) en 1995, 42% (9 900 GW h) en 1998 y 32% (7 969 GW h) en 1999. A  finales de 1999 
entró a operar la primera carboeléctríca en la región (proyecto San José, 130 M W  en Guatemala).
iv ) La generación eólica solo está presente en Costa Rica, en donde en 1999 representó el
0.4% (101 GW h) de la producción del país.
b ) O fe rta  d e  en erg ia
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Cuadro 2
ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCIÓN DE LA 
GENERACIÓN NETA 
(GWh)
1980 1990 1994 1995 1998 1999
Total 8,466.6 14,175.2 18,087.6 19,454.4 23 670.8 24 742.2
Hidro 5,657.8 12,165.9 11,169.2 11,468.5 12 610.5 15 159.6
Geo 365.3 747.6 1,025.0 1,159.0 1 095.4 1 532.5
Vapor* 1,862.5 1,013.8 1,967.9 1,870.4 2 245.7 2 044.4
Diesel 146.3 16.5 1,518.5 2,242.9 4 596.9 4 062.1
Gas 434.7 231.4 2,351.9 2,586.2 2 220.8 1 166.2
Cogeneración - - 55.1 127.4 836.7 676.0
Eólica - - - - 64.8 101.3
Nota: en 1999 incluye 34.7 GWh de una carboeléctrica. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Gráfico 2
ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCIÓN DE LA 
GENERACIÓN NETA
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras oficiales.
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c) Demanda
Se han registrado apreciables incrementos en el consumo de electricidad. Las ventas al 
consumidor final aumentaron, durante los quinquenios 1990-1994 y 1995-1999, a tasas promedio 
anuales de 6.2% y 6.9%. Por países, durante el quinquenio 1995-1999, en orden descendiente se 
presentaron las siguientes crecimientos: Guatemala 8.2%; Honduras 7.6%; Nicaragua y Panamá, 
ambos con 6.3%, E l Salvador 6%, y Costa Rica 5 .3% .2
Referente a los crecimientos de la demanda, es conveniente hacer mención de la alta 
vulnerabilidad de los países ante desastres naturales y el impacto en el consumo eléctrico. Por 
ejemplo, a final de 1998 la región se vio afectada por un fenómeno meteorológico que afectó 
severamente las economías de los países y consecuentemente redujo la demanda y el consumo de 
electricidad. Honduras, el país más afectado, redujo su crecimiento de 10.4% en 1998 a 2.6% en 
1999, 3 no obstante lo anterior, este país registró el segundo mayor crecimiento de la región en el 
período 1995-1999.
Durante 1999 se registró un volumen de ventas de 20 888 GWh, participando los países en
orden decreciente en las siguientes proporciones: Costa Rica 26%; Guatemala 19.7%; Panamá
17.2%; E l Salvador 16.6%; Honduras 13.5%, y Nicaragua 7.1%. Por su estructura, el sector 
residencial es el mayoritario y representó en 1999 el 31.1% de las ventas totales. En orden 
descendente, participaron los sectores industrial (19.4%); comercial (22.3%) y otros sectores 
(27.2%).
La demanda máxima no coincidente en la región creció durante los quinquenios 1990-1994 
y 1995-1999 a tasas promedio anuales de 6.5% y 5.9%, respectivamente, totalizando 4 543 M W  en 
1999 (véase de nuevo el gráfico 1).
d) Cubrim iento de la demanda y racionamientos
Con los datos anteriores sobre capacidad instalada, producción y demanda de energía, 
puede verse que durante los últimos años, desde el punto de vista del balance no han existido 
problemas para satisfacer la demanda. Los racionamientos por insuficiencia en la producción y 
riesgos de racionamiento, que estuvieron presentes en varios países principalmente durante las 
primeros años de la década de los noventa, han desaparecido, como consecuencia de las nuevas 
centrales que han entrado en operación. No obstante lo anterior, los sistemas nacionales siguen 
mostrando vulnerabilidad ante desastres naturales o bien ante contingencias especiales, cuando se 
ven afectadas las principales instalaciones de los países. Durante estos eventos, la operación de las 
interconexiones y el apoyo de los sistemas vecinos ha sido muy importante.
2 En algunos casos se han corregido las tasas de crecimientos para eliminar los efectos de los 
racionamientos registrados en 1994.
3 Adicionalmente, Honduras vio reducida su capacidad de producción durante los meses de 
febrero a junio de 1999, ante una severa falla que se presentó en su principal central generadora (la 
hidroeléctrica Francisco Morazán).
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Como resultado de la instalación de un mayor número de centrales termoeléctricas y de su 
participación creciente en los despachos nacionales, se ha observado un incremento en la 
utilización de combustibles para la producción eléctrica; así, en 1990 se utilizaron 2.8 millones de 
barriles de derivados del petróleo, en tanto que en 1995 y 1999 se requirieron 13.7 y 13.3 millones 
de barriles, respectivamente, lo que representa un aumento promedio anual 20.8% durante la 
década referida.
2. Los sistemas interconectados subregionales
Los países de la región operan interconectados por medio de dos subsistemas: el Bloque Norte 
(Guatemala-El Salvador) y el Bloque Sur (Honduras-Nicaragua-Costa Rica-Panamá). E l Salvador y 
Honduras otorgaron durante 2000 las contrataciones para la construcción de su correspondiente 
enlace binacional, con lo cual se esperaría que dicha interconexión quede concluida al finalizar el 
año 2001.
Las interconexiones han posibilitado importantes beneficios a los países de la región, 
principalmente derivados de la reducción en los costos de producción de los sistemas eléctricos 
nacionales como resultado y apoyos durante emergencias (véase en el gráfico 3 un resumen de los 
flujos brutos anuales de energía en cada enlace binacional). Sin embargo las oportunidades de 
cooperación se han visto limitadas por problemas de índole técnico, administrativo e institucional, 
lo cual ha sido más visible en el los países del bloque sur. En el bloque norte, probablemente por 
estar integrado solamente por dos países, la evolución de los intercambios ha sido más favorable, 
habiendo llegado incluso durante 1999 a saturar en algunos cortos períodos la capacidad del enlace. 
En este ultimo crecimiento de las transacciones bilaterales jugaron un papel muy importante los 
nuevos actores privados que se han incorporado a las industrias de ambos países, especialmente los 
comercializadores en Guatemala y las distribuidoras en E l Salvador.
3. Avance y estado actual de los procesos de reforma
a) E l proceso de definición del marco legal y regulatorio
Desde inicios de la década de los noventa, los países del Istmo Centroamericano iniciaron 
un proceso de reforma de sus respectivas industrias eléctricas nacionales. Costa Rica y Honduras 
fueron pioneros en las reformas, habiendo adoptado un esquema de apertura y competencia 
limitada en la producción La administración del despacho y las funciones de comprador único han 
quedado en manos de empresas estatales. En el caso de Honduras también se tenía previsto una 
apertura limitada en la transmisión, un mercado mayorista y la desintegración vertical y horizontal 
de la distribución. En ambos países se han planteado transformaciones más profundas, las cuales 
han sido plasmados en sendos proyectos de Ley presentados a las Asambleas durante 1999. En
Costa Rica, luego de una protesta generalizada de la sociedad civil, el proyecto de ley fue retirado
de la Asamblea, se encuentra en revisión por una comisión multisectorial. En Honduras el proyecto 
fue aprobado por la Asamblea en segunda lectura, sin embargo todavía a inicios del mes de 
diciembre de 2000 se encontraba en etapas de consulta con diversos sectores del país.
Gráfico 3
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Los restantes países (E l Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá) finalizaron el proceso 
de definición de los nuevos esquemas de su industria eléctrica y aprobaron las respectivas leyes 
entre 1996 y 1998. Es estos países, con sus particularidades propias, el nuevo esquema contempla 
la desintegración de los segmentos de la industria (producción, transporte, distribución y 
comercialización, esta última solamente contemplada en E l Salvador y Guatemala), la apertura de 
los sistemas de transmisión y competencia por los mercados de producción, y gran consumo de 
electricidad. E l Salvador es el único país que contempla la competencia en el nivel minorista 
(iretail), la cual empezaría con la acción de los comercializadores, cuyo reglamento fue aprobado 
recientemente. Con excepción de Nicaragua, los países referidos han finalizado sus proceso de 
desincorporación de activos, privatización de empresas y servicios y conformación y 
corporativización de las empresa estatales que continuarán operando en la industria. Nicaragua se 
encontraba en ese proceso, habiendo privatizado la distribución en agosto de 2000, mientras que la 
generación está prevista para febrero de 2001.
c) La  estructura y organización actual de la industria
Con algunas excepciones, en la nueva estructura de la industria se encuentran bien definida 
la asignación de funciones en los niveles normativo y regulatorio. En el primero de ellos, las 
funciones han recaído en Ministerios o comisiones específicas, sin embargo en uno de los países, 
dicha función no ha sido especificada. En el nivel regulatorio, las tareas han sido asignadas a
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Comisiones con dedicación exclusiva al subsector eléctrico (Guatemala y Honduras) o energético 
(Nicaragua) y en el resto de los casos a entes multisectoriales.
Finalmente está el nivel empresarial, en donde se puede apreciar la aparición de nuevos 
actores, como consecuencia, primero de la apertura del sector de la generación, y posteriormente de 
la desintegración vertical y horizontal y los procesos de privatización referidos. A  inicios de 2000 
se podría apreciar la participación de alrededor de 162 agentes.
Un resumen de esta estmctura, con las empresas que estaban operando a inicios de 2000, se 
muestra en el cuadro 3. Información y datos con mayor grado de detalle sobre la estructura e 
índices de concentración y participación en cada uno de los segmentos de la industria eléctrica de 
cada país se encuentran en el anexo I.
Cuadro 3
ISTMO CENTROAMERICANO: RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y PARTICIPACION DE AGENTES EN EL NIVEL
EMPRESARIAL
Nivel Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
NORMATIVO Ministerio del Ambiente y 
Energía (MINAE)
no definido en la Ley Ministerio de Energía y 
Minas (M EM )
Gabinete Energético (GE) Comisión Nacional de 
Energía (CNE)
Comisión de Política 
Energética (CPE)
REGULATORIO Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP)
Superintendencia General de 
Electricidad y 
Telecomunicaciones (SIGET)
Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica (CNEE)
Comisión Nacional de 
Energía (CNE)
Instituto Nicaragüense de 
Energía (IN E)







No definido en la estructura 
actual. ICE a cargo del 
despacho.
Unidad de Transacciones SA 
de CV (UT)
Administración del Mercado 
Mayorista (AMM)
No definido en la estructura 
actual. ENEE a cargo del 
despacho.
Centro Nacional de Despacho 
de Carga, unidad organizativa 
de la Empresa Estatal de 
Transmisión
Centro Nacional de 
Operación, dependencia de 
ETESA
Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE);
Compañía Nacional de Fuerza 
y Luz (CNFL); 
tres cooperativas, y 
30 productores privados 
independientes.
Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del Rio Lempa 
(CEL);
Generadora Geotérmica SA 
de CV; Acajutla SA de CV 
(Duke); Gen. Salv. SA de 
CV (Duke); Nejapa Power 
(Coastal); CESSA 






San José (Tampa-Coastal); 
Sidegua;
La Alborada (Tampa); 
Geozunil (Ormat);
6  ingenios azucareros, y 
3 pequeños productores.
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) Elcosa, 
l.ulussa, Emce, Nacional de 
Ingenieros, Laeisz, Cemcol y 
3 pequeños autoproductores
Empresa Nicaragüense de 
Energía Eléctrica (ENEL), 
,Tipitapa Power (Coastal), 
Amfels, Corinto (Enron), 
Momotombo (Ormat), San 
Antonio, Timal y Las Canoas.
EGE Fortuna (H. Quebec),; 
EGE Bayano (AES);





Hidro Panamá, y 
Comisión del Canal (CCP)
Transmisión ICE
Empresa de Transmisión de 
El Salvador, SA de CV 
(ETESAL)
Empresa de transporte y 
Control de Energía Eléctrica 
(ETCEE)
ENEE ENEL
Empresa de Transmisión 
Eléctrica Sociedad Anónima 
(ETESA)
Distribución







CLESA (AES), LEO (AES), 
DEUSEM (AES) y De 
Matheu
EEGSA (Iberdrola), 
DEOCSA (U. Fenosa), 
DEORSA (U. Fenosa), 12 




Dissur (ambas adquiridas 
por Unión Fenosa a 
mediados de septiembre de 
2000).
EDE Metro Oeste (U.Fenosa); 
EDE Chiriqui (U.Fenosa), y 
EDE Noreste (Constellation)
Comercialización no existe la figura en la Ley
COMEGSA; CECSA; 
ELECNO, y JACSA no existe la figura en la Ley no existe la figura en la Ley no existe la figura en la Ley
Grandes
Consumidores no existe la figura en la Ley
ANDA; SICEPASA, y 
MAG
PROT1SA; COAGRO; 
Cementos Progreso S.A., 




II.  C A R A C T ER ÍST IC A S  G EN ER A LE S  D E LO S M ERC A D O S 
M A Y O R IST A S  D E ELEC T R IC ID A D
Los mercados mayoristas (M M s) de electricidad constituyen el principal mecanismo de asignación 
de la producción de energía entre los generadores y consumidores, previsto en los nuevos modelos 
de organización de la industria eléctrica que han sido adoptados en E l Salvador, Guatemala y 
Panamá. Estos países ya han conformado a las instancias encargadas de administrar y supervisar sus 
MMs, los cuales llevan ya, entre dos y tres años de operación continua. Además, estos países han 
aprobado la mayor parte de la legislación pertinente.
E l objetivo de los M M , al igual que en los mercado de "commodities" tradicionales, es el 
establecer la competencia plena al mayoreo en la generación eléctrica, posibilitando a los 
distribuidores (Ds) y los Grandes Consumidores (GCs) hacer compras directas a los productores 
(Gs). En dos de los países referidos (E l Salvador y Guatemala), también se ha previsto la actuación 
de los comercializadores (Cs), agentes independientes a los segmentos tradicionales de la industria, 
que tendrían por objetivo aportar la experiencia y soporte comercial y financiero, para reducir el 
coste y el riesgo a las transacciones de electricidad.
En el análisis que se presenta a continuación tiene el propósito de examinar la contribución 
real que estos nuevos mecanismos están apartando al desempeño de la industria, identificar los 
principales problemas que se han presentado y las potenciales amenazas a las que se podrían 
enfrentar.
1. Infraestructura eléctrica
Los sistemas eléctricos constituyen el soporte físico de los mercados mayoristas de electricidad, 
razón por la cual mantienen una alta interacción con los mercados y condicionan, en parte, su 
funcionamiento, determinando por ejemplo los niveles de costos y los niveles físicos y económicos 
de las transacciones. En sentido inverso, cabe observar que también los mercados mayoristas inciden 
sobre los sistemas eléctricos, definiendo tendencias en el equipamiento. A  continuación se resumen 
las principales características de los segmentos de la producción, transmisión y distribución, en los 
países que han iniciado la operación de MMs.
a) Producción
Los sistemas eléctricos de los tres países analizados (E l Salvador, Guatemala y Panamá) 
presentan generación de tipo hidroeléctrico y térmico convencional (vapor, diesel y turbogas) a base 
de hidrocarburos y combustibles de importación. En Panamá se reporta la mayor participación 
hidroeléctrica, en tanto que en El Salvador se da la mayor participación termoeléctrica. En dos 
países - E l Salvador y Guatemala- existe generación geotérmica y solamente en uno -Guatemala- 
existe cogeneración industrial, proveniente esencialmente de ingenios azucareros. Salvo las 
anteriores diferencias, puede decirse que los sistemas de producción de los tres países son muy
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semejantes, tanto en estructura como en tamaño. Un resumen de las principales características de 
los sistemas y de su evolución reciente se muestra en el cuadro 4.
Cuadro 4
EL SALVADOR, GUATEMALA Y PANAMÁ: EVOLUCION RECIENTE 
DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCIÓN ELÉCTRICA
Tasa de crecimiento (%)
1994 1997 1998 1999 1994-1999 1998-1999
El Salvador
Capacidad instalada (MW) 818 943 943 999 4.1 5.9
Pública (%) 100 85 85 54
Privada (%) 0 15 15 46
Demanda máxima (MW) 566 666 694 718 4.9 3.4
Producción (GWh) 3 075 3 548 3 737 3 686 3.7 -1.4
Pública (%) 100 74 75 73
Privada (%) 0 26 25 27 8.6
Guatemala
Capacidad instalada (MW) 991 1 206 1 311 1439 7.7 9.7
Pública (%) 78 64 49 44
Privada (%) 22 36 51 56
Demanda máxima (MW) 624 820 877 962 9.1 9.7
Producción (GWh) 3 226 4 254 4 502 4 959 9.0 10.2
Pública (%) 71 51 47 50
Privada (%) 29 49 53 50
Panamá
Capacidad instalada (MW) 910 968 1 036 1 097 3.8 5.9
Pública (%,) 100 94 0 0
Privada (%) 0 6 100 100 5.9
Demanda máxima (MW) 592 707 126 755 5.0 3.9
Producción (GWh) 3 307 4 095 4 167 4 398 5.9 5.5
Pública (%) 100 97 0 0
Privada (%) 0 3 100 100 5.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
b) Transporte
En el anexo I I  se muestra la ubicación geográfica de los sistemas de transmisión en los tres 
países. Estos sistemas se han desarrollado de acuerdo a la ubicación de los centros de generación y a 
la geografía y ubicación de los urbanos e industriales. La distribución territorial más homogénea de 
las centrales así como la red más mallada puede advertirse en E l Salvador, país que hasta el 
momento tiene desarrollado su sistema en un nivel de 115 kV, del cual una porción significativa de 
las líneas y subestaciones debe rehabilitarse (por ejemplo la línea que vincula San M iguel con 
Tecoluca, que además cierra uno de los anillos zonales).
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La transmisión en Guatemala y Panamá, por el contrario se caracteriza por líneas de 230 kV 
de gran extensión y un mayor grado de concentración puntual. En Guatemala, la mayor generación 
hidroeléctrica se sitúa al norte, sin embargo existen dos hidroeléctricas de mediana capacidad en la 
región sur oriental (Jurún Marínala y Aguacapa, de 60 y 90 M W  respectivamente), ubicadas 
relativamente cerca de la ciudad capital, donde está el principal mercado. La generación 
termoeléctrica esta casi en su totalidad ubicada al sur, en la zona costera del pacífico y más cercana 
a la capital.
En Panamá, la mayor generación hidroeléctrica se concentra en occidente en la región 
lindera a Costa Rica (salvo Bayano, 150 M W , que está ubicada al oriente) y la térmica en la zona de 
influencia del Canal y de las ciudades de Panamá y Colón, principalmente en las zonas costeras de 
ambos océanos. La vinculación entre la generación hidroeléctrica y el mercado se realiza a través de 
una línea 230 kV, del orden de los 400 km de longitud, constituyendo el tramo de mayor longitud de 
los países analizados.
La transmisión se realiza escalonada en tensiones de 230 kV, 138 kV o 115 kV y 69 kV, las 
que parecen adecuadas para las dimensiones actuales de los sistemas, tanto en distancias como en 
cargas transportadas. La tensión de 230 kV se está utilizando también para las vinculaciones 
internacionales posibilitando, con instalaciones adecuadas, y flujos máximos del orden de los 130 
M W , que son los aceptados para las transacciones entre E l Salvador y Guatemala. A  este respecto es 
conveniente mencionar que, conforme a criterios rígidos de operación (entre ellos la no ocurrencia 
de deslastre de cargas para prevenir el efecto cascada de pérdida del sistema luego de la salida de un 
enlace), tras un análisis detallado de estudios de contingencias hecho por los países 
centroamericanos, se concluyó que la capacidad máxima de transferencia en cada uno de los enlaces 
es de 50 M W  firmes. Relajando las condiciones referidas y permitiendo deslastre de cargas, las 
transferencias máximas por cada uno de los interconectores pueden llegar a 150 M W .4
En Guatemala se presentan estrangulamientos en la vinculación entre los polos de generación 
térmica y los de mercado, que estarían a punto de alcanzar los límites técnicos en algunos enlaces. 
Se tiene contemplada la construcción de nuevas líneas de 230 kV, con lo cual se tendrán dos anillos, 
uno en la región metropolitana y otro con la región occidental. Además, nuevos enlaces de 230 kV 
permitirán apoyar a la región oriental e interconectar el departamento de E l Petén, en el norte del 
país. Se han convertido algunas líneas de 69 kV al voltaje superior de 138 kV, lo cual ha permitido 
incrementar las capacidades de transferencia y reducir las pérdidas en el sistema. También se tiene 
contemplado el reforzamiento de algunas subestaciones, con sistemas de doble barra y protecciones 
más confiables. En E l Salvador pareciera conveniente reforzar el sistema local, receptor de los 
intercambios con Guatemala y construir la primera línea nacional en voltaje de 230 kV. En cuanto a 
Panamá pareciera inferirse cierta vulnerabilidad en el abastecimiento hidroeléctrico a través del 
sistema de transporte existente. Las ampliaciones en los tres países están sujetas a condiciones 
económicas, así como regulatorias. En Panamá, durante el período de transición, la ET ESA  debe 
proponer al regulador el plan de expansión y reforzamiento y llevarlo a cabo, de acuerdo a las 
observaciones y modificaciones propuestas por el regulador.
4 Véase Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Pontificia de Comillas, España, y 
Power Technologies Inc., Estudios complementarios de la expansión de la interconexión, 1996.
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En general puede decirse que en cuanto a los sistemas nacionales en alta tensión, estos no 
han llegado a presentar restricciones severas en a la operación de los mercados nacionales, sin 
embargo existen signos e indicios de potenciales problemas en algunas porciones de la red, como 
fue indicado en los casos anteriormente mencionados. De igual forma, los enlaces binacionales 
también presentan serias restricciones, tanto en el bloque norte como en el sur. En el primero, 
durante 1999 la capacidad de 130 M W  del enlace llegó a saturase en algunos momentos. En el 
bloque sur, como ya fue explicado, los límites técnicos del enlace Panamá - Costa Rica- Nicaragua- 
Honduras son menores (entre 50 y 75 M W ), sin embargo el problema de saturación ha sido menos 
persistente, probablemente por la menor dinámica e interacción de los mercados del sur. Las 
soluciones para incrementar la capacidad del actual enlace, así como la expansión de una nueva 
línea troncal, ya fueron identificados dentro del proyecto SIEPA C . 5
c) D istribución
La distribución se ha desarrollado de acuerdo a la ubicación y características de los centros 
urbanos y la densidad y dispersión de la población en el interior de los países. Los mayores centros 
urbanos corresponden a las ciudades capitales, en los cuales se han desarrollado sistemas mallados, 
con niveles de voltaje específicos en cada país y múltiples alimentaciones al M M , a partir de 
subestaciones de alta tensión y en algunos casos, también directamente por medio de enlaces de 
media tensión con centrales de generación. Por el contrario, en los centros urbanos de tamaños 
mediano y pequeño y en las áreas rurales, los sistemas tienden a tener menor número de mallas y 
por lo general radiales y con una simple alimentación.
2. Organización de los M M s
a) L a  organización de los mercados
E l modelo básico adoptado por los tres países que se analizan establece competencia plena al 
may oreo en la producción de energía eléctrica (véase el gráfico 4). Los distribuidores (D s) y los 
Grandes Consumidores (GCs) pueden así hacer compras directas a los Gs y, en su caso, también a 
los Cs. Los Ds mantienen un “mercado cautivo”  compuesto por los usuarios finales que no tienen la 
opción de desligarse comercialmente de ellos. La nueva estructura del mercados reciente ha 
empezado, por lo cual no todos los mecanismos han sido establecidos, ni tampoco han sido 
ejecutados todos los pasos establecidos dentro de la transición. Sobre este modelo básico pueden 
apreciarse variaciones y especificidades en cada país. A  continuación se mencionan aquellas que 
tiene que ver con la estructura general del mercado:
i) En Guatemala y E l Salvador, como ya fue mencionado, se permite la participación de 
los comercializadores (Cs), agentes intermediadores que compiten en la compra - venta de la energía 
producida por los generadores (Gs) y que aportan su experiencia en gestión financiera para reducir 




Modelo básico de los M M s
Notas: OD: Organismo encargado del 
despacho, OM; Operador dei Mercado,
ii) La tendencia en los tres esquemas es que las funciones de la operación del mercado 
(O M ) y del despacho (O D ) sean realizadas por un solo ente. En E l Salvador se trata de una entidad 
independiente, en tanto que en Panamá, ha quedado a cargo de una unidad especializada de la 
empresa de transmisión. En Guatemala, el ente encargado de la OM todavía no cuenta con un centro 
de control para dirigir directamente el despacho, por la cual da las consignas y supervisa el despacho 
que se lleva a cabo en el centro de control de la empresa de transmisión.
iii) La desintegración vertical es mandatoria en los tres países. Este proceso ya fue 
finalizado en Panamá y E l Salvador. En Guatemala todavía permanece una empresa estatal 
verticalmente integrada (E V I) no obstante se han dado pasos decisivos hacia la separación contable 
de las actividades. A  este respecto es necesario aclarar que solamente en Panamá las leyes han 
establecido parámetros y límites para evitar una reintegración. Adicionalmente Panamá cuenta con 
una ley antimonopólica y una comisión de competencia económica, la cual podría dictaminar en 
casos de presentarse prácticas anticompetitivas no contempladas en la ley eléctrica. En E l Salvador 
y Guatemala la desintegración tiene una forma "suave", es decir, existen procedimientos, por 
ejemplo la separación contable o la creación de empresas mercantiles separadas, que permiten a un 
mismo propietario realizar actividades en distintos segmentos de la cadena de la industria.
iv ) Finalmente, la mayor distorsión o separación del modelo de competencia establecido 
en los marcos regulatorios lo constituyen los compromisos de largo plazo con generadores privados, 
suscritos por las empresas estatales antes de la aprobación de los nuevos marcos regulatorios. Por el 
número y tamaño de los contratos, estos tienen un peso especial en el mercado guatemalteco, en 
tanto que en los otros dos países su participación es minoritaria. Este grupo de generadores, 
referidos por sus siglas en ingles como PPA s ,6 tienen su mercado asegurado y no tienen necesidad 
de competir. Por esa razón dentro de este informe se establecen dos categorías en el segmento de la 
producción.
6 Power purchase agreement.
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La administración de los MM s ha quedado a cargo, en E l Salvador, de la Unidad de 
Transacciones (U T ); en Guatemala, del Administrador del Mercado Mayorista (A M M ), y en 
Panamá, del Centro Nacional de Despacho (CND). Tanto la UT como el AM M  son entes 
independientes, en tanto que el CND es una unidad especializada de la empresa de transmisión del 
país. A  continuación se resumen los principales aspectos de la constitución y organización de los 
entes referidos. En el anexo III  se presenta un resumen detallado de la reglamentación de los 
mercados mayoristas en los tres países.
i) La Unidad de Transacciones (UT1 en E l Salvador. Se trata de una empresa privada, 
organizada como sociedad de capital representado por acciones nominativas, cuyo objeto es el de 
operar el sistema de transmisión, mantener la seguridad del sistema, asegurar la calidad mínima de 
los servicios y suministros, y operar el M M . Son accionistas de la UT los operadores y usuarios 
finales directamente conectados al sistema de transmisión controlado por dicha Unidad, que 
cumplan con las siguientes condiciones: generadores con capacidad nominal total mínima de 5 
M W ; transmisores cuyas instalaciones pertenezcan al sistema; distribuidores con capacidad nominal 
total conectada al sistema de transmisión no menor a 5 M W ; y usuarios finales con una capacidad 
nominal total conectada al sistema de transmisión no menor a 5MW. Los gastos de la sociedad son 
solventados por los vendedores, compradores y transmisores del mercado mayorista, de acuerdo con 
lo establecido por la SIG ET . Los miembros de la UT deben suscribir acciones de la sociedad en 
proporción al valor de libro de los bienes orientados a las actividades del sector. La autoridad 
máxima de la UT es la Junta Directiva, integrada por dos representantes por cada grupo de acciones 
(generadores, transmisores, distribuidores y usuarios finales), con excepción de los transmisores, 
que tendrán un solo representante. Adicionalmente se tiene contemplada la figura de los 
comercializadores, agentes del mercado que no tienen una representación directa en la Junta 
Directiva de la UT; su reglamentación específica fue aprobada recientemente por medio del Decreto 
Ejecutivo 90, del 24 de octubre de 2000. En el gráfico 5 se muestra un organigrama de la UT.
Gráfico 5
b ) L o s  entes e n ca rg a d o s  d e  la a d m in is tra c ió n  d e  los M M s
EL SALVADOR: UNIDAD DE TRANSACCIONES (UT)
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ii) E l Administrador del Mercado Mayorista (A M M i en Guatemala. En un ente privado 
sin fines de lucro, cuyas funciones son: coordinar la operación de centrales, interconexiones y líneas 
de transporte, al mínimo costo, en un marco de libre contratación de energía eléctrica; establecer 
precios de mercado de corto plazo para las transferencias de potencia y energía; garantizar la 
seguridad y el abastecimiento de energía eléctrica, y realizar el despacho o programación de la 
operación, la coordinación de la operación del Sistema Nacional Interconectado (S IN ) y la 
administración de las transacciones comerciales del MM. Su máxima autoridad es la Junta 
Directiva, integrada por cuatro delegados titulares, cada uno representando a las agrupaciones de 
Participantes del M M  (productores, transportistas, consumidores y grandes usuarios) . E l gráfico 6 
se muestra un organigrama del AM M .
Gráfico 6
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iii. E l Centro Nacional de Despacho tCNDl de Panamá. Dependencia de la Empresa de 
Transmisión Eléctrica (ET ESA ) que tiene a su cargo la operación integrada, servicio de utilidad 
pública cuyo objeto es atender la demanda instantánea del SN I, en forma confiable, segura, y con 
calidad de servicio, mediante la utilización óptima de los recursos de generación y transmisión 
disponibles, incluyendo las interconexiones internacionales, así como administrar el mercado de 
contratos y el mercado ocasional. E l CND cuenta con recursos provenientes de cargos por el 
servicio de operación integrada, que incluyen la función hidrológica y meteorológica. E l gráfico 7 
se muestra un organigrama del CND.
3. Estructura actual de los M M s
La estructura y participación de los diferentes agentes de los MM s de cada país, así como aspectos 
generales sobre la participación reportada durante el año 1999, se muestra en forma sintética en los 
gráficos 8, 9 y 10. A  continuación se presentan algunos de los aspectos más relevantes de los M M  
en cada país. Detalles sobre el grado de participación de los actores se muestran en el anexo I.
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Gráfico 7
PANAMÁ: CENTRO NACIONAL DE DESPACHO
a) E l Salvador.
E l mercado eléctrico salvadoreño presenta características marcadamente oligopólicas. En 
1999 tres firmas generadoras (C EL, Nejapa y Duke) representaron el 92% de la producción 
nacional, el cual fue complementado por las importaciones provenientes de Guatemala (6 .2% ) y por 
la producción de minicentrales hidroeléctricas cautivas a los mercados de las distribuidoras (1.3%). 
En el segmento de la producción, el índice H H I7 para el mercado de generación tuvo un valor de 
5,122 lo cual lo ubica como un mercado altamente concentrados. Este índice subiría a 7,876 si se 
considera la producción de Nejapa dentro de la oferta de la C EL.
7 El Herfindahl-Hirschman Index (HHI) mide el grado de concentración de las firmas en un mercado 
y sirve como un indicador de la posibilidad de ejercicio del poder dominante. E l HHI se define como la suma 
de los cuadros de las participaciones de cada firma. La mayor posibilidad ocurre en el caso de un monopolio, 
que al tener una participación del 100% le correspondería un HHI de 10 000. La Federal Energy Regulatory 
Commission de los Estados Unidos de América, en su resolución No. 592, define umbrales para el HHI, 
considerando valores menores de 1 000 para mercados no concentrados; entre 1000 a 1 800 para mercados 
moderadamente concentrados y superiores a 1 800 como altamente concentrados. En este documento se han 
calculado los HHI de acuerdo a la generación neta entregada a la red por cada agente durante 1999. En el 
caso de países con balance neto de importadores, la energía comprada de países vecinos se ha considerado 
como proveniente de un solo agente. En el caso de países exportadores, no se ha hecho ningún ajuste a los 
HHI.
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G ráfico  8
E L  SA LV A D O R : EST R U C T U R A  G EN ER A L  D EL  M ER C A D O  M A Y O R IST A  
Y  P A R T IC IPA C IO N  D E LO S A G EN T ES EN  1999
D is t r i b u id o r a s
P r o d u c c ió n  N a c io n a l
nú­ Capa­ Produc­ Partici­
mero cidad ción pación
(MW) (GWh) ( % )
Total 19 9 9 9 4 ,0 0 7 1 0 0 %
CEL Hidra 4 3 8 8 1 ,7 6 7 4 4 %
CEL Geo 2 150 5 9 8 1 5%
CEL Termo 3 7 0 9 %
Duke 3 3 0 6 166 4 %
Nejapa 1 145 8 0 8 2 0 %
Otros 9 11 4 8 1%
Importaciones 2 5 0 6 %
T ra n s m is ió n
ETESAL (Empresa de 
Transmisión de El Salvador)
O p e ra c ió n  d e l  M e rc a d o  
y  D e s p a c h o
UT (Unidad 
de Transacciones)
T r a n s a c c io n e s  c o n  e i
M M  d e  G u a te m a la
(GWh!
Balance exterior -2 5 0
Importaciones 4 5 8
Exportaciones 2 0 8
nú- Clientes Compras Partici­
mero al MM pación
(miles) (GWh) ( % )
Total 6  1 ,0 3 0 3 ,5 9 7 9 5 %
CAESS (AES) 1 421 1 ,7 2 3 4 6 %
DELSUR (PP&LÆMEL) 1 2 1 6 821 2 2 %
CLESA (AES) 1 2 0 6 6 2 1 .7 1 6 %
EEO (AES) 1 1 4 5 431 1 1 %
DEUSEM (AES) 1 3 9
De Matheu 1 4







mero al MM pación
(GWh) ( %)
Total 3  1 8 3 5 %
Fuente: CEPAL, sobre informes oficiales.
Las empresas del corporativo estatal C EL, tienen la proporción mas alta en la oferta del 
producción, la que en 1999 llegó a una participación del 68%. A  este respecto es conveniente 
aclarar que esta empresa comercializa la totalidad de generador Nejapa Power Company, firma 
subsidiaria de la Coastal, 8 la cual representó el 20% de la oferta. Esta situación da a la C EL  dominio 
y posibilidades estratégicas determinantes sobre el mercado. Sin embargo, su carácter estatal inhibe 
configurar abusos de posición dominante y su conducta real es aparentemente consistente con este 
supuesto.
8 Conforme a la información suministrada, la comercialización de este contrato take or pay se hace 
a pérdida, amortiguando la CEL los impactos sobre el Mercado.
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La segunda posición la ocupan las generadoras Acajutla y Salvadoreña, pertenecientes ambas 
a Duke Energy International. En conjunto, tuvieron durante 1999 una participación modesta del 4%, 
lo que haría presumir una influencia poco sensible en el comportamiento del mercado, sin embargo 
hay que aclarar que Duke tomó posesión de los activos termoeléctricos hasta en el segundo semestre 
de 1999, justo en el período de alta hidraulicidad. Su estrategia de entrada fue precisamente generar 
al mínimo y de esa forma influir en el despacho hidroeléctrico de las centrales de la C EL, lo cual le 
permitió mejorar la valorización de su energía en los meses del estiaje, objetivo que aparentemente 
logró, tema que será discutido más adelante.
En lo relativo a la demanda, el primer lugar lo ocupan la firma distribuidora estadounidense 
A ES, que recientemente adquirió las empresas pertenecientes anteriormente a Electricidad de 
Caracas S.A . Las distribuidoras ahora propiedad de dicha firma, representaron en 1999 el 73% 
(C A ESS, participó con el 45%, C LES A  con el 16% y EEO  con 11%). La segunda firma 
significativa en el mercado es D ELSU R  (propiedad de Pennsylvania Power and Light y EM EL  de 
Chile), cuya participación fue de 22%. De esta forma dos firmas han llegado a dominar el 95% de la 
demanda, situación que implica una concentración de poder de negociación muy poderosa en el 
mercado de contratos y, adicionalmente, una potencial amenaza para manipulación de precios en el 
M RS, ya que se daría en caso de concertación entre generadores y distribuidores. A  este respecto es 
necesario mencionar que el M RS fija el nivel de traslación a la tarifa minorista. Según información 
disponible, hay indicios que las distribuidoras han presentado a la U T  solicitudes de compra con 
igual precio, lo que podría implicar un síntoma de colusión. Llama la atención los movimientos de 
reintegración horizontal que se han observado a menos de tres años de haberse privatizado las 
distribuidoras, con lo cual ha emergido un actor visiblemente dominante.
En cuanto a las exportaciones, la mayor participación ha correspondido a C LES A , con 5%. 
En el nivel de los grandes usuarios, tiene relevancia la empresa paraestatal de agua AN D A  y dos 
usuarios industriales, que durante 1999 representaron el 5% de la demanda del país.
En relación con la integración vertical, en principio no aparece absolutamente ningún vinculo 
societario en este sentido, siendo diferentes las firmas controlantes en generación de las que manejan 
las empresas de distribución. A  nivel de empresas del estado, cabe señalar que C EL, además de 
controlar la generación mencionada, es propietaria de la Empresa de Transmisión, ET ES  A L. No 
obstante lo anterior, se debe poner especial atención a futuras expansiones de la generación y las 
vinculaciones de integración vertical derivadas, por ejemplo, recientemente la principal propietaria 
de las distribuidoras del país habría anunciado su interés por construir un proyecto de generación 
termoeléctrico de alcance regional.
b) Guatem ala
Durante 1999 la generadora estatal y un grupo de doce productores privados que habían 
suscrito contratos de compra-venta de energía (PPAs) con las empresas estatales antes de la 
aprobación de la nueva ley de la industria eléctrica, representaron el 84% de la oferta. No obstante 
el numero considerable de agentes productores, el índice H H I para el mercado de generación tuvo 
un valor de 2,859, lo cual lo ubica dentro de los mercados altamente concentrados. Este índice 
podría subir sustancialmente a 3,734, si se consideran los doce PPAs referidos como un único actor.
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La generadora EG EE, de propiedad estatal y perteneciente al corporativo del IN D E 
constituye el actor mayoritario en el lado de la oferta, con una participación del 51% durante 1999. 
En su orden, continua la participación de un grupo de doce PPAs suscritos antes de la aprobación 
del nuevo marco legal, todos con cláusulas tipo "take or pay", los cuales en su conjunto 
representaron el 33% de la oferta guatemalteca. De estos PPAs, la mayor participación corresponde 
a Puerto Quetzal, generadora perteneciente a la firma estadounidense Enron, que individualmente 
representó el 11% de la oferta. Posteriormente siguen en el listado de PPAs un grupo de seis 
ingenios cogeneradores, dos hidroeléctricas, dos termoeléctricas y una geotérmica. La oferta se 
complementa con la producción de GGG, subsidiaria del Constellation (9 % ) y Genor, subsidiaria de 
Edison (5% ).
En lo que hace a la demanda, el primer lugar de participación lo ocupa EEG SA , 
perteneciente a la firma española Iberdrola, con una participación del 67%. Siguen D EO CSA  y 
D EO RSA , ambas de Unión Fenosa, y un grupo de 13 pequeñas distribuidoras municipales, que 
reportaron participaciones del 15%, 11% y 5% respectivamente. Obsérvese que los dos grupos 
españoles alcanzan el 93% de la demanda del país. Para completar el cuadro de la demanda, se 
registran un total de 16 grandes consumidores, cuyas compras de energía representaron el 3%  de la 
demanda del M M .
En cuanto a las comercializadoras, las cuatro empresas registradas han jugado un activo 
papel compensador entre oferentes y demandantes, sin embargo esta actividad se ha realizado más 
hacia el balance con el país vecino (E l Salvador), que hacia el mercado interno. De esa cuenta las 
grandes transacciones que han realizado las comercializadoras son entre generadores y 
distribuidores (en ambos países) y en una mínima porción, con los clientes directos o grandes 
usuarios. Lo anterior es una dinámica comprensible, sobre todo si se toma en cuenta que la 
comercializadora más activa corresponde a una filia l de la distribuidora EEG SA , empresa que 
heredó y administra la mayor parte de PPAs suscritos referidos anteriormente.
En relación con la integración vertical, puede apreciarse un grupo norteamericano, 
propietario de dos centrales termoeléctricas (Teco, propietario de la turbogas Alborada y la 
carboeléctrica San José), que también es accionista minoritario de la distribuidora EEG SA . En 
cuanto a las comercializadoras, la EEG SA  creó dentro de su corporativo una empresa de este giro 
comercial (C O M EG SA ) y además, las restantes comercializadoras pueden asociarse con algunos de 
los generadores presentes tanto en el país, como en E l Salvador. A  nivel de empresas del Estado, 
cabe señalar que el IN D E, además de controlar la generación mencionada, es propietario de la 
Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ET C EE). Por otra parte se tiene información 
del interés de la distribuidora EEG SA  en construir una central termoeléctrica de mayor escala, con 
posibles alcances regionales, que se ubicaría en la zona atlántica del país. Por lo anterior, puede 




G U A T EM A LA : EST R U C T U R A  G EN ER A L  D EL  M ERC A D O  M A Y O R IST A  
Y  PA R T IC IPA C IO N  D E LO S A G EN T ES EN  1999
D is t r ib u id o r a s
P r o d u c c ió n  N a c io n a l
nú­ Capa­ Produc­ Partici­
mero cidad ción pación
(MW) (GWh) ( % )
Total 19 1 ,4 3 9 4 ,9 6 9 1 0 0 %
PPAs 12 5 0 0 1 ,6 1 6 3 3 %
EGEE 1 6 4 3 2 ,5 1 6 5 1 %
GGG 1 193 4 5 2 9 %
Genor 1 4 0 2 2 6 5 %







T ra n s m is ió n  y  D e s p a c h o
ETCEE (Empresa de 
Transporte y Control 
de Energía Eléctrica)
O p e ra c ió n  d e l M e rc a d o
AM M  (Administrador 
del Mercado Mayorista)
►<
nú­ Clientes Compras Partici­
mero al MM pación
(miles) (GWh) ( % )
Total 16 1 ,3 8 3 4 ,0 7 3 9 7 %
EEGSA (Iberdrola) 1 5 6 5 2 ,7 9 3 6 7 %
DEOCSA (U.Fenosa) 1 4 6 0 6 0 9 1 5 %
DEORSA (U.Fenosa) 1 2 4 9 4 4 5 .1 1 1 %
Empresas Municipales 13 1 0 8 2 2 6 5 %










16 1 1 9 3 %
C o m e r c ia l iz o d o r a s
nú­ Compras Ventas Partici­
mero al MM al MM pación
(GWh) (GWh) ( % )
TOTAL 4 6 6 5 6 5 5 1 0 0 %
COMEGSA(lberdrola) 1 4 0 3 4 7 9 6 7 %
CECSA 1 2 2 6 176 3 0 %
ELECNO 1 2 2 0 2 %
JASA 1 14 0 1 %
Fuente: C E P A L ,  sobre informes oficiales.
T r a n s a c c io n e s  c o n  e l  
M M  d e  E l  S a lv a d o r  
<GWhi
Balance exterior 2 5 0
Importaciones 2 0 8
Exportaciones 4 5 8
2 8
E l indice H H I para el mercado de generación panameño en 1999 fue de 2,416, el cual 
constituye el valor más bajo presentado en la región, sin embargo aún representa un valor típico de 
un mercado altamente concentrado, dominado por a lo sumo tres o cuatro actores. Efectivamente, 
tres agentes representaron el 88% de la producción nacional.
Las firmas que ocupan los primeros lugares son Fortuna (Hydro Quebec-Coastal), 39%; 
Bayano y Chiriquí (A ES ), 31%, y Bahía Las Minas (Enron), 18%. La concentración en la 
producción nacional, en estas tres firmas controlantes privadas, alcanzó al 88%. Complementan la 
oferta panameña la firma Petroeléctrica (5% ), que es el único PPA  en operación suscrito antes de la 
aprobación de la ley eléctrica; las termoeléctricas Copesa (3 % ) y Panam (3 % ) y dos pequeños 
productores (1 % ).
c )  P a n a m á
G ráfico  10
PA N A M Á : EST R U C T U R A  G EN ER A L  D EL  M ERC A D O  M A Y O R IST A  
Y  P A R T IC IP A C IO N  D E LO S A G EN T ES EN  1999
D is t r i b u id o r a s
P r o d u c c ió n  N a c io n a l
nú­ Capa­ Produc­ Partici­
mero cidad ción pación
(MW) (GWh) ( % )
Total 19 1 ,0 9 7 4 ,4 4 3 1 0 0 %
Fortuna 1 3 0 0 1 ,7 5 3 3 9 %
Bayano 2 193 7 9 5 1 8 %
Chiriquí 2 90 5 5 8 1 3 %
Las Minas 5 3 2 8 811 18%
PEP 1 60 2 2 7 5 %
Otros 8 1 2 6 .9 9 2 9 8 .9 7 7 %
T r a n s m is ió n
ETESA (Empresa de 
Transmisión Eléctrica S.A.)
O p e ra c ió n  d e l  M e r c a d o
CND (Centro 




nú­ Clientes Compras Partie
mero al MM pació
(miles) (GWh) ( %
Total 3 4 7 6 4 ,3 2 7 100
Metro Oeste(U. Fenosa) 1 2 2 9 2 ,1 2 0 4 9
Chiriquí (U. Fenosa) 1 7 2 3 0 8 7 %
Nordeste (Constellation) 1 1 7 5 1 8 9 9 .3 44
G r a n d e s  C o n s u m id o r e s
T r a n s a c c io n e s  c o n  lo s
p a ís e s  v e c in o s
(GWh)
Balance exterior 5 9
Importaciones 3 8
Exportaciones 9 7
Fuente: C E P A L ,  sobre informes oficiales.
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Desde el punto de vista de la demanda, el primer lugar lo ocupa Unión Fenosa, con sus dos 
subsidiarias, Edemet y Edechi, alcanzando el 56% de participación. La empresa restante, Elektra 
(Constellation Power) tiene una participación del 44%, con lo cual las dos firmas controlantes 
privadas alcanzan el 100% de la demanda.
No se contempla la figura de comercializadores y las interacciones con los mercados vecinos 
son importantes, pero de menor magnitud que las reportadas en los países del bloque norte. Por 
otra parte, todavía no se ha reportado actividad de los grandes consumidores, cuya reglamentación 
aún se encuentra en discusión. Los niveles de concentración en el segmento de la distribución son 
muy altos lo que podría llegar a influir al mercado en el futuro.
En relación a la integración vertical, en principio no aparecen vínculos en este sentido., 
siendo diferentes las firmas controlantes en generación de las de distribución. Dada esta falta de 
vinculación vertical, no existen actualmente consecuencias derivadas de la misma.
4. Las reglas de operación de los M M s
A continuación se presenta en forma resumida, las características y reglas generales de operación de 
los M M  en E l Salvador, Guatemala y Panamá. Un resumen más detallado de los reglamentos de 
operación se muestra en el Anexo III.
a) E l Salvador
E l M M  salvadoreño ofrece dos mecanismos básicos para la compraventa de electricidad:
i. el Mercado de Contratos (M C ) en el que se establecen acuerdos libremente pactados entre 
participantes del M M , y
ii. el Mercado Regulador del Sistema (M RS), en el que se saldan las diferencias entre la 
realidad y los compromisos adquiridos i.e. faltantes y sobrantes.
Cada día, considerando las ofertas increméntales / decrementales de generación y demanda, 
las transacciones bilaterales que resultan del M C, y la previsión de la demanda, la UT realiza un 
predespacho para el día siguiente, y obtiene el precio del M RS ($M RS ex - ante) para cada hora del 
día siguiente. Durante la operación en tiempo real, la UT realiza un despacho de carga 
convencional, considerando las restricciones de transmisión y los servicios auxiliares requeridos 
para mantener la calidad y seguridad del sistema, y lleva a cabo un registro de la operación. Esto se 
muestra en el gráfico 11, en donde se ilustra el esquema general del proceso comercial del M M .
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EL SALVADOR: EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD 
ESQUEMA BASICO DE FUNCIONAMIENTO
Gráfico 11
MC Ofertas
E l precio de la energía en el M RS para cada hora, se calcula un día después de la operación 
real ($M RS ex -  post) con un despacho con restricciones de transmisión, considerando la generación 
real disponible y la demanda registrada, excluyendo incumplimientos a las instrucciones de la UT.
E l precio de la energía en el M RS corresponde al Precio Marginal de Corto Plazo (PM PC ) 
calculado con base en las ofertas increméntales/ decrementales. De existir congestión en la 
transmisión, se determina cada M RS como el conjunto de nodos con igual precio. Las diferencias 
entre la generación y consumo reales y los compromisos adquiridos se saldan en el M RS.
Por otro lado, los sobrecostos de la operación real, que considera los incumplimientos a las 
instrucciones de la UT y los servicios auxiliares, se recupera a través de cargos / pagos por servicios 
auxiliares y generación obligada. A l final de cada mes la UT realiza el balance comercial para cada 
participante del M M , integrando sus transacciones en el M RS, la generación obligada, los cargos por 
congestión, las pérdidas y los servicios auxiliares. Se adicionan así mismo los cargos por los 
servicios de la UT.
A  diferencia de los mercados de electricidad de los otros países centroamericanos, en E l 
Salvador se ha partido de un sistema muy libre, en el cual la participación de la UT en funciones de 
planificación es mínima. Las decisiones y estrategias de producción son responsabilidad de los
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agentes, que ofertan sus disponibilidades de energía con comprometida en el M C de acuerdo a 
precios marginales de corto plazo, valores monómicos que podrían incluir los costos variables de 
operación, la recuperación de la inversión y la utilidad del inversionista, en casos en los cuales 
efectivamente una nueva instalación se hubiera construido para ofertar su producción al mercado, 
con mínimos compromisos en el M C. Lo anterior es un tema controversial, ya que al parecer, 
algunos agentes productores, utilizando su capacidad de marginar, habrían ofertando precios muy 
altos, elevando drásticamente los niveles del M RS.
b) Guatem ala
E l M M  de Guatemala ofrece tres mecanismos básicos para la compraventa de electricidad:
i. el Mercado de Oportunidad (M O ), para las transacciones de oportunidad de energía, con
precios horarios calculados con base en el CM CP;
ii. el Mercado a Término (M T), en el que se establecen contratos libremente pactados entre
participantes del M M  (G , D, C, G U ), y
iii. el Mercado de Desvíos de Potencia (M D P), para las transacciones de oportunidad de 
potencia, con un precio establecido mensualmente por el AM M , y en el que puede participar 
agentes consumidores con demanda interrumpible.
Para cumplir con las funciones de administración y coordinación, el AM M  realiza las 
siguientes funciones:
1) Una Programación de Largo Plazo que cubre un período de 12 meses, considerando 
los programas de mantenimientos mayores de generación y transmisión/distribución, las 
restricciones de transmisión y los requerimientos de servicios complementarios. De dicha 
programación se obtienen estimaciones de la operación del M M  (generación, riesgos de vertimiento 
y desabastecimiento, costos del M M , desvíos de potencia, etc.). E l gráfico 12 muestra el esquema 
general de funcionamiento del MM .
2) Una programación semanal y un despacho diario (predespacho) con el propósito de 
hacer una mejor estimación de la operación del M M , v.g. generación, asignación de servicios 
complementarios, programas de importación y exportación, precios previstos del M O, etc.
3) La coordinación de la operación en tiempo real, lo que incluye un despacho de carga 
convencional, considerando las restricciones de transmisión y los servicios complementarios 
requeridos para mantener la calidad y seguridad del sistema, y un registro de la operación. Luego de 
finalizar cada día, el AM M  realiza el postdespacho para determinar: el precio horario de energía del 
MO, los costos y cargos de los servicios complementarios, la generación forzada, las estimaciones 
de racionamientos, etc.
E l precio de la energía en el MO para cada hora, se calcula después de la operación real 
(SM O ex - post) con un despacho sin restricciones. E l precio de la energía en el MO corresponde al 
Costo Marginal de Corto Plazo (CM PC ) calculado con base en los costos variable de unidades
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térmicas no comprometidas en contratos, el valor del agua para centrales hidroeléctricas, el precio de 
la energía en contratos, el precio de importaciones, el costo de falla y la demanda interrumpible. Por 
otro lado, los sobrecostos de la operación real, que considera las restricciones de transmisión y los 
servicios auxiliares, con respecto al despacho sin restricciones, se recuperan y asignan a través de 
cargos / pagos por servicios complementarios y generación forzada.
A l finalizar cada mes el AM M  realiza el balance comercial para cada participante del M M , 
integrando para los participantes productores o consumidores el resultado neto de sus transacciones 
de energía, de sus desvíos de potencia del mes, de los servicios complementarios, las pérdidas y los 
cargos por peaje. Adicionalmente se incluye una cuota por Administración y Operación.
Gráfico 12
GUATEMALA: EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD, 
FUNCIONAMIENTO BÁSICO
c) Panam á
E l esquema general del proceso comercial del M M  panameño ofrece los dos mecanismos 
básicos para la compraventa de electricidad que se describen a continuación (véase el gráfico 13):
i. el Mercado de Contratos (M C ) de mediano/largo plazo, en el que se establecen acuerdos 
libremente pactados entre participantes del MM .
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ii. el Mercado Ocasional (M O ), en el que se saldan las diferencias entre la realidad y los 
compromisos contractuales (excedentes y faltantes).
Cada día, considerando la disponibilidad de generación y la demanda previstas, el CND 
realiza un predespacho de precio para el día siguiente, e informa a los participantes del M M  el 
precio del M O ($MO ex - ante de carácter indicativo) para cada hora del día siguiente.
Gráfico 13
PANAMÁ: EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD 
ESQUEMA BÁSICO DEL PROCESO COMERCIAL
Durante la operación en tiempo real, el CND realiza un despacho de carga convencional, 
considerando las restricciones de transmisión y los servicios auxiliares requeridos para mantener la 
calidad y seguridad del sistema, y lleva a cabo un registro de la operación. E l precio de la energía en 
el MO para cada hora, se calcula un día después de la operación real ($MO ex - post) con un 
despacho sin restricciones de transmisión, considerando la generación real disponible y la demanda 
registrada. E l precio de la energía en el MO corresponde al Costo Marginal de Corto Plazo (CM PC ) 
calculado con base en el Costo Variable de la generación térmica (el que podrá corresponder al 
precio de la energía en contratos PPA ), el precio de importaciones de ocasión, el valor del agua para 
centrales hidroeléctricas, el costo de falla y la demanda interrumpible.
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Las diferencias entre la generación y consumo reales y los compromisos contractuales se saldan 
en el MO. Por otro lado, los sobrecostos de la operación real, que considera las restricciones de 
transmisión y los servicios auxiliares, con respecto al despacho de precio, se recupera a través de 
cargos / pagos por servicios auxiliares y generación obligada.
A l final de cada mes el CND realiza el balance comercial para cada participante del MM , 
integrando sus transacciones en el MO, la generación obligada y los servicios auxiliares. Se adicionan 
los cargos por los servicios del CND, del Comprador Principal (figura bajo la que actúa ETESA  
durante los primeros cinco años de operación del mercado) y del servicio de transmisión, incluyendo 
pérdidas. Las compensaciones de potencia indicadas, son el resultado del proceso de balance de 
potencia mostrado en el gráfico 14.
Gráfico 14
PANAM Á: LAS COM PENSACIONES DE PO TENCIA
M C Pronóstico anual Ofertas LP
Cada año, el CND realiza una estimación de los requerimientos de potencia para cada mes del 
año siguiente, considerando el pronóstico de la demanda máxima mensual del sistema, incluyendo las 
pérdidas y la reserva de largo plazo (LP ). Los requerimientos de potencia de LP no cubiertos en el 
MC, se obtienen de ofertas (cantidades y precios) de generación no comprometida y demanda 
interrumpible. Las ofertas son aceptadas en orden creciente de precio ofertado y el precio de la 
reserva de LP  para cada mes corresponde al de la última oferta aceptada, es decir, la más cara. La 
reserva de LP  se convierte en un compromiso (i.e. como un contrato).
En el corto plazo, las diferencias entre los requerimientos reales de potencia, evaluados durante 
el pico diario del sistema, y los compromisos contractuales (M C y reserva de LP ), se saldan a un 
precio calculado de acuerdo al siguiente procedimiento: cada día, junto con la información necesaria 
para el predespacho, cada participante presenta su oferta de excedentes de potencia para el día 
siguiente; las ofertas son aceptadas en orden creciente de precio ofertado y el precio de las 
compensaciones de potencia lo define la última oferta aceptada, es decir, la más cara.
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I I I .  P R IM ER O S  R ESU LT A D O S D E L A  O PER A C IÓ N  D E LO S 
M ERC A D O S M A Y O R IST A S D E E L E C T R IC ID A D
E l primer M M  se constituyó a finales de 1997 en E l Salvador; posteriormente, a mediados y 
finales de 1998 empezaron a operar los MMs de Panamá y Guatemala. De esa cuenta, durante el 
año 2000 esas organizaciones completarían su segundo o tercer año de operación continua. 
Todavía no ha sido finalizada la etapa de aprobación de las reglamentaciones respectivas. En 
cuanto las transacciones registradas, aunque han sido importantes, deben considerarse todavía 
limitadas, tanto en número como en monto y magnitud, lo cual es comprensible por la reciente 
creación de los mercados.
No obstante su corto período de operación, es posible obtener interesantes conclusiones y 
reflexiones sobre la operación de estos mercados emergentes de electricidad. A  continuación se 
expone para cada país los resultados más importantes. Los período de análisis abarcan como 
mínimo de enero de 1998 a marzo de 2000, extendiéndose en algunos casos, donde se contó con 
la mayor información, hasta junio y octubre de 2000.
1. E l Salvador
a) Evolución del mercado m ayorista de electricidad
A l igual que en los otros países puede notarse el predominio del Mercado de Contratos, el 
cual representó el 69.2% en promedio en 1999, y durante el 2000 observó un avance notable, 
llegando a 89.6% en octubre de 2000 (véase el gráfico 15), valor que lo hace comparable a las 
participaciones que se han registrado en Guatemala y Panamá. Sin embargo conviene mencionar 
que, hasta septiembre de 1999 la C EL era el único productor local que ofertaba en el mercado. A  
partir de esa fecha se incorpora el segundo agente (Duke), con lo que conforma un duopolio, en 
donde ambos actores cuentan con poder parta incidir en los precios del M RS.
Un punto que también ha influido para una menor participación del Mercado de Contratos 
durante los dos primeros años de operación del M M , es el hecho que la ley salvadoreña no obliga 
a las distribuidoras a tener contratos para satisfacer su demanda. La decisión sobre la porción de 
las necesidades de demanda que debe ser cubierta por cada mercado, corresponde a los agentes y 
en este caso, las distribuidoras del país, que son los principales actores en el lado de la demanda, 
habrían inicialmente decidido comprar en el M RS una fracción importante de sus necesidades.
b) Factores externos que han influido en el M M
Existen algunos factores externos que han tenido incidencia en la evolución del M M  
salvadoreño. Algunos de ellos inciden positivamente sobre el mercado y otros, por el contrario
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repercuten negativamente. En los siguientes párrafos se tratará de hacer una cualificación de estos 
factores.
Gráfico 15
EL SALVADOR: EVOLUCION DEL MERCADO MAYORISTA 
(Período: enero/1999-octubre/2000)
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Como aspectos exógenos positivos se debe mencionar, en primer lugar, los aportes 
hidráulicos registrados a finales de 1998 y en 1999, que permitieron a la C EL  generar 1 810 GWh 
en 1999 (16% y 27% más que la producción de 1998 y 1997 respectivamente). En el 2000 la 
producción hidroeléctrica se ha visto reducida considerablemente. Lo anterior le habría permitido 
a C EL, durante 1999, cierta holgura para actuar como moderador de precios, capacidad que se 
vio reducida en el 2000.
E l segundo aspecto positivo para el país lo constituyen los precios inferiores de la energía 
del mercado spot de Guatemala. Esta energía tiene menor precio que el M RS salvadoreño, 
básicamente porque su precio de calcula en base a los costos marginales de los productores. En el 
caso del M RS las ofertas de los agentes incluyen también el precio de capacidad o de potencia. 
Como referencia obsérvese que durante 1999 el spot vecino reportó un precio promedio 25.7% 
más bajo que el M RS (véase el cuadro 5). Sobre esa base, y considerando que durante 1999 el 
sistema salvadoreño reportó importaciones netas por 250.2 GWh, podría calcularse un beneficio 
mínimo del orden de 4.1 millones de dólares de las transacciones internacionales. La condición 
de precios favorables en el país vecino se habrían seguido manifestando durante el 2000, 
reportándose hasta octubre de ese año importaciones netas por 630 GW h , con lo cual las 
transacciones internacionales se estarían triplicando. Además, el enlace binacional estaría 
acercándose a sus niveles de saturación.
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1999 enero febrero marzo
MRS 63.32 86.59 91.42 106.18
Spot Guatemala 47.07 52.30 54.40 61.60
Spot I MRS (%)___________ 743____________603____________ 593____________ 58.0
Finalmente, como aspecto exógeno negativo (que igualmente ha afectado a todos los 
países de la región), debe mencionarse la escalada de los precios de los combustibles, que implicó 
por lo menos la duplicación de los precios del búnker y el diesel para los países de la región 
(véase el gráfico 18, el cual muestra los precios promedio c if para hidrocarburos importados 
durante 1999 y 2000 por los países centroamericanos, según reportes de las Direcciones de 
Hidrocarburos de los referidos países).
Los incrementos de los derivados del petróleo afectan a los generadores termoeléctricos y 
también a la C EL, ya que dicha empresa tiene un PPA  suscrito con Nejapa Power (Costal), en 
operación desde 1995. Dicho contrato incluye cláusulas "take or pay". La C EL debe pagar un 
precio alto al oferente referido, lo cual es uno de los factores que influyen en los niveles de 
precios de energía que oferta la C EL. Como ya fue mencionado, la C EL ha buscado renegociar 
las cláusulas del contrato referido, el cual se encuentra actualmente en arbitraje en un tribunal 
internacional.
Gráfico 16
PRECIO CIF DE LOS COM BUSTIBLES IMPORTADOS, 1999-2000
Trimestre
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De la comparación de los resultados del M M  salvadoreño en los períodos enero-marzo y 
enero-octubre de los años 1999 y 2000 se puede concluir que efectivamente ha habido una 
drástica disminución de la participación hidroeléctrica, deficiencia que ha sido sustituida, en su 
orden, por las importaciones de Guatemala; por una mayor producción geotérmica por parte de 
C EL y finalmente, solo en mínima parte, por una mayor producción termoeléctrica (véase el 
cuadro 6). Esta último no fue originada por las centrales de Duke, sino por una mayor producción 
de Nejapa Power, termoeléctrica que opera bajo un contrato administrado por C EL.
Cuadro 6
El Salvador: Comparación del origen de la energía en períodos de interés para el Mercado Mayorista de Electricidad
(GWh)
período: enero -- marzo período: enero - octubre
1999 2000 diferencia 1999 2000 diferencia
Hidroeléctricas 409.1 334.8 -74.3 1 468.7 994.6 -474.1
Geotérmicas 113.4 189.4 76.0 378.0 591.0 213.0
Termoeléctricas 357.3 270.0 -87.3 1 085.0 1 175.8 90.8
Importaciones 82.1 217.9 135.8 185.2 630.2 445.0
c) Tendencia de los precios
E l gráfico 17 muestra la evolución de los precios del M RS del país, para los años 1998, 
1999 y parte de 2000. En general pueden observarse niveles semejantes de precios en los 
primeros dos años, empezándose a notar la separación en el último trimestre de 1999. La 
distorsión más fuerte se produce en abril de 2000, cuando el precio medio mensual del M RS 
alcanzó la cifra récord de 173,7 US$/MWh, lo que casi triplica los valores históricos reportados. 
A  continuación se mencionan los principales aspectos que determinaron la escalada de precios 
del M RS.
Gráfico 17
EL SALVADOR: PRECIOS PROMEDIO DEL MRS
US Dollar/MWh
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E l  m e r c a d o  e r a  c o n t r o la d o  to t a lm e n t e  p o r  C E L  h a s ta  s e p t ie m b r e  d e  1 9 9 9 . A  p a r t i r  d e  
o c tu b r e  d e  1 9 9 9  e n t r a  e l  s e g u n d o  o p e r a d o r ,  D u k e .  U n  a n á l is is  d e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  lo s  p r e c io s  
d e l  M R S  e n  e l  p e r ío d o  o c tu b r e /1 9 9 9  -  f e b r e r o /2 0 0 0  p e r m i t e  v is u a l i z a r  q u e ,  h a s ta  m e d ia d o s  d e  
f e b r e r o ,  u n  p o c o  m a s  d e l  8 0 %  d e  la s  v e c e s ,  e l  p r e c io  d e l  M R S  fu e  d e te r m in a d o  p o r  la s  u n id a d e s  
d e  la  C E L ,  y  q u e  a  p a r t i r  d e  l a  s e g u n d a  q u in c e n a  d e  fe b r e r o ,  e m p ie z a  a  c r e c e r  e l  p o d e r  d e l  
c o m p e t id o r ,  D u k e ,  p a r a  d e t e r m in a r  e l  p r e c io  d e l  M R S ,  lo  c u a l  e s tá  e n  f u n c ió n  d e l  a d v e n im ie n t o  
d e l  e s t ia je  y  d e  la  r e d u c c ió n  d e  lo s  in f lu jo s  y  lo s  n iv e le s  d e  lo s  e m b a ls e s  d e  la  C E L .  Q u e d a  m u y  
c la r o  q u e  e n  la s  s itu a c io n e s  p r e v a le c ie n t e s ,  e l  p o d e r  d e  la  C E L  p a r a  f i j a r  p r e c io s  d e l  M R S  es  
d o m in a n t e  e n  l a  é p o c a  l lu v io s a ,  e n  ta n to  q u e  e n  e l  e s t ia je  d ic h o  p o d e r  d e b e  s e r  c o m p a r t id o  a l  5 0 %  
c o n  su  ú n ic o  c o m p e t id o r .  L a  p o s ic ió n  d e  d o m in io  d e  l a  C E L  se  d e b i l i t a r í a  c o n  e l  in c r e m e n t o  d e  
c a p a c id a d  d e  s u  c o m p e t id o r  9 y  a ú n  m á s ,  e n  e l  c a s o  d e  a ñ o s  h id r o ló g ic o s  s e c o s . A d e m á s  e l  p o d e r  
c o n t r o la n te  d e  la  C E L  p u d o  h a b e r  e s ta d o  s o b r e s t im a d o ,  d a d o  q u e  d u r a n t e  19 9 9  la s  d is t r ib u id o r a s  
e f e c tu a r o n  fu e r t e s  im p o r t a c io n e s  d e  e n e r g ía  d e s d e  e l  G u a t e m a la .
L a  e n e r g ía  d e l  M e r c a d o  O c a s io n a l  g u a te m a lte c o  fu e  in ic ia lm e n t e  a p r o v e c h a d a  p o r  la s  
d is t r ib u id o r a s  d e  E l  S a lv a d o r ,  la s  q u e  d u r a n t e  e l  a ñ o  1 9 9 9  r e g is t r a r o n  p r o g r e s iv o s  a u m e n to s  d e  la  
im p o r t a c ió n  d e  e n e r g ía ,  p r o v e n ie n t e  d e  G u a t e m a la ,  p o r  a g e n te s  in s ta la d o s  e n  E l  S a lv a d o r ,  q u e  
d e t e r m in a r o n ,  e n  d ic ie m b r e ,  u n a  q u in t u p l ic a c ió n  d e l  v a l o r  o r ig in a lm e n t e  e n v ia d o  e n  e n e r o  d e  e se  
m is m o  a ñ o . L a s  c o m p r a d o r a s  in ic ia le s  f u e r o n  f u n d a m e n t a lm e n t e  la s  d is t r ib u id o r a s  s a lv a d o r e ñ a s ,  
s u s t itu y e n d o ,  e n  c ie r t a  m e d id a ,  g e n e r a c ió n  d e l  m is m o  o r ig e n ,  lo  q u e  in c id ía  n e g a t iv a m e n t e  e n  la  
g e s t ió n  e c o n ó m ic a  d e  e s to s  p r o d u c to r e s ,  e n t r e  lo s  q u e  se  in c lu ía  D u k e . 10
C o n t r a r r e s ta n d o  la  p o l í t i c a  d e  la s  d is t r ib u id o r a s  q u e  le  p r o d u c ía  q u e b r a n to ,  D u k e  t a m b ié n  
c o m e n z ó ,  c o m o  é s ta s , e l  a b a s te c im ie n t o  d e s d e  G u a t e m a la ,  c o n t r a ta n d o  u n a  p o t e n c ia  q u e  s u p e r a b a  
v a r ia s  v e c e s  la  c a p a c id a d  d e  t r a n s p o r te  d e  l a  in t e r c o n e x ió n  in te r n a c io n a l .  D a d o  q u e  s i e l  c o n ju n to  
d e  c o n tr a to s  s u p e r a  la  c a p a c id a d  d e  la  l ín e a ,  la  a s ig n a c ió n  d e l  s is te m a  d e  t r a n s p o r t e  se  h a c e  a  
p r o r r a t a ,  D u k e  p u d o  c o p a r  d ic h o  t r a n s p o r te  y ,  c o n ta n d o  c o n  l a  e n e r g ía  im p o r t a d a ,  a u m e n t o  s u  
p a r t ic ip a c ió n  a  u n  o r d e n  e s t im a d o  d e l  2 4 % .  D e  e s a  m a n e r a  e s ta  e m p r e s a ,  e n  la  m e d id a  q u e  sus  
m á q u in a s  e r a n  d e s p a c h a d a s , c o m e n z ó  a  f i j a r  p r e c io  e n  e l  M R S  a  n iv e le s  m u y  a lto s ,  
e x te n d ié n d o s e  e l  h o r a r io  d e  d ic h a  f i j a c i ó n  e n  la  m e d id a  q u e  a v a n z a b a  e l  e s t ia je  y  lo s  n iv e le s  d e  
e m b a ls e  b a ja b a n .  D e  a c u e r d o  a  lo s  in f o r m e s ,  e x is t ie r o n  o t ro s  fa c to r e s  c o n c u r r e n te s :  d a d o  q u e  e l  
p r e c io  d e l  a g u a  se  f i j a  e n  f u n c ió n  d e  l a  c e n t r a l  t é r m ic a  q u e  s u s t itu y e ,  l a  e n e r g ía  h id r o e lé c t r ic a  
t a m b ié n  s u b ió ,  e n  f u n c ió n  d e l  a u m e n t o  d e  lo s  p r e c io s  o fe r ta d o s  p o r  e l  p r o d u c t o r  t é r m ic o  y  e n  
fu n c ió n  d e  lo s  p r e c io  in te r n a c io n a le s  d e l  p e t r ó le o .  D e  e s a  m a n e r a  se  a r r ib ó  a l  p r e c io  m e n s u a l  
r é c o r d  a n te s  m e n c io n a d o .
F i n a lm e n t e  l a  C E L  a d o p tó  u n a  m e d id a  q u e  p e r m i t e  u n  a m o r t ig u a m ie n t o  d e  m a y o r  a lc a n c e  
p a r a  lo s  p r e c io s  d e l  M R S :  s u s c r ib ió  u n  c o n t r a to  d e  p o t e n c ia  y  e n e r g ía  c o n  D u k e .  D e  e s ta  f o r m a ,  
a p a r e n t e m e n te  C E L  a b s o r b e r ía  p a r te  d e  lo s  c o s to s , s in  t r a s la d a r lo s ,  a  f i n  d e  n o  in c r e m e n t a r  lo s  
p r e c io s  a  lo s  c o n s u m id o r e s  f in a le s .  N o  o b s ta n te  s u  in t e r v e n c ió n  f a v o r a b le  a l  c o n s u m id o r ,  e s ta  
s it u a c ió n  p r e s e n t a  u n  a p a r e n te  c o n t r o l  d e l  m e r c a d o  s p o t  p o r  C E L ,  lo  c u a l  h a b r ía  p r o v o c a d o  la  
p r o te s ta  d e  la s  d is t r ib u id o r a s ,  q u ie n e s  r e a l iz a b a n  im p o r t a c io n e s  y  e s ta b a n  c o m p i t ie n d o  c o n  lo s  
g e n e r a d o r e s .
9 D u k e  a n tic ip ó  en  u n  año la  en trada  d e  98 M W  (6 x 18 m oto res  d iese l W a rs tila )  q u e  se in sta la ro n  en
A c a ju tla , y  e n tra ro n  a o p era r a fin a les  d e  n o v ie m b re  de 2000 .
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E l  in c r e m e n t o  d e l  M R S  e n  lo s  p e r ío d o s  d e  c a r g a  m e d ia  y  c a r g a  p u n t a  m u e s t r a n  u n a  c a r a  
d e  la  m o n e d a .  E l  o t r o  á n g u lo  q u e  h a  s id o  o b je to  d e  m e n o r  d is c u s ió n  es l a  g u e r r a  p r e d a t o r ia  d e  
p r e c io s  q u e  se  o b s e r v ó  e n  lo s  p e r ío d o s  d e  b a ja  c a r g a , p r in c ip a lm e n t e  e n  l a  é p o c a  l lu v io s a .  
D u r a n t e  e l  v a l l e ,  la  d e m a n d a  es d e l  o r d e n  d e  lo s  3 0 0  M W ,  v a lo r  q u e  es  m u y  f á c i l  se  l l e g a  a  c o p a r  
c o n  la  g e n e r a c ió n  i n f l e x i b l e  g e o t é r m ic a  ( d e l  o r d e n  d e  100  M W ) ,  lo s  g e n e r a c ió n  h id r o e lé c t r ic a  
e n c a r g a d a  d e  la  r e g u la c ió n  p r im a r ia  (75  M W ) ,  la  g e n e r a c ió n  o b l ig a t o r ia  m í n i m a  d e  N e j a p a  (15 
M W )  y  la s  im p o r t a c io n e s  q u e  h a c ía n  la s  d is t r ib u id o r a s  a  G u a t e m a la  (1 2 0  M W ) .  B a jo  esas  
c o n d ic io n e s  l a  C E L  l le g ó  a  o f e r t a r  su  e n e r g ía  h id r o e lé c t r ic a  in c lu s o  a  v a l o r  c e ro .  D u k e  p o r  su  
p a r te  t a m b ié n  se  v io  o b l ig a d o  a  o f e r t a r  c a r o ,  e s p e c ia lm e n te  l a  e n e r g ía  p r o v e n ie n t e  d e  sus  
g e n e r a d o r e s  d e  v a p o r .  L a  s i t u a c ió n  t u v o  u n  p r im e r  a l i v ió  e n  la  m e d id a  q u e  D u k e  e m p e z ó  a  
im p o r t a r  y  r e s e r v a r  c a p a c id a d  e n  la  l ín e a  d e  in te r c o n e x ió n .
L o  a n t e r io r  p o d r ía  im p l ic a r  q u e  lo s  p r in c ip a le s  g a n a d o re s  d e  la s  d is to r s io n e s  d e l  s is te m a  
d e  p r e c io s  f u e r o n  lo s  d is t r ib u id o r e s ,  q u ie n e s  s o n  lo s  r e s p o n s a b le s  d e  la s  c o n t r a ta c io n e s  d e  la  
e n e r g ía  p r o v e n ie n t e  d e  G u a t e m a la  ( b e n e f ic io  q u e  le s  q u e d a  a  e l lo s ,  y a  q u e  lo s  p r e c io s  b a jo s  d e  
e s a  e n e r g ía  n o  se  t r a s la d a n  a l  c o n s u m id o r  f in a l ) ;  a d e m á s  e s to s  a g e n te s  se b e n e f ic ia n  d e l  
in c r e m e n t o  d e l  M R S ,  y a  q u e  lo s  p r e c io s  d e  e s te  se  in d e x a n  p e r ió d ic a m e n t e  a  la s  ta r i fa s  a l  
c o n s u m id o r  f in a l ,  y  t a m b ié n  se  b e n e f ic ia r o n  d e  lo s  b a jo s  p r e c io s  d e  l a  e n e r g ía  d e  l a  C E L  e n  lo s  
p e r ío d o s  d e  b a ja  c a r g a  r e fe r id o s .  L a  C E L  e n  s u  p a p e l  d e  a m o r t ig u a d o r  d e  p r e c io s  h a  c a r g a d o  c o n  
lo s  s o b re c o s to s  d e  la s  in e f ic ie n c ia s  d e l  s is te m a . E f e c t iv a m e n t e  d u r a n t e  e l  2 0 0 0  se  h a  
in c r e m e n ta d o  la  g e n e r a c ió n  g e o t é r m ic a  y  te r m o e lé c t r ic a  ( d e l  P P A  d e  N e j a p a )  d e  C E L  ( v é a s e  d e  
n u e v o  e l  c u a d r o  6 )  y  a d e m á s ,  la  r e f e r id a  e m p r e s a  p ú b l ic a  s e  v io  f o r z a d a  a  r e a l i z a r  u n  c o n t r a to  c o n  
D u k e  p a r a  r e d u c ir  la  v o la t i l i d a d  d e l  M R S .  E l  c ic lo  se c ie r r a  c o n  la  t r a n s f e r e n c ia  d e  b e n e f ic io s  d e l  
s is te m a  g u a te m a lte c o .
d) Principales problemas observados
L o s  p r in c ip a le s  p r o b le m a s  o b s e r v a d o s ,  a lg u n o s  y a  r e f e r id o s  c o n  a n t e r io r id a d ,  se  r e s u m e n  
a  c o n t in u a c ió n :
i .  S o la m e n t e  h a y  d o s  a c to re s  p re s e n te s  e n  e l  s e g m e n to  d e  la  p r o d u c c ió n ,  lo  c u a l  se  t r a d u c e  
e n  u n a  e s c a s a  c o m p e t e n c ia  y  e n  u n  e v id e n t e  p o d e r  d e  m e r c a d o  d e  lo s  d o s  a g e n te s  r e fe r id o s ,  
s it u a c ió n  q u e  n o  p o d r á  c a m b ia r  s u s ta n c ia lm e n te  e n  e l  c o r to  y  m e d ia  p la z o s  ( 1-3 a ñ o s )  . L a  C E L  
n o  h a  in ic ia d o  n in g ú n  n u e v o  p r o y e c t o  d e  g e n e r a c ió n  y  la  in t e r c o n e x ió n  c o n  G u a t e m a la  e s tá  
l le g a n d o  a  s u s  n iv e le s  e  s a tu r a c ió n .  D u k e  in a u g u r ó  a  f in a le s  d e  n o v ie m b r e  d e  2 0 0 0  u n a  e x p a n s ió n  
d e  108  M W ,  c o n  lo  c u a l  in c r e m e n t a r á  s u  p a r t ic ip a c ió n .
i i .  E n  e l  la d o  d e  la  d e m a n d a ,  l a  s it u a c ió n  n o  es m a s  h a la g ü e ñ a ,  d e  lo s  t r e s  a c to re s  in ic ia le s  
q u e  o p e r a b a n  la s  d is t r ib u id o r a s ,  u n o  d e  e l lo s  s a l ió  d e l  m e r c a d o ,  c o n  lo  c u a l  h a n  q u e d a d o  s o lo  d o s  
a g e n te s , u n o  d e  e l lo s  c o n  p o s ic ió n  d o m in a n te .  A q u í  d e b e  m e n c io n a r s e  e l  in te r é s  d e  d ic h o  a c to r  d e  
in s t a la r  g e n e r a c ió n ,  lo  c u a l  e x p l ic a r ía  su  p o c o  in te r é s  e n  r e a l i z a r  c o n t r a ta c io n e s  a  t é r m in o  c o n  
D u k e ,  q u e  e v e n t u a lm e n t e  s e r ía  s u  fu tu r o  c o m p e t id o r  e n  la  p r o d u c c ió n .
i i i .  B a jo  la  a n t e r io r  ó p t ic a  r e s u lt a  c o m p r e n s ib le  la  e s t r a te g ia  d e  D u k e ,  q u e  a l  c a r e c e r  d e  
c o n tr a to s  a  t é r m in o ,  u t i l i z ó  s u  p o d e r  d o m in a n te  p a r a  in c r e m e n t a r  lo s  p r e c io s  d e l  M R S  y  d e  e sa
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f o r m a  m e jo r a r  su s  u t i l id a d e s  ( o  r e d u c ir  sus  p é r d id a s )  e n  e l  c o r to  p la z o .  A d e m á s  e s a  p o s ic ió n  fu e  
fu n d a m e n t a l  p a r a  f o r z a r  a  la  C E L  -  q u e  h a  v e n id o  a c tu a d o  c o m o  a m o r t ig u a d o r  d e  p r e c io s  -  a  la  
s u s c r ip c ió n  d e l  c o n t r a to  a  t é r m in o  r e f e r id o .
iv .  L a  a c c ió n  d e  lo s  c o m e r c ia l i z a d o r e s  v a  a  in t r o d u c ir  u n a  n u e v a  d in á m ic a ,  s in  e m b a r g o ,  lo  
m á s  p r o b a b le  es  q u e  lo s  p r in c ip a le s  a g e n te s  d e  e s te  g i r o  s e a n  f i l i a le s  o  e m p r e s a s  a s o c ia d a s  a  lo s  
tre s  a g e n te s  p r iv a d o s  q u e  e s tá n  o p e r a n d o  e n  la  g e n e r a c ió n  y  d is t r ib u c ió n .  L a s  im p o r t a c io n e s  d e  
G u a t e m a la  ( r e p r e s e n ta d a s  p o r  lo s  c o m e r c ia l iz a d o r e s  d e  d ic h o  p a ís  q u e  se  h a n  in s c r i to  e n  l a  U T )  
t ie n e n  c o m o  l im i t a n t e  la  c a p a c id a d  d e  l a  l ín e a  d e  in te r c o n e x ió n ,  la  c u a l  e s tá  a  p u n t o  d e  s a tu ra r s e .
v . N o  e x is t e  e n  la  le y e s  n in g ú n  m e c a n is m o  q u e  p e r m i t a  p r o m o v e r  u n a  e f e c t iv a  c o m p e t e n c ia  
p a r a  s a t is fa c e r  lo s  c r e c im ie n to s  d e  l a  d e m a n d a .  S e  h a  p a r t id o  d e l  s u p u e s to  q u e  d e s d e  la s  e ta p a s  
in ic ia le s  e l  m e r c a d o  p r o v e e r ía  m e c a n is m o s  e f ic ie n te s  d e  a s ig n a c ió n ,  p o r  lo  c u a l  n o  se  e s t im ó  
n e c e s a r io  r e a l i z a r  la s  ta re a s  d e  l a  p la n i f ic a c ió n  in d ic a t iv a .  L o s  d is t r ib u id o r e s  n o  e s tá n  o b l ig a d o s  a  
te n e r  c o n tr a to s  d e  la r g o  o  m e d ia n o  p la z o  c o n  lo s  g e n e r a d o r e s , ta m p o c o  e s tá n  o b l ig a d o s  a  l i c i t a r  
e n  f o r m a  a b ie r t a  y  t r a n s p a r e n te  su s  n u e v o s  r e q u e r im ie n to s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  lo s  d is t r ib u id o r e s  n o  
e s tá n  a fe c ta d o s  p o r  lo s  n iv e le s  d e  p r e c io s  d e l  M R S ,  y a  q u e  in c r e m e n to s  s o s te n id o s  d e  e s te  s o n  
in d e x a d o s  p e r ió d ic a m e n t e  a  la s  ta r i fa s  a l  c o n s u m id o r  f in a l .
v i .  E l  P P A  q u e  p o s e e  la  C E L  { N e ja p a  P o w e r ,  d e l  g r u p o  C o a s t a l)  im p o n e  l im i t a c io n e s  y  
s o b re c o s to s  a  l a  e n e r g ía  q u e  o f r e c e  e s ta  e m p re s a . E s te  P P A  in c lu y e  c lá u s u la s  d e  g e n e r a c ió n  
o b l ig a t o r ia  y  c o m p r o m is o s  d e  c o m p r a  m ín im a .  L a  p r o d u c c ió n  t o t a l  d e l  P P A  es  s ig n i f i c a t i v a  ( 2 0 %  
e n  1 9 9 9 )  y  n o  o b s ta n te  q u e  in c lu y e  a lg u n a s  c o n d ic io n e s  d e  d e s p a c h a b i l id a d ,  t ie n e  r e s t r ic c io n e s  d e  
c o m p r a  o b l ig a t o r ia  y  n iv e le s  m ín im o s  d e  c a rg a . T o d a  la  e n e r g ía  d e r iv a d a  d e  e s te  P P A  es  
m a n e ja d a  ín t e g r a m e n t e  p o r  l a  C E L ,  la  c u a l  o f e r t a  e s e  re c u r s o  d e n t r o  d e  s u  p o r t a f o l io  d e  c e n t r a le s ,  
c o n  lo  c u a l  n o  h a y  in je r e n c ia  d i r e c t a  d e  N e ja p a  e n  e l  M R S ,  n i  ta m p o c o  e n  lo s  c o n tr a to s  a  t é r m in o  
c o n  la s  d is t r ib u id o r a s  o  g ra n d e s  c o n s u m id o r e s .  S e  t r a t a  d e  u n a  e n e r g ía  c a r a ,  c u y o  p r e c io ,  a ju s te s  e  
in d e x a c io n e s  s o n  p e r ió d ic a s  y  l ig a d a s  a  la  e v o lu c ió n  d e  lo s  p r e c io s  d e l  p e t r ó le o  y  a  la s  
v a r ia c io n e s  d e  lo s  ín d ic e s  d e  p r e c io s  lo c a le s  e  in te r n a c io n a le s .  P o r  e s e  m o t iv o ,  s i b ie n  c o n  e fe c to  
a m o r t ig u a d o ,  lo s  p r e c io s  p a c ta d o s  y  o fe r ta d o s  p o r  C E L  in c lu y e n  e l  e fe c to  d e l  a lt o  p r e c io  d e  s u  
P P A .  S e g ú n  in f o r m a c io n e s  o b te n id a s ,  C E L  in te n tó  r e n e g o c ia r  ó  r e c o m p r a r  e l  r e f e r id o  c o n t r a to ,  lo  
c u a l  d io  lu g a r  a  u n  a r b i t r a je  in t e r n a c io n a l ,  c u y o s  r e s u lta d o s  t o d a v ía  n o  s e  c o n o c ía n  a  in ic io s  d e l  
m e s  d e  d ic ie m b r e  d e  2 0 0 0 .
v i i .  C o m p a r a t iv a m e n t e  c o n  e l  re s to  d e  p a ís e s  c e n t r o a m e r ic a n o s  y  p r o b a b le m e n t e  c o n  l a  m a y o r  
p a r te  d e  p a ís e s  d e  la t in o a m e r ic a n a ,  la  le g is la c ió n  e lé c t r ic a  d e  e s te  p a ís  p o d r ía  c a ta lo g a r s e  e n t r e  la s  
m á s  l ib e r a le s .  E x p r e s a  c o n  m u c h a  c la r id a d  e l  s e n t id o  d e  l ib e r t a d  d e  lo s  a g e n te s  p a r a  d e c id i r  y  
r e s o lv e r  e n  m a t e r ia  d e  a b a s te c im ie n t o  e lé c t r ic o ,  m ie n t r a s  q u e  la  a c c ió n  e s ta ta l  h a  q u e d a d o  
to t a lm e n t e  c a s i e l im in a d a .  L a s  a t r ib u c io n e s  d e l  r e g u la d o r  t a m b ié n  h a n  q u e d a d o  r e s t r in g id a s ,  y a  
q u e  s e  p a r te  d e l  s u p u e s to  q u e  h a b r ía n  c o n d ic io n e s  d e  fu e r t e  c o m p e t e n c ia  d e s d e  e l  in ic io  d e l  
n u e v o  m o d e lo .  D e  e s a  c u e n t a ,  la  le g is la c ió n  s a lv a d o r e ñ a  n o  d e jó  p r e v is t o  u n  p e r ío d o  d e  
t r a n s ic ió n ,  e n  e l  c u a l  e l  e n te  r e g u la d o r  d e b e r ía  te n e r  u n a  m a y o r  in je r e n c ia .
v i i i .  E l  s is te m a  d e  p r e c io s  d e l  M R S  n o  p a re c e  e s ta r  d a n d o  la s  s e ñ a le s  a d e c u a d a s  p a r a  la  
in s t a la c ió n  d e  n u e v o s  a g e n te s  g e n e r a d o r e s . E l  p r e c io  d e l  M R S  lo  e s ta b le c e  l a  U T  a  p a r t i r  d e  u n  
d e s p a c h o , e n  o r d e n  d e  m é r i t o  y  d e  a c u e r d o  a  la s  o fe r ta s  d e  p r e c io s  d e  e n e r g ía  q u e  p r e s e n t a n  lo s  
a g e n te s . S e  h a  in s is t id o  q u e  e n  e s te  s is te m a , lo s  p r e c io s  d e  la  e n e r g ía  o f e r t a d a  in c lu y e n ,  a d e m á s
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d e  l a  u t i l i d a d  d e l  o f e r e n te ,  la  r e c u p e r a c ió n  d e  to d o s  lo s  c o s to s  d e l  p r o d u c t o r  (c o s to s  f i jo s  y  
v a r ia b le s  d e  o p e r a c ió n ,  lo  q u e  in c lu y e  lo s  c o s to s  p o t e n c ia  y  e n e r g ía ) ,  r a z ó n  p o r  lo  c u a l  e s to s  
p r e c io s  s ie m p r e  s e r á n  m á s  a lto s  q u e  lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  lo s  m e r c a d o s  d e  o c a s ió n  q u e  se  
c o n s t r u y e n  e n  b a s e  a  c o s to s  m a r g in a le s  o  c o s to s  v a r ia b le s ,  c o m o  s o n  lo s  c a s o  d e  G u a t e m a la  y  
P a n a m á .  N o  o b s ta n te  lo  a n t e r io r ,  a  la  fe c h a  n in g ú n  a g e n te  h a  c o n s t r u id o  u n a  c e n t r a l  c o n  e l  
p r o p ó s i t o  d e  o f e r t a r  u n a  p o r c ió n  im p o r t a n t e  d e  su  p r o d u c c ió n  a l  M R S .
i x )  E l  c a s o  d e l  in g r e s o  d e  D u k e  y  e l  p a p e l  d e  la s  in te r a c c io n e s  c o n  d o s  s is te m a s  v e c in o s ,  r e g id o s  
p o r  m e r c a d o s  d e  n a t u r a le z a  d is t in t a  (m e r c a d o s  d e  c o s to s  y  d e  p r e c io s )  h a n  d e ja d o  im p o r t a n t e s  
le c c io n e s :
1)  E l  a r b i t r a je  e n t r e  e s to s  m e r c a d o s  s ie m p r e  s e rá  im p e r f e c t o  e  im p l ic a r á  u n a  t r a s f e r e n c ia  d e  
b e n e f ic io s  d e l  m e r c a d o  d e  c o s to s  a l  m e r c a d o  d e  p r e c io s ;
2 )  L o s  g e n e r a d o r e s  q u e  s e  in s t a la n  e n  e l  m e r c a d o  d e  c o s to s  te n d r á n  v e n t a ja  p a r a  c o m p e t i r  e n  e l  
m e r c a d o  d e  p r e c io s  y  p o r  c o n s ig u ie n te ,  te n d r á n  m a y o r e s  v e n t a ja s  p a r a  e x p o r ta r .  E n  a lg u n a  
m e d id a ,  p o d r ía  d e c ir s e  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  m e c a n is m o  d e  " d u m p in g " , t e m a  q u e  s e r ía  a c la r a d o  
h a s ta  q u e  se  a p r u e b e n  la s  r e g la s  d e l  fu tu r o  m e r c a d o  e lé c t r ic o  r e g io n a l ,  lo  c u a l  se  d is c u te  
d e n tr o  d e l  S is t e m a  d e  In t e r c o n e x ió n  E lé c t r ic a  d e  lo s  P a ís e s  d e  A m é r i c a  C e n t r a l  ( S I E P A C ) .
3 )  E s t a  c o m p le m e n t a r id a d  se  a m p l i f i c a  e n  l a  m e d id a  e n  la  c u a l  lo s  a g e n te s  d o m in a n te s  e n  e l  la d o  
d e  la  d e m a n d a  t a m b ié n  o p e r a n  c o n  r e g la s  o  re s t r ic c io n e s  d i fe r e n te s .  E n  e l  c a s o  d e  a n á l is is ,  lo s  
a g e n te s  d is t r ib u id o r e s  e n  E l  S a lv a d o r  t ie n e n  m a s  l ib e r t a d  p a r a  b u s c a r  sus  s u m in is t r o s ,  n o  
n e c e s i ta n  t e n e r  v ig e n t e s  c o n tr a to s  t e r m in o  p a ta  s a t is fa c e r  s u  d e m a n d a  y  n o  h e r e d a r o n  
c o m p r o m is o s  d e r iv a d o s  d e  lo s  P P A s  c o m o  sus s im ila r e s  e n  G u a t e m a la .  P o r  e l  c o n t r a r io ,  lo s  
g e n e r a d o r e s  e n  e s te  ú l t im o  p a ís ,  a d e m á s  d e  g o z a r  d e  la s  g a r a n t ía s  q u e  le  o f r e c e n  lo s  P P A s ,  
h a n  p o d id o  e je r c e r  s u  d e r e c h o  d e  a g e n te s  e n  e l  M M  d e l  p a ís ,  lo  c u a l  le s  h a  p e r m i t id o  
in c u r s io n a r  c o n  v e n t a ja s  e n  e l  m e r c a d o  v e c in o  e  in c lu s o ,  i n i c i a r  im p o r t a n t e s  a m p lia c io n e s .  
E s t a  s i t u a c ió n  h a  c r e a d o  u n a  e s p e c ie  d e  " c ir c u lo  p e r v e r s o " ,  e n  e l  c u a l  u n  p a ís  h a  q u e d a d o  b a jo  
e v id e n t e  d o m in io  d e  lo s  a g e n te s  p r o d u c to r e s  y  e l  o t r o  p a ís  b a jo  e l  d o m in io  d e  lo s  
d is t r ib u id o r e s .
X. L a  a s ig n a c ió n  a  p r o r r a t a  d e l  t r a n s p o r te  y ,  e n  p a r t ic u la r ,  d e  la  in t e r c o n e x ió n  in t e r n a c io n a l ,
c o m o  e n  e s te  c a s o , n o  p a r e c e  c o r r e c t a .  L a  a d q u is ic ió n  d e  p o t e n c ia  s in  l ím i t e s ,  p o s ib i l i t ó  e l  
c o p a m ie n t o  d e  e s ta  in s t a la c ió n  c r í t ic a .  L o  r a z o n a b le  p a r e c e  s e r  q u e  e l  l í m i t e  c o n t r a c tu a l  n o  s u p e r e  
e l  l í m i t e  f ís ic o  r e a l  d e  l a  in s t a la c ió n .  C o n  e l lo  se f a c i l i t a  u n a  a s ig n a c ió n  m á s  d is t r ib u id a  y  
c o m p a r t id a  y  se  l i m i t a n  a c c io n e s  a l t a m e n t e  e s p e c u la t iv a s .
x i .  U n  a s p e c to  im p o r t a n t e  d e  l a  v o la t i l i d a d  d e  p r e c io s  r e g is t r a d a  es  s u  e fe c to  s o b r e  e l
c o n s u m id o r  f in a l  y  s o b re  e l  d is t r ib u id o r .  D a d o  q u e  la  r e v is ió n  t a r i f a r i a  m in o r is t a  s e  b a s a  e n  e l  
p r e c io  d e l  m e r c a d o  s p o t,  e l  fu e r t e  a u m e n t o  r e g is t r a d o  se t r a s la d a  a u to m á t ic a m e n t e  a l  c o n s u m id o r  
e n  l a  s ig u ie n te  r e v is ió n  t a r i f a r i a ,  p r o d u c ie n d o  u n  fu e r te s  im p a c to s  s o c io e c o n ó m ic o s .  P o r  o t r a  
p a r te ,  lo s  d is t r ib u id o r e s  m a n t ie n e n  lo s  c o n tr a to s  p r e c e d e n te s  a  p r e c io s  b a jo s ,  lo  q u e  le s  g e n e r a  
u n a  r e n t a  a d ic io n a l  b a s a d a  e n  u n a  a c c ió n  e s p e c u la t iv a  e n  e l  M R S ,  p o r  u n  g e n e r a d o r .  E s t e  a s p e c to  
es d e l ic a d o ,  p o r q u e  e l  d is t r ib u id o r ,  e n  g e n e r a l ,  es r e la t iv a m e n t e  n e u t r a l  f r e n t e  a  lo s  a u m e n t o s ,  p o r  
e l  h e c h o  d e  q u e  lo s  m is m o s  s o n  tr a s la d a d o s  a u to m á t ic a m e n te  a l  p r e c io  m in o r is t a  a  t r a v é s  d e l  
m e c a n is m o  p a s s  t ro u g h .  S in  e m b a r g o  e n  e s te  c a s o , la  a c c ió n  d e l  g e n e r a d o r  lo  b e n e f ic ia
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fu e r t e m e n te ,  y a  q u e  a u m e n t a  l a  t a r i f a  m in o r is t a  p o r  l a  v a r ia c ió n  e n  e l  M R S  y ,  s im u lt á n e a m e n te ,  
r e c ib e  u n a  im p o r t a n t e  r e n ta  d i f e r e n c ia l  p o r q u e  sus p r e c io s  d e  c o m p r a  e n  c o n tr a to s  se  m a n t ie n e n  
b a jo s ,  a  lo s  n iv e le s  p r e e x is te n te s .  P o r  o t r a  p a r te  n o  e x is t e  n in g ú n  in te r é s  d e  lo s  d is t r ib u id o r e s  e n  
m a n t e n e r  u n  p r e c io  b a jo  d e l  M R S ,  es  m á s ,  p r e c io s  a lto s  d e l M R S  t a m b ié n  le s  f a v o r e c e .  E s to  
p o d r ía  i m p l ic a r  e l  r ie s g o  d e  u n a  a l ia n z a  e s tr a té g ic a  e n t r e  g e n e r a d o r e s  y  d is t r ib u id o r e s ,  te n d ie n t e  
a l a u m e n t o  d e  p r e c io s  e n  e l  M R S ,  c o n t r a r ia  a l  in te ré s  d e  lo s  c o n s u m id o r e s  f in a le s .  S in  e m b a r g o ,  
e s to  n o  p a r e c e  h a b e r  o c u r r id o  e n  e s te  c a s o .
e) Perspectivas
E n  e l  c o r to  p la z o  la  a n te r io r  s i t u a c ió n  t ie n e  u n  l ím i t e  q u e  e s tá  a  p u n t o  d e  o b te n e r s e .  E l  
e n la c e  b in a c io n a l  y a  c a s i se  h a  s a tu ra d o  y  p o r  c o n s ig u ie n te ,  la  in t e r a c c ió n  d e  lo s  d o s  m e r c a d o s  se  
e s ta r ía  a g o ta n d o  e n  b r e v e  (h a s ta  lo s  n iv e le s  d e  t r a n s fe r e n c ia  d e  b e n e f ic io s  a s o c ia d o s  a  
t r a n s fe r e n c ia s  d e l  o r d e n  8 0 0  G W h  a n u a le s ) .  P o r  o t r a  p a r te ,  lo s  c r e c im ie n to s  d e  l a  d e m a n d a  d e l  
p a ís  r e q u e r i r á n  d e  n u e v a s  a d ic io n e s  d e  g e n e r a c ió n ,  la s  q u e  d e b e r ía n  e n t r a r  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  2 0 0 2 .  
O t r o  e v e n to  q u e  te n d r á  s in g u la r  im p o r t a n c ia  e n  e l  p a ís  es  l a  in m in e n t e  e n t r a d a  d e  l a  in t e r c o n e x ió n  
c o n  H o n d u r a s  ( y  p o r  c o n s ig u ie n te ,  c o n  lo s  d e m á s  p a ís e s  c e n t r o a m e r ic a n o s )  a  f in a le s  d e l  2 0 0 1 . 
C o n s id e r a n d o  lo  a n te r io r ,  s u r g e n  lo s  e s c e n a r io s  q u e  s e  m e n c io n a n  a  c o n t in u a c ió n ,  l is ta d o s  e n  u n  
o r d e n  n o  n e c e s a r ia m e n te  l ig a d o  a  l a  p o s ib i l id a d e s  d e  lo s  e v e n to s :
i .  S e  c o n s t r u y e  u n a  s e g u n d a  in t e r c o n e x ió n  c o n  G u a t e m a la .  E s t a  e s c e n a r io  e s ta r ía  a le n ta d o  
p o r  l a  r e n t a b i l id a d  a s o c ia d a  a l  m o d e lo  d e  t r a n s fe r e n c ia  d e  b e n e f ic io s  e n t r e  d o s  m e r c a d o s  d e  
n a t u r a le z a  d is t in t a  y  c o n s id e r a r ía  la  c o n s t r u c c ió n  d e  u n a  c e n t r a l  g e n e r a d o r a  d e  g r a n  ta m a ñ o  e n  
G u a t e m a la .
i i .  S e  c o n s t r u y e  u n a  c e n t r a l  g e n e r a d o r a  e n  H o n d u r a s ,  c o n  v is ió n  d e  s e r v i r  ta n to  a  d ic h o  p a ís ,  
c o m o  p a r a  e x p o r t a r  h a c ia  E l  S a lv a d o r ,  N ic a r a g u a  y  a  lo s  o tro s  p a ís e s  c e n t r o a m e r ic a n o s .  E s tá  
o p c ió n  t ie n e  l a  v e n t a ja  q u e  e l  n u e v o  a g e n te  t o m a r ía  la  d e la n t e r a ,  o c u p a n d o  u n  p a p e l  d o m in a n t e  e n  
e l m a n e jo  d e  lo s  d o s  e n la c e s  b in a c io n a le s  d ir e c t a m e n te  in v o lu c r a d o s  y  a d e m á s ,  i m p l ic a r ía  u n  
v i t a l  p o s ic io n a m ie n t o  p a r a  e l  m e r c a d o  r e g io n a l  d e l  S I E P A C .  E l  o p e r a d o r  d o m in a n t e  e n  la  
d is t r ib u c ió n  d e  E l  S a lv a d o r  y a  h a  m a n if e s ta d o  s u  in te r é s  e n  d e s a r r o l la r  e s te  p r o y e c t o ,  lo  c u a l  
a d ic io n a lm e n t e  t r a e r ía  e l  p r o b le m a  d e  l a  in te g r a c ió n  v e r t ic a l .
S o b r e  lo s  m e n c io n a d o s  e s c e n a r io s  p o d r ía n  c o n s t r u ir s e  u n a  s e r ie  d e  s u b e s c e n a r io s ,  p o r  
e je m p lo  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  la  f u t u r a  g e n e r a c ió n  r e g io n a l  e n  E l  S a lv a d o r  o  e n  N ic a r a g u a ,  
e s q u e m a s  q u e  p o d r ía n  te n e r  la  d e b i l id a d  e n  c u a n to  a  u n a  c u e s t io n a d a  v ia b i l id a d  d e  g a r a n t i z a r  la s  
e x p o r ta c io n e s  d e  e n e r g ía  h a c ia  p a ís e s  q u e  t r a d ic io n a lm e n t e  h a n  o t o r g a d o  m á x im a  p r io r id a d  a  la  
g a r a n t ía  d e  lo s  s u m in is t r o s  n a c io n a le s .
E n  to d o s  lo s  e s c e n a r io s  a n te r io r e s ,  s u r g e  e l  t e m a  d e  la  c o n s t r u c c ió n  d e  la  t r a n s m is ió n  y  la s  
m a n if e s ta c io n e s  d e l  m is m o  g r u p o  in te r e s a d o  p a r a  f in a n c ia r  ta n to  l a  g e n e r a c ió n  c o m o  la  
t r a n s m is ió n ,  s i t u a c ió n  q u e  l l e v a r ía  f á c i lm e n t e  a  l a  r e in t e g r a c ió n  d e  l a  in d u s t r ia  y  a  la  
c o n f o r m a c ió n  d e  g ra n d e s  m o n o p o l io s  p r iv a d o s  c o n  a c t iv id a d e s  e n  v a r io s  p a ís e s  d e  l a  r e g ió n .  E l  
t e m a  es  p r e o c u p a n te  y  d e l ic a d o  y  r e q u ie r e  d e  la  d is c u s ió n  a m p l ia  y  f r a n c a  d e  lo s  s e is  p a ís e s  d e  la  
r e g ió n ,  d a d o  q u e  p o d r ía  p o n e r  e n  p e l ig r o  lo s  e s fu e r z o s  d e  m u c h o s  a ñ o s  p a r a  la  c o n f o r m a c ió n  d e  
u n  m e r c a d o  r e g io n a l  d e  e le c t r ic id a d  c o m p e t i t iv o  y  tr a n s p a re n te .
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2. Guatemala
a) Evolución del mercado mayorista de electricidad
D u r a n t e  19 9 9  e l  M e r c a d o  d e  C o n t r a to s  re p r e s e n tó  e l  8 5 .2 %  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  d e  
e n e r g ía  d e l  M M  (v é a s e  e l  g r á f ic o  18 ) .  A  n iv e l  m e n s u a l  se  p u e d e  v e r  u n  c o m p o r t a m ie n t o  
in te r e s a n te ,  d u r a n t e  lo s  p r im e r o s  s e is  m e s e s  d e  1999  e l  m e r c a d o  d e  c o n tr a to s  r e p r e s e n tó  e l  9 5 % ,  
r e d u c ié n d o s e  a l  7 3 %  e n  lo s  m e s e s  l lu v io s o s  ( j u l io  a  d ic ie m b r e )  y  r e t o m a n d o  u n  v a l o r  a l t o  d e l  
9 0 %  e n  e l  m e s  d e  d ic ie m b r e .  L o  a n t e r io r  in d ic a  u n  c o m p o r t a m ie n t o  r a c io n a l ,  q u e  in d ic a r ía  q u e  se  
e s tá n  u s a n d o  a d e c u a d a m e n te  la s  o p c io n e s  d e  lo s  c o n tr a to s  a  t é r m in o ,  e s p e c í f ic a m e n t e  lo s  
c o n tr a to s  d e  p o t e n c ia ,  e n  d o n d e  a lg u n o s  a g e n te s  c o n s u m id o r e s  s o lo  h a b r ía n  g a r a n t iz a d o  u n a  p a r te  
d e  s u s  n e c e s id a d e s  d e  e n e r g ía  d u r a n t e  lo s  p e r ío d o s  l lu v io s o s .  P o r  o t r a  p a r t e  d e b e  r e c o r d a r s e  q u e  
la s  d is t r ib u id o r a s  t ie n e n  la  o b l ig a c ió n  d e  m a n te n e r  c o n tr a to s  p a r a  g a r a n t i z a r  su s  r e q u e r im ie n t o  
p o r  u n  p e r ío d o  d e  d o s  a ñ o s  ( e l  a ñ o  e n  c u rs o  y  e l  s ig u ie n te ) ,  s i t u a c ió n  q u e  e x p l ic a  l a  a l t a  
p a r t ic ip a c ió n  d e l  M e r c a d o  d e  C o n tr a to s .  L a s  a c c io n e s  d e  lo s  c o m e r c ia l iz a d o r e s  y  d e  lo s  g ra n d e s  
u s u a r io s ,  s e g u r a m e n te  in f l u i r á n  e n  u n  c o m p o r t a m ie n t o  m á s  d in á m ic o  d e l  m e r c a d o  d e  o c a s ió n  
d u r a n t e  lo s  p r ó x im o s  a ñ o s .
b) Factores externos que han incidido en el M M
E l  M M  g u a te m a lte c o  t a m b ié n  s e  h a  v is to  a fe c ta d o  p o r  lo s  fa c to r e s  e x ó g e n o s  y a  r e fe r id o s  
e n  e l  c a s o  s a lv a d o r e ñ o .  E n  c u a n to  a  lo s  a p o r te s  h id r o ló g ic o s ,  e s to s  p e r m i t i e r o n  e n  19 9 9  g e n e r a r  
u n  m o n t o  r é c o r d  d e  e n e r g ía  (2  5 9 6 .6  G W h ,  2 9 %  y  2 3 %  m á s  q u e  e n  lo s  a ñ o s  1998  y  1 9 9 7 , 
r e s p e c t iv a m e n t e ) .
E n  c u a n t o  a  lo s  p r e c io s  d e  lo s  d e r iv a d o s  d e l  p e t r ó le o ,  l a  in c id e n c ia  h a  s id o  fu e r t e  y  
f o c a l i z a d a  h a c ia  lo s  u s u a r io s  r e g u la d o s ,  p r e c is a m e n te  p o r  e l  h e c h o  q u e  l a  d is t r ib u id o r a  
m e t r o p o l i t a n a  E E G S A  h e r e d ó  fu e r te s  c o m p r o m is o s  d e  c o m p r a  d e  e n e r g ía  d e  P P A s  s u s c r ito s  a n te s  
d e  la  a p r o b a c ió n  d e l  n u e v o  m a r c o .  T o d o s  e s to s  P P A s  s o n  te r m o e lé c t r ic o s  y  t ie n e n  in d e x a d o s  lo s  
c o s to s  v a r ia b le s  d e  p r o d u c c ió n  a  lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s  d e  p e t r ó le o .  A s í  m is m o ,  t ie n e n  
d e s p a c h o  o b l ig a d o  e  in d e p e n d ie n t e  d e  l a  p r o g r a m a c ió n  e c o n ó m ic a  q u e  c a lc u la  e l  A M M ,  y  sus  
c o s to s  s o n  t r a s la d a d o s  ín t e g r a m e n t e  a  lo s  u s u a r io s  r e g u la d o s .  D e  e s a  s u e r te ,  e l  in c r e m e n t o  d e  lo s  
p r e c io s  p e t r o le r o s  h a  te n id o  m e n o r  im p a c t o  e n  e l  s p o t , lo  c u a l  o f r e c e  u n a  e x p l ic a c ió n  a d ic io n a l  a  
lo s  o r íg e n e s  d e  l a  c o m p e t i t iv id a d  d e  la  p r o d u c c ió n  e lé c t r ic a  d e l  p a ís .  E s t o  e s , lo s  p r e c io s  m e n o r e s  
d e l  s p o t  g u a t e m a l t e c o  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  e l  M R S  s a lv a d o r e ñ o ,  n o  d e b e n  e x p l ic a r s e  s o la m e n te  
e n  f u n c ió n  d e  la s  b o n d a d e s  d e  u n  m e r c a d o  d e  c o s to s . L o s  u s u a r io s  r e g u la d o s  g u a te m a lte c o s  h a n  
q u e d a d o  c a u t iv o s  y  a ta d o s  a  lo s  c o m p r o m is o s  d e  lo s  P P A s ,  s i t u a c ió n  q u e  l i m i t a  e l  r a n g o  d e  
a c c ió n  d e  l a  d is t r ib u id o r a  E E G S A ,  s in  e m b a r g o  e s ta , a  t r a v é s  d e  s u  f i l i a l  d e  c o m e r c ia l i z a c ió n ,  se  
h a  c o n v e r t id o  e n  a g e n te  a c t iv o  e n  lo s  m e r c a d o s  d e  a m b o s  p a ís e s , c o n  lo  c u a l  h a  lo g r a d o  a c c e d e r  a  
p a r te  d e  lo s  b e n e f ic io s  q u e  h a n  g e n e r a d o  lo s  M M S .
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Gráfico 18













g  O ca sió n  
□  Contratos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. Nota: bajo el término de contratos se clasifica la energía de los 
PPAs y la energía producida dentro de los contratos a término suscritos entre productores y agentes consumidores, de 
acuerdo a las opciones establecidas en el Título IV, capítulo III, del Reglamento del Mercado Mayorista de 
Electricidad.
P o r  o t r o  la d o ,  e l  c o n ta r  c o n  u n  " s u p e r á v it "  d e  p r o d u c c ió n  h id r o e lé c t r ic a  e n  la s  c e n t r a le s  
d e  l a  f i l i a l  g e n e r a d o r a  d e l  I N D E ,  le  p e r m i t ió  a l  G o b ie r n o  t o m a r  m e d id a s  p a r a  a m o r t ig u a r  l a  
e s c a la d a  d e  p r e c io s  d e  e le c t r ic id a d  d e r iv a d a s  d e  lo s  in c r e m e n to s  d e  lo s  p r e c io s  d e l  p e t r ó le o .  E n  e l  
s e g u n d o  s e m e s tr e  d e  1 9 9 9  e l  I N D E  e m p e z ó  a  v e n d e r  a  d e s c u e n to  l a  e n e r g ía  a  la s  d is t r ib u id o r a s  
d e l  p a ís ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  s u b s id ia r  la s  ta r i fa s  a  lo s  u s u a r io s  r e g u la d o s .  H a s t a  m a r z o  d e  2 0 0 0  
e s e  d e s c u e n to  s e  a p l ic ó  a  lo s  u s u a r io s  c o n  c o n s u m o  m e n o r  a  6 5 0  k W h - m e s ,  s u b s id io  q u e  h a  
s e g u id o  v ig e n t e  a  l a  fe c h a ,  a h o r a  a p lic a d o  a  u s u a r io s  c o n  c o n s u m o s  in f e r io r e s  a  3 0 0  k W h - m e s ,
F in a m e n t e  d e b e  m e n c io n a r s e  q u e  la s  e x p o r ta c io n e s  h a c ia  E l  S a lv a d o r  h a n  o c a s io n a d o  u n  
in c r e m e n t o  e n  lo s  p r e c io s  d e l  s p o t  g u a te m a lte c o ,  e l  c u a l  n o  es f á c i l  d e  c a lc u la r  y a  q u e  se  
r e q u e r ía n  c o m p a r a r  lo s  d e s p a c h o s  e x a n te  y  e x p o st,  c o n  y  s in  la  in t e r c o n e x ió n .  S e  e s t im a  q u e  e l  
in c r e m e n t o  h a  s id o  d e  p o c a  m a g n i t u d ,  d a d o s  lo s  in g re s o s  d e  n u e v a s  c e n t r a le s  q u e  s e  h a n  
r e p o r t a d o  e n  e l  s is te m a  g u a te m a lte c o  d u r a n t e  lo s  ú l t im o s  a ñ o s .
c) Tendencia en los precios
L a  e v o lu c ió n  d e  lo s  p r e c io s  d e l  m e r c a d o  d e  o c a s ió n  g u a te m a lte c o  e n  e l  p e r ío d o  n o v ie m b r e  
d e  19 9 8  a  m a r z o  d e  2 0 0 0  s e  m u e s t r a  e n  l a  g r á f ic a  19 . L a  c o m p a r a c ió n  d e  lo s  v a lo r e s  d e  e n e r o  a  
n o v ie m b r e ,  d e  lo s  a ñ o s  1 9 9 9  y  2 0 0 0 , in d ic a  u n  in c r e m e n to  p r o m e d io  d e l  3 2 %  e n  lo s  p r e c io s  d e l  
s p o t,  lo  q u e  m u e s t r a  u n a  t e n d e n c ia  a s c e n d e n te  e n  lo s  p r e c io s ,  t e m a  q u e  r e q u ie r e  a te n c ió n .  
E v id e n t e m e n t e  l a  p r in c ip a l  e x p l ic a c ió n  d e  e s te  in c r e m e n to  s e  e n c u e n t r a  lo s  p r e c io s  d e  lo s  
d e r iv a d o s  d e l  p e t r ó le o ,  s in  e m b a r g o  p u e d e n  h a b e r  o tra s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv a s .  S o b r e  l a  in c id e n c ia  
d e  la s  e x p o r ta c io n e s  h a c ia  E l  S a lv a d o r ,  o b s é r v e s e  q u e  e l  m á x im o  d i f e r e n c ia  e n t r e  lo s  d o s  
m e r c a d o s  se  r e g is t r ó  e n  e l  m e s  d e  a b r i l  (v é a s e  e l  g r á f ic o  2 0 ) .  A  p a r t i r  d e  d ic h o  m e s  la s  d i fe r e n c ia s  
h a n  s id o  m ín im a s ,  lo  c u a l  c o r r o b o r a r ía  la s  h ip ó te s is  d e  la  e s t a b i l iz a c ió n  t e m p o r a l  d e  lo s  p r e c io s  
d e l  M R S  y  a d e m á s ,  l a  e v id e n t e  in t e r a c c ió n  e n tre  lo s  m e r c a d o s  d e  a m b o s  p a ís e s , lo s  c u a le s
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t e m p o r a lm e n t e  e s ta r ía n  c o n v e r g ie n d o .  P o r  o t r a  p a r te  d e b e  m e n c io n a r s e  n u e v a m e n t e  e l  v i r t u a l  
c o p a m ie n t o  d e  l a  c a p a c id a d  d e  la  l í n e a  d e  in te r c o n e x ió n ,  c o m o  r e s u lta d o  d e  c o n t r a to s  a  t é r m in o  
c e le b r a d o s  e n t r e  lo s  a c to re s ,  a  lo  c u a l  se  d e b e  e n  b u e n a  p a r te  la  c o n v e r g e n c ia  d e  lo s  m e r c a d o s  y a  
r e f e r id a .  P o r  o t r o  la d o  d e b e  o b s e r v a r e  u n a  r e d u c c ió n  d e l  10%  e n  lo s  p r e c io s  d e l  s p o t  e n  e l  p e r ío d o  
j u n i o - n o v ie m b r e  d e  2 0 0 0 , r e s p e c to  a l  m is m o  p e r ío d o  e n  1 9 9 9 , c u y a  e x p l ic a c ió n  se  t e n d r ía  e n  la  
r e g u la r iz a c ió n  d e  l a  p r o d u c c ió n  d e  l a  c e n t r a l  c a r b o e lé c t r ic a ,  l a  e n t r a d a  d e  u n a  n u e v a  p la n t a  
f lo t a n t e ,  d e  124  M W ,  p r o p ie d a d  d e  l a  f i r m a  e s ta d o u n id e n s e  E n r o n  y  l a  o f e r t a  h id r o e lé c t r ic a  
e s ta c io n a l  d e  la s  c e n t r a le s  d e l  I N D E .
Gráfico 19
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
USD/MWh Ene Feb Mar. Abr May; Jun Jul Agor Sep Oct Nov Die
1998 27.70 23.64
1999 30.15 39.76 36.951 46.34 62.03) 61.83; 44.91 43.81 45.93 44.14 57.79 49.58
2000 52.30 54.40 61.60; 77.08 81.12¡ 54.21 57.91 63.96 51.76 58.47 43.59
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. De mayo a noviembre de 2000, promedio de precios horarios.
d) Principales problemas observados
E l  M M  g u a te m a lte c o  h a  in ic ia d o  sus o p e ra c io n e s  c o n  s e v e ra s  r e s t r ic c io n e s , la s  q u e  se  
r e f le ja n  p o r  e je m p lo  e n  u n  m e r c a d o  a  té r m in o  q u e  e n  19 9 9 , e s tu v o  d e te r m in a d o  e n  u n  8 0 %  p o r  lo s  
P P A s  y  p o r  lo s  c o n tra to s  a  té r m in o  d e l  I N D E .  L o s  p r im e r o s  r e f le ja n d o  lo s  a lto s  p r e c io s  d e r iv a d o s  
d e  u n  o to r g a m ie n to  d ir e c to  y  s in  c o m p e te n c ia  y  lo s  s e g u n d o s , r e f le ja n d o  p r e c io s  a  d e s c u e n to  q u e  
l le v a n  im p l íc i t a  u n a  a c c ió n  e s ta ta l p a r a  a m o r t ig u a r  e l  e fe c to  d e  lo s  a lto s  p r e c io s  d e  lo s  P P A s .
L a  e s tr u c tu r a  y  re g la s  d e l  M M  g u a te m a lte c o  d a  m e n o re s  p o s ib i l id a d e s  d e  e s p e c u la c ió n . E l  
A M M  r e a l iz a  d e s p a c h o s  d e  la r g o  p la z o ,  lo s  c u a le s  in c lu y e n  to d a  la  in f o r m a c ió n  d e  lo s  a g e n te s , lo s  
té r m in o s  d e  lo s  c o n tra to s  a  té r m in o  y  lo s  c o s to s  d e c la ra d o s  d e  lo s  a g e n te s  g e n e r a d o r e s . D e  e sa  
fo r m a  se p u e d e  p r e v e r  c o n  a n t ic ip a c ió n  e l  c o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  m e r c a d o s  a  té r m in o  y  d e  o c a s ió n ,  
q u e d a n d o  p o c o  m a r g e n  d e  e s p e c u la c ió n  p o r  p a r te  d e  lo s  a g e n te s .
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Gráfico 20
RELACIÓN MRS DE EL SALVADOR VERSUS SPOT DE 
GUATEMALA
0.5 -L
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep  ̂Oct Nov Die
1999 2.02 1.45 1.67 1.32 1.06 1.24 1.44 1.30 1.33 1.28 1.16 1.49
2000 1.66 1.68 1.72 2.24 0.91 1.20 1.00 1.00 1.25 1.00
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. De mayo a noviembre de 2000, promedio de precios horarios.
E l  c o n ta r  c o n  m a y o r  n ú m e r o  d e  a g e n te s  y  u n a  s o b r a d a  c a p a c id a d  d e  r e s e r v a  s o n  d o s  
fa c to r e s  q u e  p o s ib i l i t a n  la  c o m p e t e n c ia  e n  e l  M M .  P o r  o t r a  p a r te ,  l a  v i r t u a l  c a p t u r a  d e l  m e r c a d o  
r e g u la d o  p o r  p a r t e  d e  lo s  P P A s ,  d e ja  p a r c ia lm e n t e  a f u e r a  la  in f lu e n c ia  d e  e s o s  c o n t r a to s  e n  e l  
m e r c a d o  d e  o c a s ió n  y  e n  la s  n u e v a s  t r a n s a c c io n e s  d e l  m e r c a d o  a  té r m in o .
E n  e l  p e r ío d o  1 9 9 1 - 1 9 9 4 , a n te s  d e  l a  a p r o b a c ió n  d e l  n u e v o  m a r c o  r e g u la d o r ,  e l  E s ta d o  
s u s c r ib ió  u n  c o n ju n t o  d e  P P A s ,  to d o s  d e  la r g o  p la z o  (15  o  2 0  a ñ o s ) ,  a lg u n o s  d e  lo s  c u a le s  t o d a v ía  
n o  h a n  e n t r a d o  a  o p e r a r .  L o s  v e n c im ie n t o s  d e  e s to s  c o m p r o m is o s  s e rá n  e n  e l  p e r ío d o  2 0 0 7 - 2 0 2 0 . 
A  d i f e r e n c ia  d e l  c a s o  d e  E l  S a lv a d o r ,  a q u í  e l  n ú m e r o ,  m o n t o  y  m a g n i t u d  d e  c o m p r o m is o s  t ie n e  
m u c h o  m a y o r  p e s o  ( 3 3 %  d u r a n t e  1 9 9 9 , c i f r a  q u e  se  in c r e m e n t a r ía ,  p o r  lo  m e n o s  e n  lo s  d o s  
s ig u ie n te s  a ñ o s  y  e m p e z a r ía  a  d e c r e c e r  a  p a r t i r  d e l  2 0 0 3 ) .  L a s  p r in c ip a le s  r ig id e c e s  y  d is to r s io n e s  
q u e  in t r o d u c e n  e s to s  P P A s  e n  e l  M M  o b e d e c e n  a  la s  s ig u ie n te s  c a u s a s :
i .  L o s  P P A s  r e f e r id o s  in c lu y e n  c lá u s u la s  d e  d e s p a c h o  o b l ig a t o r io  y  c o n d ic io n e s  " t a k e  o r  p a y "  
q u e  d i f i c u l t a n  u n  d e s p a c h o  e c o n ó m ic o .  A d e m á s ,  to d a s  la s  v a r ia b le s  q u e  c o n d ic io n a n  e l  p r e c io  
f u e r o n  d e c id id a s  a l  m o m e n t o  d e  l a  c o n t r a ta c ió n  y  a l  n o  h a b e r  s id o  o to r g a d o s  e n  c o n d ic io n e s  d e
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c o m p e t e n c ia ,  lo s  v a lo r e s  q u e  r e f l e ja n  lo s  c o n tra to s  s o n  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  m á s  a lto s  q u e  lo s  q u e  
s e  r e g is t r a n  e n  e l  m e r c a d o .  11 U n  r e s u m e n  d e  la  s itu a c ió n  d e  lo s  P P A s  se  m u e s t r a  e n  e l  r e c u a d r o .
i i .  L a  m a y o r  p a r te  d e  la  g e n e r a c ió n  d e l  I N D E  p r o v ie n e  d e  c e n t r a le s  h id r o e lé c t r ic a s .  E n  p r in c ip io  
l a  v a lo r i z a c ió n  d e  e s ta  e n e r g ía  d e b e r ía  r e p r e s e n ta r  e l  c o s to  d e  o p o r t u n id a d  d e l  v a lo r  d e l  a g u a . E n  
l a  p r á c t ic a ,  r e f l e j a n  v a lo r e s  m á s  b a jo s ,  lo  c u a l  l l e v a  im p l íc i t a  u n a  p o l í t i c a  d e l  E s ta d o  d e  s u b s id ia r  
lo s  p r e c io s  d e  la  e n e r g ía  y  p r o b a b le m e n t e  a m o r t ig u a r  lo s  a lto s  p r e c io s  d e  l a  e n e r g ía  d e  lo s  P P A s  
d u r a n t e  lo s  p r im e r o s  a ñ o s . I N D E  h a  s u s c r ito  c o n tra to s  c o n  D e o c s a  y  D e o r s a ,  lo s  c u a le s  t ie n e n  u n a  
v ig e n c ia  h a s ta  e l  a ñ o  2 0 0 3 .
i i i .  L a  a c c ió n  s u b s id ia r ia  d e l  E s ta d o  a  t r a v é s  d e l  I N D E  h a  l le g a d o  m a s  le jo s .  A  f in a le s  d e  1 9 9 9 , 
c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  a m o r t ig u a r  e l  in c r e m e n to  d e  ta r i fa s  a l  c o n s u m id o r  f i n a l  p o r  l a  e s c la d a  e n  lo s  
p r e c io s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s ,  la s  a u to r id a d e s  d e l  I N D E  a u t o r iz a r o n  v e n d e r  a  d e s c u e n to ,  e n  e l  
p e r ío d o  d ic ie m b r e  1999  -  m a r z o  d e  2 0 0 0 , u n  m o n t o  d e  e n e r g ía ,  e n  p r in c ip io  r e f e r id a  a  u n a  
a c u m u la c ió n  e n  e x c e s o  ( m a y o r  d e  la  p r e v is t a )  e n  e l  e m b a ls e  d e  C h ix o y .  E s a  a c c ió n  s u b s id ia r ia  
fu e  p o s t e r io r m e n t e  r e n o v a d a  y  t o d a v ía  e s ta b a  v ig e n t e  e n  s e p t ie m b r e  d e  2 0 0 0 ,  p e r o  d u r a n t e  lo s  
ú l t im o s  m e s e s  a fe c ta n d o  d i r e c t a m e n t e  la s  f in a n z a s  d e  la  in s t i tu c ió n .
i v .  L a  a p r o b a c ió n  d e  la s  r e g la s  o p e r a c ió n  y  la s  re g la s  d e l  m e r c a d o  h a  s id o  d i f í c i l ,  e n  p a r t e  p o r  
lo s  p r i v i l e g io s  q u e  fu e r o n  o to r g a d o s  a  lo s  o p e ra d o re s  d e  lo s  P P A s ,  y a  q u e  e n  g e n e r a l ,  lo s  
t é r m in o s  d e  e s o s  c o n tr a to s  s o n  m u y  la x o s . A  f in a le s  d e  2 0 0 0  e s ta b a n  p e n d ie n t e s  d e  a p r o b a c ió n  
la s  n o r m a s  p a r a  d e s v ío s  d e  p o t e n c ia  y  g e n e r a c ió n  fo r z a d a .
v .  O t r o  t e m a  q u e  h a  s id o  c o m p l ic a d o  es  la  v a lo r i z a c ió n  d e  lo s  s e r v ic io s  c o m p le m e n t a r io s  
( r e s e r v a  r o d a n t e ,  c o n t r o l  d e  v o l t a je  y  f r e c u e n c ia ,  r e a c t iv o s ) .  E s to s  s e r v ic io s  s e rá n  p r e s ta d o s  p o r  
I N D E  d u r a n t e  lo s  d o s  p r im e r o s  a ñ o s  d e  o p e r a c ió n  d e l  M M ,  p e r ío d o  d u r a n t e  e l  c u a l  se  d e b e r ía n  d e  
a p r o b a r  l a  m e t o d o lo g ía  y  lo s  c a rg o s  p a r a  p a g a r  d ic h o s  s e r v ic io s .
e) Perspectivas
D e b e  r e c o n o c e r s e  e n  e l  s e g m e n to  d e  la  p r o d u c c ió n  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  m ú l t ip le s  a c to re s ,  
q u e  e n  p r in c ip io  in d ic a r ía  c o n d ic io n e s  fa v o r a b le s  p a r a  la  c o m p e t e n c ia ,  s in  e m b a r g o ,  lo s  P P A s  n o  
p u e d e n  n i  p o s e e n  la s  c o n d ic io n e s  p a r a  p a r t ic ip a r  a c t iv a m e n te  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  d e l  M M  y  h a n  
in t r o d u c id o  c o s to s  e x c e s iv a m e n te  a lto s  a l  m e r c a d o  r e g u la d o ,  q u e  e s tá n  s ie n d o  p a g a d o s  p o r  l a  v ía
11 P ara  ilu s tra r e l pun to  d e  los precios  de los P P A s , obsérvese los cargos p o r  capacidad . E n  u n o  de e llos  
(q u e  n o  es p re c is am e n te  e l que re fle ja  los valores  m ás altos) se f i ja n  estos costos, e m p ezan d o  en  1994 en  16.98 
d ó la re s /k W -m e s , e increm en tán d o se  a lred e d o r d e l 3%  anual lleg an d o  a 20.29  d ó la re s /k W —m es  e n  e l 2000  y  a 
24.22  d ó la re s /k W -m e s  en  e l p e río d o  2006 - 2009 . Sobre una  base de 500  M W  contratados, supon ien do  que el 
90%  de esa c ap a cid a d  correspon da a la  e fec tiv am e n te  contratada, se ten d ría  u n  c a lc u lo  in ic ia l p o r  fa c tu ra c ió n  de  
la  c ap a c id ad  en  e l año  2000 , de a lre d e d o r de 110 m illo n e s  de dólares. E n  e l m erca d o  de desvíos d e  p o ten c ia  del 
spot  d u ran te  1999 se lleg a ro n  a  rep o rtar costos de capacidad de l o rd en  d e  6.00  d ó la re s /k W -m e s  ofertados p o r  
a lgunas centrales de rec ien te  insta lación . Sobre  u n a  base de u n  p re c io  p ro m e d io  d e  12.00 d ó la re s /k W -m e s  
correspon d ien te  a l p ro m e d io  re p o rtad o  en  e l m ercad o  de desvíos de p o ten c ia  d e l spot duran te  1999 , se tendría  
q u e  los  P P A s  representan  p o r lo  m en os u n a  d ife re n c ia  de 40  m illo n e s  de dó lares anuales, d ife re n c ia  que tiene  
u n a  m a g n itu d  m u y  considerab le , sobre to d o  si se tiene  en  cuenta que  el m erca d o  c o m p ara d o r (e l  m erca d o  de 
desv ío s) es de rec ie n te  c reación  y  p o r lo  tan to , to d a v ía  tienen  m u y  lim ita d a s  capacidades.
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d e  lo s  s u b s id io s ,  p o r  to d a  la  p o b la c ió n  d e l  p a ís . E l  te m a  d e  lo s  P P A s  es  f u n d a m e n t a l  y  r e q u e r i r á  
d e  e s p e c ia le s  a c io n e s  d e l  G o b ie r n o  g u a te m a lte c o ,  a lg u n a s  d e  e lla s  y a  in ic ia d a s  y  q u e  v a n  
e n c a m in a d a s  a  la  m o d e r n iz a c ió n  y  r e n e g o c ia c ió n  d e  lo s  té r m ic o s  d e  lo s  r e fe r id o s  c o n tr a to s .
Recuadro
R es u m en  de los P P A s en G u a te m a la
Hasta diciembre de 1999 la casi totalidad de los PPAs en operación (450 MW) correspondían a la distribuidora EEGSA, 
con los cuales en principio esta distribuidora estaría respaldando alrededor del 66% de sus requerimientos de potencia. 
Durante 1999, la producción de los PPAs de la EEGSA fue del orden de 1,428 GWh, los que representaron solamente el 
45% de las compras totales energía de las filiales de distribución y comercialización de la EEGSA. La menor 
participación en energía durante 1999 se explica por el hecho que uno de los PPAs (de 120 MW de capacidad) apenas 
ingresó al mercado durante el último mes del año. En promedio se esperaría una participación semejante de los PPAs, 
tanto en potencia, como en energía.
El complemento de la energía que requiere la EEGSA la obtuvo de sus contratos a término con la filial generadora del 
INDE (35%), con el productor GGG (9%); de las compras que efectúa en el spot y de las importaciones provenientes del 
MRS de El Salvador (11%).
Hasta el año 2000, el INDE administraba dos PPAs (50 MW) provenientes de dos centrales hidroeléctricas y una 
geotérmica. Quedan pendientes los PPAs de 3 hidroeléctricas, con una capacidad total de 80 MW, que iniciarían 
operación en el 2001. Durante 1999, el 82% de la producción del INDE se orientó a satisfacer sus contratos a término 
con las distribuidoras EEGSA, Deocsa y Deorsa. El restante 18% fue colocado en el mercado de ocasión.
L a s  n u e v a s  c e n t r a le s  q u e  h a n  e n t r a d o  a  o p e r a r  p e r m i t e n  g a r a n t iz a r  la s  n e c e s id a d e s  d e l  p a ís  
d u r a n t e  lo s  p r ó x im o s  2  ó  3  a ñ o s . A  p a r t i r  d e l  2 0 0 3  se  r e q u e r i r á n  d e  n u e v a s  a d ic io n e s ,  p a r a  la s  
c u a le s  t o d a v ía  n o  h a y  d e c is io n e s  to m a d a s ,  s in  e m b a r g o ,  d a d a s  la s  c ir c u n s ta n c ia s ,  d e b e r á n  s e r  
c e n t r a le s  t e r m o e lé c t r ic a s  q u e  o p e r a r á n  e n  b a s e  a  c a r b ó n , d e r iv a d o s  d e l  p e t r ó le o  o  g a s  n a t u r a l .
A l  i g u a l  q u e  e n  e l  c a s o  s a lv a d o r e ñ o ,  e l  t e m a  d e  la  r e in t e g r a c ió n  d e  l a  in d u s t r ia  s a le  a  lu z .  L a  
d is t r ib u id o r a  E E G S A  h a  m a n if e s ta d o  s u  in te r é s  e n  c o n s t r u ir  u n a  c e n t r a l  t e r m o e lé c t r ic a  d e  g ra n  
t a m a ñ o ,  s i t u a c ió n  q u e  d e  c o n c r e ta r s e  r e p r o d u c i r ía  la  m is m a  s it u a c ió n  d e  lo s  e s c e n a r io s  q u e  se  
p la n t e a r o n  e n  e l  c a s o  d e  E l  S a lv a d o r .
3. Panamá
a) Evolución del mercado mayorista de electricidad
D u r a n t e  1 9 9 9  e l  M e r c a d o  d e  C o n t r a to s  r e p r e s e n tó  e l  9 3 .3 %  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  d e  
e n e r g ía  d e l  M M  (v é a s e  e l g r á f ic o  2 1 ) .  A  n iv e l  m e n s u a l n o  l le g a  a  d e f in i r s e  u n  c o m p o r t a m ie n t o  
e s ta c io n a l ,  s in  e m b a r g o  p u e d e  v e r s e  q u e  e n  lo s  m e s e s  d e  j u n i o ,  j u l i o  y  d ic ie m b r e  e l  m e r c a d o  d e  
c o n tr a to s  t u v o  s u s  p a r t ic ip a c io n e s  m á s  b a ja s  (e n t r e  90 .1  y  9 1 .5 % ) .  E l  m e r c a d o  d e  o c a s ió n  
s o la m e n te  r e p r e s e n ta  u n a  p e q u e ñ a  f r a c c ió n  d e l  m e r c a d o  m a y o r is ta ,  r e p o r t a n d o  v a r ia c io n e s  e n tre  
u n  4.1  %  y  u n  9 .9 %  d u r a n t e  1 9 9 9 .
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E l  c o m p o r t a m ie n t o  a n t e r io r  es  c o n g r u e n te  c o n  la s  a c c io n e s  q u e  h a  r e a l iz a d o  l a  E T E S A
d e n t r o  d e l  p e r ío d o  d e  t r a n s ic ió n  d e  c in c o  a ñ o s , p r e v is to  e n  la  L e y .  D u r a n t e  e s e  p e r ío d o  l a  E T E S A
t ie n e  l a  r e s p o n s a b i l id a d  d e  c o n t r a ta r  e l  s u m in is t r o  e n  b lo q u e  n e c e s a r io  p a r a  a te n d e r  e l  c r e c im ie n t o  
d e  la  d e m a n d a  p r e v is t o  p a r a  la s  e m p re s a s  d e  d is t r ib u c ió n ,  c o m o  c o m p r a d o r .
b) Factores externos que han incidido en el M M
E n  e l  M M  p a n a m e ñ o  h a  s id o  m e n o r  la  in c id e n c ia  d e  fa c to r e s  e x ó g e n o .  A l  ig u a l  q u e  lo s
o t r o s  p a ís e s  a n a l iz a d o s ,  lo s  a p o r te s  h id r o ló g ic o s  h a n  s id o  im p o r t a n t e s  y  p e r m i t ie r o n  e n  1999  
g e n e r a r  u n  m o n t o  r é c o r d  d e  e n e r g ía  (3  1 18 .8  G W h ,  4 5 .8 %  y  7 .7 %  m á s  q u e  e n  lo s  a ñ o s  1998  y  
1 9 9 7 , r e s p e c t iv a m e n t e ) .
C o m o  f a c t o r  e x ó g e n o  n e g a t iv o  se  m e n c io n a  e l  r e f e r e n t e  a l  in c r e m e n t o  d e  lo s  d e r iv a d o s  
d e l  p e t r ó le o ,  s in  e m b a r g o  l a  in c id e n c ia  r e la t iv a  es d e  m e n o r  e s c a la  q u e  e n  lo s  o t r o s  p a ís e s  
a n a l iz a d o s ,  y a  q u e  la  p a r t ic ip a c ió n  t é r m ic a  fu e  d e l  2 9 %  e n  1 9 9 9 . A d e m á s ,  lo s  p r o d u c to r e s  
t e r m o e lé c t r ic o s  d e  e s te  p a ís  t ie n e n  l a  v e n t a ja  d e  c o n ta r  c o n  m e jo r e s  c o n d ic io n e s  p a r a  e l  
s u m in is t r o  d e  lo s  h id r o c a r b u r o s ,  lo  c u a l  e s ta  e n  f u n c ió n  d e  la  in f r a e s t r u c t u r a  p e t r o le r a  y  d e  la  
u b ic a c ió n  d e l  p a ís .
L a  E T E S A  c o o r d in a  la s  tr a n s a c c io n e s  in te r n a c io n a le s  y  e s ta s  h a n  r e p r e s e n ta d o  p o c o  
v o lu m e n ,  p o r  lo  c u a l  n o  h a n  te n id o  n in g u n a  in c id e n c ia  n e g a t iv a  a l  p a ís .
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c) Tendencia en los precios
L a  e v o lu c ió n  d e  lo s  p r e c io s  d e l  m e r c a d o  d e  o c a s ió n  d e l  p a n a m e ñ o  e n  e l  p e r ío d o  j u l i o  d e  
1998  a  j u n i o  d e  2 0 0 0  se  m u e s t r a  e n  la  g r á f ic a  2 2 . L a  c o m p a r a c ió n  d e  lo s  a ñ o s  19 9 9  y  2 0 0 0 , e n  e l  
p e r ío d o  f e b r e r o - ju n io ,  m u e s t r a  u n  in c r e m e n t o  p r o m e d io  d e l  18 .8 % .  E v id e n t e m e n t e  l a  p r in c ip a l  
e x p l ic a c ió n  d e  e s te  in c r e m e n t o  se  e n c u e n t r a  lo s  p r e c io s  d e  lo s  d e r iv a d o s  d e l  p e t r ó le o .
g  O ca sió n  
□  Contratos
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L o s  p r e c io s  d e l  m e r c a d o  d e  o c a s ió n  m u e s t r a n  p o c a s  v a r ia c io n e s ,  s in  e m b a r g o  a  p a r t i r  d e  
fe b r e r o  d e  2 0 0 0  se  r e g is t r ó  u n  a u m e n t o  d e  p re c io s .  S e g ú n  l a  in f o r m a c ió n  d is p o n ib le ,  la s  
e x p l ic a c io n e s  s e r ía n  la s  s ig u ie n te s :
1)  e l  a ñ o  19 9 9  fu e  u n  a ñ o  h ú m e d o  l le g a n d o ,  e n  o c a s io n e s , a  s e r  n u lo  e l  c o s to  m a r g in a l  h o r a r io ;
2 )  e s te  c o m p o r t a m ie n t o  se a c e n tú a  e n  e l  ú l t im o  t r im e s t r e  d e  1 9 9 9 , e x te n d ié n d o s e  a  e n e r o /  2 0 0 0 ;
3 )  a  p a r t i r  d e  f e b r e r o /2 0 0 0  c o m e n z ó  e l  e s t ia je  e s t iv a l ,  d is m in u y e n d o  e l  a p o r te  h id r o ló g ic o  a  lo s  
e m b a ls e s ,  c o n  e l  c o n s e c u e n te  a u m e n to  d e  p r e c io s ,  y
4 )  c o n c u r r e n te m e n t e  c o n  e l lo  lo s  p r e c io s  d e  c o m b u s t ib le s  m a n t ie n e n  u n a  p r o y e c c ió n  c r e c ie n t e .
A n t e  lo  a n te r io r ,  la s  p o l í t ic a s  r e c o m e n d a d a s  p o r  m o d e lo  d e  d e s p a c h o  h a b r ía n  c o n d u c id o  a  
r e c o m e n d a r  u n a  m a y o r  g e n e r a c ió n  t é r m ic a  p re s e n te  y  a l  m is m o  t ie m p o  u n  m a y o r  a h o r r o  y  
a lm a c e n a m ie n t o  d e  a g u a  e n  lo s  e m b a ls e s  p a r a  s u s t it u ir  c o m b u s t ib le s  e n  e l  f u t u r o ,  c o n  p r e c io s  m á s  
a lto s .  S e  e s t im a  q u e  e l  c o m p o r t a m ie n t o  s e rá  s im i la r  a l  d e l  a ñ o  p a s a d o ,  d e c r e c ie n d o  e l  p r e c io  a  lo  
la r g o  d e l  re s to  d e l  a ñ o . A  p r in c ip io s  d e  a g o s to /2 0 0 0  lo s  e m b a ls e s  t e n ía n  u n  n i v e l  s u p e r io r  a l  
h a b i t u a l  p a r a  e s a  é p o c a  d e l  a ñ o  y  c a b e  s e ñ a la r  q u e  lo s  m e s e s  m á s  l lu v io s o s  s o n  lo s  d e  s e p t ie m b r e ,  
o c tu b r e  y  p a r te  d e  n o v ie m b r e .
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C o m o  y a  fu e  r e f e r id o ,  e n  P a n a m á  la  le y  d e jó  p r e v is to  u n  p e r ío d o  d e  t r a n s ic ió n  d e  c in c o  
a ñ o s , d e  1998  a l  2 0 0 2 , d u r a n t e  e l  c u a l  E T E S A  t ie n e  la  r e s p o n s a b i l id a d  d e  c o n t r a ta r  e l  s u m in is t r o  
e n  b lo q u e  n e c e s a r io  p a r a  a te n d e r  e l  c r e c im ie n t o  d e  la  d e m a n d a  p r e v is to  p a r a  la s  e m p r e s a s  d e  
d is t r ib u c ió n .  D e  es  c u e n t a ,  E T E S A  h a  p a r t ic ip a d o  c o m o  c o m p r a d o r  ú n ic o  e n  e l  m e r c a d o  a  
té r m in o  y  s e  h a  e n c a r g a d o  d e  l a  c o m p r a  d e  e n e r g ía  e n  b lo q u e  a  la s  g e n e r a d o r a s .  P a r a  e l lo  l l e v ó  a  
c a b o  u n  p r o c e s o  d e  l i c i t a c ió n  c o m p e t i t iv o ,  e n  e l  c u a l  se e s ta b le c ie r o n  c r i t e r io s  d e  s e g u r id a d  q u e  
m i n i m iz a n  e l  r ie s g o  d e  d e s a b a s te c im ie n to .  E s te  p ro c e s o  c o n tó  c o n  l a  a p r o b a c ió n  d e  la s  
d is t r ib u id o r a s .  A  p a r t i r  d e l  s e x to  a ñ o , e n  e l  2 0 0 3 , la s  d is t r ib u id o r a s  d e b e r á n  r e a l i z a r  p o r  s u  p r o p ia  
c u e n t a  s u s  c o m p r a s .
A d ic io n a lm e n t e ,  e x is t e  u n  ó r g a n o  s u p e r io r  e n c a rg a d o  d e  la s  p o l í t ic a s  d e l  s e c to r  e n e r g ía  ( l a  
C P E ) ,  l a  c u a l  e s ta b le c e  lo s  c r i t e r io s  p a r a  lo s  p la n e s  d e  e x p a n s ió n ,  q u e  s o n  e la b o r a d o s  p o r  la  
E T E S A .  E s t a  e m p r e s a  t m b ié n  c u e n ta  c o n  u n  c o m it é  d e  v ig i la n c ia ,  c o n f o r m a d o  p o r  tre s  
c o n s u lto r e s  d e  r e c o n o c id a  e x p e r ie n c ia  in te r n a c io n a l ,  q u ie n e s  p e r ió d ic a m e n t e  se  r e ú n e n  p a r a  d a r  
s e g u im ie n t o  a l  m e r c a d o  e lé c t r ic o  d e l  p a ís .  D a d a s  la s  p r e v is io n e s  a n te r io r e s ,  l a  t r a n s f o r m a c ió n  d e l  
m e r c a d o  e lé c t r ic o  p a n a m e ñ o  h a  s id o  s e n s ib le m e n te  m á s  o r d e n a d a  q u e  la  d e  lo s  o t r o s  d o s  p a ís e s  
q u e  s e  a n a l iz a n .  S e  r e s a l ta  c o m o  lo  m á s  im p o r t a n t e  lo  s ig u ie n te :
i .  E l  m e r c a d o  d e  c o n tr a to s  es e l  m a y o r i t a r io  y  r e p r e s e n tó ,  e n  té r m in o s  d e  t r a n s a c c io n e s  
f ís ic a s ,  a l r e d e d o r  d e l  9 3 %  e n  1 9 9 9 . E l  C N D  a d m in is t r a  e l  m e r c a d o  c o m o  u n  c o n ju n t o  d e  
c o n tr a to s  (q u e  in c lu y e n  c a rg o s  p o r  c a p a c id a d  y  p a g o  p o r  e n e r g ía )  lo s  c u a le s  se  l iq u id a n  p o r  
d i f e r e n c ia s  e n  e l  m e r c a d o  o c a s io n a l .  T o d a v ía  n o  se  h a  l le g a d o  a  c o n f o r m a r  u n a  b a s e  c o m p le t a  d e  
c o s to s  v a r ia b le s  d e c la r a d o s ,  la  c u a l  es  n e c e s a r ia  p a r a  la  a d m in is t r a c ió n  e c o n ó m ic a  d e l  d e s p a c h o .
i i .  E T E S A  h a  v e n id o  s u p e r v is a n d o  e l  m e r c a d o  y  r e a l iz a n d o  e l  p la n e a m ie n t o  in d ic a t i v o ,  d e  
c o r to ,  m e d ia n o  y  la r g o  p la z o s .  12 E n  e l  c o r to  p la z o ,  a l  i d e n t i f i c a r  d é f ic i t s  h a  p r o c e d id o  a  r e a l i z a r  
c o n t r a ta c io n e s  (s e  c i t a  p o r  e je m p lo  l a  c o n t r a ta c ió n  d e l  a g e n te  t e r m o e lé c t r ic o  P a n a m á ,  c o n  6 0  M W  
a s ig n a d o  a  la s  d is t r ib u id o r a s  y  3 6  M W  a l m e r c a d o  o c a s io n a l) .
i i i .  E s  n e c e s a r io  r e s a l ta r  u n a  c a r a c t e r ís t ic a  e s p e c ia l  q u e  se  h a  d a d o  e n  e l  m o d e lo  p a n a m e ñ o ,  y  
q u e  lo  d i f e r e n c ia  d e  lo s  p a ís e s  v e c in o s  c e n t r o a m e r ic a n o s .  D o s  o p e r a d o r e s  c o n  s ig n i f i c a t i v a  
c a p a c id a d  h id r o e lé c t r ic a  c o m p i t e n ,  ta n to  e n t r e  e l lo s  c o m o  c o n  o tro s  a g e n te s .
iv .  E n  g e n e r a l  e x is t e  l a  p e r c e p c ió n  q u e  e l  m o d e lo  h a  v e n id o  o p e r a n d o  c o n  u n  a p r e c ia b le  
g r a d o  d e  c e r t id u m b r e ,  s in  e m b a r g o  lo s  a g e n te s  h a n  id e n t i f ic a d o  u n a  s e r ie  d e  la g u n a s  u  o m is io n e s  
e n  la s  r e g la m e n t a c io n e s ,  a  p a r t i r  d e  la s  c u a le s , a lg u n o s  a g e n te s  e s ta r ía n  r e c ib ie n d o  b e n e f ic io s ,  e n  
p e i j u i c io  d e  o tro s  a g e n te s  y  d e  lo s  u s u a r io s .  E l  d e s p a c h o  h id r o e lé c t r ic o  se  h a c e  c o n  e l  a u x i l i o  d e  
u n  m o d e lo  d e  p r o g r a m a c ió n  d in á m ic a ,  13 c u y a  m e t o d o lo g ía  es m u y  c o n o c id a  e n  lo s  p a ís e s  
c e n t r o a m e r ic a n o s .  L o s  r e s u lta d o s  q u e  se o b t ie n e n  d e  e s te  m o d e lo  s o n  c o n g r u e n te s  c o n  la  p o l í t i c a  
q u e  se  e s ta b le c e  a l  in i c io  d e  lo s  e s tu d io s , la  q u e  in c lu y e  c r i t e r io s  r e fe r e n te s  a  l a  s e g u r id a d  d e
d) Observaciones generales y principales problemas observados
12 Para el largo plazo considera un horizonte de 15 años y utiliza las herramientas de los modelos Super- 
OLADE-BID.
13 El modelo SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programming), desarrollado en sus origines por 
Electrobras y mejorado y adaptado a microprocesadores por una firma consultora brasileña.
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s u m in is t r o  y  c o s to  d e  la  e n e r g ía  n o  s u m in is t r a d a .  S o b r e  e s ta  s it u a c ió n  es  n e c e s a r io  c o m e n t a r  q u e  
u n a  p o l í t i c a  d e  e x c e s iv a  s e g u r id a d  (q u e  r a z o n a b le m e n t e  p o d r ía n  p r o p ic ia r  la s  in s t i tu c io n e s  
e s ta ta le s  d u r a n t e  e l  p e r ío d o  d e  t r a n s ic ió n )  se  t r a d u c ir á  e n  u n  d e s p a c h o  h id r o e lé c t r ic o  m á s  
c o n s e r v a d o r ,  c o n  m a y o r e s  v o lú m e n e s  d e  a g u a  a lm a c e n a d o s  e n  lo s  e m b a ls e s  y  m a y o r e s  c o s to s  y  
m e n o r e s  in g re s o s  p a r a  lo s  a g e n te s  h id r o e lé c t r ic o s .  P o r  e l  c o n t r a r io ,  lo s  a g e n te s  t e r m o e lé c t r ic o s  
v e n  in c r e m e n ta d o s  su s  in g re s o s  y  a d e m á s  r e d u c e n  sus  c o s to s  o p e r a t iv o s .  A q u í  p a r e c e  s e r  q u e  es  
n e c e s a r io  lo g r a r  e l  e q u i l ib r io  ju s t o  e n t r e  lo s  a g e n te s , d e  f o r m a  q u e  e l  c o s to  d e  la  s e g u r id a d ' d e  
s u m in is t r o  s e a  c o m p a r t id a  p o r  a g e n te s  p r o d u c to r e s  e n  f o r m a  p r o p o r c io n a l  a  s u  p a r t ic ip a c ió n .  
O p e r a t iv a m e n t e ,  se  d is c u t ía n  a ju s te s  a l  m o d e lo  y  sus p a r á m e tr o s ,  p la n te á n d o s e  c o m o  u n a  
s o lu c ió n  la  in c lu s ió n  d e  p e n a l iz a c io n e s  p o r  v e r t im ie n t o s ,  c o n  lo  c u a l  se  r e d u c ir ía  e l  v a l o r  d e l  a g u a  
a lm a c e n a d a .  D e  ig u a l  f o r m a ,  s e  h a c ía n  r e v is io n e s  a l  m o d e lo  p a r a  lo g r a r  u n a  s im u la c ió n  m á s  f i e l  
d e l  d e s p a c h o  h id r o t é r m ic o  d e l  p a ís .
v .  E n  c u a n to  a  la  m e t o d o lo g ía  p a r a  l a  a s ig n a c ió n  d e l  c o s to  p o r  e l  u s o  d e  la  r e d ,  h a n  h a b id o  
m u c h o s  r e c la m o s ,  p r in c ip a lm e n t e  d e  lo s  o p e r a d o r e s  h id r o e lé c t r ic o s .  L o s  c a r g o s  p o r  e l  u s o  d e  la  
r e d  se  d e t e r m in a n  e n  b a s e  a u n  m o d e lo  n o c io n a l ,  q u e  p a r te  d e  l a  m a t r i z  d e  fa c t o r e s  d e  
T r a n s f e r e n c ia /D is t r ib u c ió n  d e  P o t e n c ia  ( M F D / F P )  y  d e  lo s  f lu jo s  in c r e m é n ta le s  d e  p o t e n c ia  q u e  
r e s u l t a n  d e l  in c r e m e n t o  d e  g e n e r a c ió n  ó  d e m a n d a  e n  c a d a  n o d o  y  a fe c ta n  c a d a  t r a m o  d e  l ín e a  d e l  
m o d e lo  n o c io n a l .  L o s  c a rg o s  p o r  u s o  d e l  s is te m a  p r in c ip a l  d e  t r a n s m is ió n  s o n  c u b ie r to s  p o r  p a r te s  
ig u a le s  ( 5 0 /  5 0 )  e n t r e  g e n e r a c ió n  y  d e m a n d a .  S e  t r a t a  d e  u n  m o d e lo  c u y o s  re s u lta d o s  r e p r o d u c e n  
la  ló g ic a  d e  e f ic ie n c ia  e c o n ó m ic a  p la n te a d a  e n  e l  p r o b le m a  c lá s ic o  d e  t r a n s p o r te .  E n  m a t e r ia  d e  
t r a n s m is ió n  e lé c t r ic a ,  a q u e l lo s  g e n e r a d o r e s  u b ic a d o s  a  g ra n d e s  d is ta n c ia s  d e  la s  c a r g a s  te n d r á n  
s u b s t a n c ia lm e n te  m a y o r e s  c a r g o s  f i jo s  y  v a r ia b le s  p o r  e l u s o  d e  la  r e d ,  s i t u a c ió n  q u e  in c id e  e n  la  
c o m p e t i t iv id a d  d e  lo s  g e n e r a d o r e s  h id r o e lé c t r ic o s ,  e s p e c ia lm e n te  e n  l a  h id r o e lé c t r ic a  F o r t u n a .  E l  
t e m a  se  h a  v u e lo  c o n t r o v e r s ia l  y  r e q u e r i r á  d e  r e v is io n e s ,  d a d o  q u e  e n  d e te r m in a d a s  s itu a c io n e s ,  
lo s  g e n e r a d o r e s  t e r m o e lé c t r ic o s  t ie n e n  c a r g o s  v a r ia b le  n e g a t iv o s  (c r é d i to s )  p o r  e l  u s o  d e  l a  r e d .  14
v i .  E n  e l  m a n e jo  d e  la  in t e r c o n e x ió n  t a m b ié n  h a n  s u r g id o  a lg u n o s  d iv e r g e n c ia s .  P o r  u n a  
p a r te ,  d e b id o  a  p r o b le m a s  r e la c io n a d o s  c o n  la  s e g u r id a d  d e  l a  r e d ,  se  h a n  l im i t a d o  la s  
t r a n s fe r e n c ia s  a  u n  m á x im o  d e  3 0  M W ,  c o n  lo  c u a l  lo s  in t e r c a m b io s  s o n  b a s ta n te  l im i t a d o s .  L o s  
o p e r a d o r e s  lo c a le s  r e c la m a n  q u e  n o  t ie n e n  t r a to  ig u a l i t a r io  c o n  lo s  a g e n te s  e n  lo s  v e c in o s  p a ís e s ,  
p o r  e je m p lo  h a  s u r g id o  la  c o n t r o v e r s ia  q u e  e l  I C E  d e  C o s t a  R ic a  o f e r t a  p r e c io s  ( a l  i g u a l  q u e  la  
e m p r e s a  d e  l a  z o n a  d e  e l  c a n a l ) ,  e n  ta n to  q u e  lo s  a g e n te s  lo c a le s  s o n  d e s p a c h a d o s  e n  b a s e  a  c o s to s  
m a r g in a le s .  N u e v a m e n t e  lo s  o p e r a d o r e s  h id r o e lé c t r ic o s  q u e d a n  e n  d e s v e n t a ja  e n  la s  t r a n s a c c io n e s  
in te r n a c io n a le s  y a  q u e  e l lo s  s o n  d e s p a c h a d o s  e n  b a s e  a  lo s  r e s u lta d o s  d e l  m o d e lo  d e  
p r o g r a m a c ió n  d in á m ic a  y  e n  e l  c a s o  p a r t ic u la r  d e  la s  c e n t r a le s  F o r tu n a ,  E s t r e l la  y  L o s  V a l l e s ,  n o  
es p o s ib le  p e r c ib i r  n in g ú n  b e n e f ic io  d e  su  c e r c a n ía  c o n  la  f r o n te r a  d e  C o s t a  R ic a .  E n  la  p r á c t ic a ,  
lo s  o p e r a d o r e s  té r m ic o s  p a r e c e n  te n e r  m a y o r e s  v e n ta ja s  p a r a  e x p o r t a c ió n  d e  s u s  e x c e d e n te s .  P o r
14 Para ilustrar la situación particular de la red panameña, obsérvese por ejemplo que la distancia de 
ciudad Panamá hasta Fortuna es de 472 km; en tanto que a Bahía de las Minas es de solo 55.5 km. De esa cuenta 
podrá verse que en términos de pérdidas, en condiciones semejantes el operador hidroeléctrico deberá pagar más 
de ocho veces que el termoeléctrico. Situaciones semejantes se obtendrían al comparar los cargos fijos, donde los 
operadores hidroeléctricos estarían garantizando el pago del 100% de la capacidad de algunas líneas y 
subsidiando el uso de parte del sistema de transmisión a los otros agentes. Este parece ser el caso de las 
operaciones de exportación de energía hacia los países vecinos.
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o t r a  p a r te ,  o p e r a d o r e s  h id r o e lé c t r ic o s  c o m o  F o r tu n a ,  ta m p o c o  p u e d e n  fa v o r e c e r s e  d e  s u  c e r c a n ía  
c o n  l a  f r o n t e r a  c o s ta r r ic e n s e  y  t o m a r  v e n t a ja  c o m o  e x p o r ta d o r e s  " n a tu r a le s "  d e  e n e r g ía .
e) Perspectivas
E l  c a s o  d e  P a n a m á  m u e s t r a  d i fe r e n c ia s  m u y  c la ra s  c o n  E l  S a lv a d o r  y  G u a t e m a la .  A d e m á s  
d e  la s  d i f e r e n c ia s  p r o p ia s  d e l  m o d e lo  p a n a m e ñ o ,  d e b e n  d e s ta c a rs e  q u e  l a  le g is la c ió n  e s ta b le c e  
c r i t e r io s  p a r a  e v i t a r  l a  r e in te g r a c ió n ,  p o r  e s a  r a z ó n  e s te  p r o b le m a  n o  es m o t iv o  d e  p r e o c u p a c ió n .
E n  c u a n to  a  la s  in v e r s io n e s  y  e n t r a d a  d e  n u e v a s  c e n tr a le s  g e n e r a d o r a s ,  la  E T E S A  p o r  L e y  
d e b e  p r e p a r a r  lo s  p r o g r a m a s  in d ic a t iv o s ,  lo s  c u a le s  s o n  a p r o b a d o s  p o r  e l  r e g u la d o r  y  t ie n e n  e l  
c a r á c t e r  d e  o b l ig a t o r io  e n  e l  c a s o  d e  e x p a n s io n e s  d e  la  t r a n s m is ió n .  S e  h a  in ic ia d o  la  c o n s t r u c c ió n  
d e  u n  p r o y e c t o  h id r o e lé c t r ic o  d e  c a p a c id a d  m e d ia n a  (E s t í  d e  130  M W )  y  a d e m á s  s e  h a n  in s t a la d o  
n u e v o s  g e n e r a d o r e s  t e r m o e lé c t r ic o s .  D e b e  h a c e rs e  m e n c ió n  e s p e c ia l  a  la  e m p r e s a  B a h ía  d e  la s  
M i n a s  ( p r o p ie d a d  d e  la  f i r m a  n o r te a m e r ic a n a  E n r o n ) ,  q u e  h a  v e n id o  e je c u ta n d o  u n  p la n  d e  
r e h a b i l i t a c ió n  y  a m p l ia c ió n  y  c o n s t i tu y e  la  te r m o e lé c t r ic a  d e  m a y o r  c a p a c id a d  e n  l a  r e g ió n .  L a  
im p o r t a n c ia  d e  la  c e n t r a l  e n  B a h ía  d e  la s  M in a s  se  a c e n tu a r ía  e n  c a s o  d e  c o n c r e t iz a r s e  la  
c o n s t r u c c ió n  d e  u n  g a s o d u c to  s u b m a r in o  d e s d e  C o lo m b ia ,  p r o y e c t o  e n  e l  c u a l  l a  r e f e r id a  
m u l t in a c io n a l  h a  m a n if e s ta d o  m u c h o  in te r é s .
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IV. C O N C L U S I O N E S  Y  REFLEXIONES FINALES
1. La gestión de los mercados mayoristas
D e  lo s  a n á l is is  p re s e n ta d o s  e n  lo s  c a p ítu lo s  a n te r io r e s  es  p o s ib le  o b t e n e r  la s  p r im e r a s  
c o n c lu s io n e s  y  r e f le x io n e s  s o b re  lo s  m e r c a d o s  m a y o r is ta s  d e  E l  S a lv a d o r ,  G u a t e m a la  y  P a n a m á ,  
la s  c u a le s  se  e x p o n e n  a  c o n t in u a c ió n :
a )  E n  lo s  tre s  p a ís e s  a n a l iz a d o s ,  la s  d e c is io n e s  s o b re  l a  f o r m a  d e  r e a l i z a r  e l  
a b a s te c im ie n t o  e lé c t r ic o  r e c a e n  e n  la s  fu e r z a s  ( lo s  a g e n te s )  d e l  m e r c a d o ,  s in  e m b a r g o ,  e l  g r a d o  d e  
r e s p o n s a b i l id a d  y  lo s  t ie m p o s  e s t ip u la d o s  -  e n  la  l e y  o  p o r  c ir c u n s ta n c ia s  e s p e c í f ic a s -  p a r a  t o m a r  
d ic h a  r e s p o n s a b i l id a d  d i f i e r e n  s u b s ta n t iv a m e n te ,  s itu á n d o s e  E l  S a lv a d o r  y  P a n a m á  e n  lo s  
e x t r e m o s .  E n  e l  p r i m e r  p a ís ,  lo s  a g e n te s  t o m a r ía n  e l  c o n t r o l  in m e d ia t a m e n t e ,  e n  ta n to  q u e  e n  e l  
s e g u n d o ,  l a  l e y  e s ta b le c e  c la r a m e n t e  u n  p e r ío d o  d e  t r a n s ic ió n  d e  5 a ñ o s , q u e  t e r m in a r á  e n  e l  a ñ o  
2 0 0 2 , d u r a n t e  e l  c u a l  l a  E T E S A  t ie n e  u n  p a p e l  c e n t r a l  e n  e l  o r d e n a m ie n t o  d e  la s  r e la c io n e s  e n t r e  
lo s  a c to re s .
b )  L o s  m e r c a d o s  n e c e s ita n  t ie m p o  p a r a  m a d u r a r ,  e l  c u a l  e s tá  e n  f u n c ió n  d e  la s
p o s ib i l id a d e s  q u e  t ie n e n  d e  e m e r g e r  a c to re s  in d e p e n d ie n te s ,  ta n to  e n  e l  la d o  d e  l a  p r o d u c c ió n  c o m o  
e n  e l  c o n s u m o , e n  u n  n u m e r o  y  e n  c a n t id a d  s u f ic ie n te s  p a r a  e m p e z a r  a  o p e r a r  e n  c o n d ic io n e s  d e  
c o m p e t e n c ia .  E n  lo s  tr e s  p a ís e s  se  h a n  d a d o  a v a n c e s  im p o r t a n t e s  e n  la  c o n f o r m a c ió n  d e  sus  
r e s p e c t iv o s  m e r c a d o s  d e  e le c t r ic id a d ,  s in  e m b a r g o  a ú n  f a l t a  u n  la r g o  c a m in o  p o r  r e c o r r e r  p a r a  la  
c o n s o l id a c ió n  d e  lo s  n u e v o s  e s q u e m a s  d e  c o m p e t e n c ia .
c )  L o s  ín d ic e s  d e  c o n c e n tr a c ió n  e n  e l  s e g m e n to  d e  la  p r o d u c c ió n  t o d a v ía  s o n  m u y
e le v a d o s ,  e n c o n tr á n d o s e  to d o s  lo s  p a ís e s  d e n tr o  d e  lo s  ra n g o s  d e  lo s  m e r c a d o s  a l t a m e n te  
c o n c e n tr a d o s , e n  lo s  c u a le s  la s  p o s ib i l id a d e s  d e l  e je r c ic io  d e l  p o d e r  d o m in a n te  p o r  la s  f i r m a s  
p re s e n te s  es  m a y o r .  E l  S a lv a d o r  y  P a n a m á  m u e s t r a n  e l  m a y o r  y  m e n o r  g r a d o  d e  c o n c e n tr a c ió n ,  
r e s p e c t iv a m e n te .
d )  U n ic a m e n t e  e n  E l  S a lv a d o r  se h a n  p r e s e n ta d o  lo s  p r im e r o s  r e s u lta d o s  d e  u n  
m e r c a d o  e n  m a n o s  d e  la  c o m p e t e n c ia  y  d e  la s  d e c is io n e s  d e  lo s  a c to re s . E s t e  c a s o  h a  m o s t r a d o  
a c c io n e s  e m p r e s a r ia le s  d e  lo s  a g e n te s  te n d ie n te s  a  m a x i m iz a r  b e n e f ic io ,  e l  d e s a r r o l lo  d e  
e s tr a te g ia s  d o m in a n te s  y  m a n io b r a s  e s p e c u la t iv a s  p a r a  e l  in c r e m e n t o  d e  p r e c io s .  L a  a c c ió n  d e  l a  
e m p r e s a  p ú b l ic a  C E L  h a  s id o  f u n d a m e n t a l  p a r a  r e d u c ir  la  v o la t i l i d a d  d e  lo s  p r e c io s  d e l  M e r c a d o  
R e g u la d o r  d e l  S is t e m a  y  p a r a  l i m i t a r  la s  a c c io n e s  e s p e c u la t iv a s  d e  lo a s  a g e n te s .
e )  E n  G u a t e m a la ,  l a  c o m p e t e n c ia  h a  e m e r g id o  p e r o  s o lo  e n  u n a  r e d u c id a  p a r t e  d e l
m e r c a d o ,  c o r r e s p o n d ie n t e  a  lo s  g ra n d e s  c o n s u m id o r e s  lo c a le s  y  a  la s  d is t r ib u id o r a s  y  o tro s  
a g e n te s  d e l  v e c in o  p a ís  ( d e n t r o  d e  lo s  l ím i t e s  d e  la  l ín e a  d e  in t e r c o n e x ió n ) .  L o s  P P A s  d e  la r g o  
p la z o  s u s c r ito s  a n te s  d e  l a  a p r o b a c ió n  d e l  n u e v o  m a r c o  h a n  d e ja d o  m u y  p o c o  m a r g e n  p a r a  l a  l ib r e  
a c c ió n  d e  lo s  a g e n te s  y  d e  la s  fu e r z a s  d e l  m e r c a d o .
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f )  E n  P a n a m á ,  la  e m p r e s a  e s ta ta l  d e  t r a n s m is ió n  ( l a  E T E S A )  h a  c o n t in u a d o  a c tu a n d o  
c o m o  c o m p r a d o r  ú n ic o  y  a d e m á s ,  h a  e fe c tu a d o  la  p la n i f ic a c ió n  d e  c o r to  y  m e d ia n o  p la z o ,  lo  q u e  
le  h a  p e r m i t id o  d e te c t a r  lo s  fa l ta n te s  d e  p o t e n c ia  y  e n e r g ía ,  l i c i t a r  la s  c o m p r a s  r e s p e c t iv a s  y  
r e d u c ir  a l  m ín i m o  la s  a c c io n e s  e s p e c u la t iv a s  d e  lo s  a g e n te s .
g )  H a s ta  la  fe c h a  d e b e  o b s e r v a rs e  q u e  la s  m a y o re s  in v e r s io n e s  e n  n u e v a  g e n e r a c ió n  se  
h a n  r e p o r t a d o  e n  lo s  p a ís e s  e n  lo s  c u a le s  la s  n u e v a s  c e n tra le s  h a n  s u s c r ito  c o n tra to s  d e  la r g o  p la z o  
c o n  lo s  a g e n te s  d is t r ib u id o r e s .  E n  e s e  s e n t id o , s ó lo  se  re p o r ta n  tre s  c a s o s  im p o r t a n t e s  d e  p la n ta s  
m e r c a n te s  ( G e n o r  y  la  n u e v a  p la n t a  f lo t a n t e  d e  E n r o n  e n  G u a t e m a la  y  p a r c ia lm e n t e  D u k e  e n  E l  
S a lv a d o r ) ,  to d a s  c a r a c te r iz a d a s  p o r  u n a  g e n u in a  la b o r  e m p r e s a r ia l  p a r a  a s e g u ra r  s u  p r o d u c c ió n  e n  
m e r c a d o s  a  té r m in o ,  lo  c u a l  e n  u n o  d e  lo s  c as o s  tu v o  fu e r te  in c id e n c ia  e n  la  v o la t i l i d a d  d e  lo s  
p r e c io s  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  o c a s ió n .
h )  S o la m e n te  e n  u n o  c a s o  d e  lo s  c a s o s  ( P a n a m á ) ,  l a  le g is la c ió n  d e jó  p r e v is t o  u n  
p e r ío d o  d e  t r a n s ic ió n . E n  lo s  o tro s  d o s  p a ís e s  a n a liz a d o s , las  e m p r e s a  d e  p r o d u c c ió n  e lé c t r ic a  d e l  
E s ta d o  h a n  te n id o  q u e  a c tu a r  c o m o  a m o r t ig u a d o r a  o  r e g u la d o r  d e l  m e r c a d o ,  e n  a lg u n o s  c a s o s  
s u b s id ia n d o  d ir e c ta m e n te  y  e n  o tro s , a d q u ir ie n d o  c o m p r o m is o s  d e  la r g o  p la z o ,  q u e  lo s  n u e v o s  
a c to re s  d e l  m e r c a d o  se h a n  n e g a d o  a  to m a r .
2. La demanda y los sectores de consumo
a )  T o d a v ía  n o  h a n  s id o  f in a l iz a d a s  o  a p ro b a d a s  la s  r e g la m e n ta c io n e s  p a r a  la  
in c o r p o r a c ió n  d e  lo s  g ra n d e s  c o n s u m id o r e s  a  lo s  m e r c a d o s  m a y o r is ta s  n a c io n a le s .  E n  a lg u n o s  
c a s o s  q u e d a n  p e n d ie n t e s  la s  r e g la s  c o m e r c ia le s ,  o  b ie n ,  t o d a v ía  n o  h a n  q u e d a d o  d e f in id o s  lo s  
c a rg o s  p o r  e l  a c c e s o  a  la s  re d e s  d e  m e d ia  y /o  b a ja  te n s ió n  d e  la s  d is t r ib u id o r a s .  E n  P a n a m á  
t o d a v ía  s e  e n c o n t r a b a  e n  d is c u s ió n  la  r e g la m e n t a c ió n  p a r a  lo s  g ra n d e s  c o n s u m id o r e s ,  y  p o r  e se  
m o t iv o  s o lo  s o n  id e n t i f ic a b le s  la s  s e ñ a le s  d e  la s  d is t r ib u id o r a s .  E n  e l  c a s o  E l  S a lv a d o r  la  
r e g la m e n t a c ió n  d e  la s  c o m e r c ia l i z a d o s  r e c ié n  fu e  a p r o b a d a  e n  o c tu b r e  d e  2 0 0 0 . L o s  tr e s  p a ís e s  
h a n  d e s in t e g r a d o  h o r iz o n t a lm e n t e  e l  s e g m e n to  d e  la  d is t r ib u c ió n ,  a d e m á s , e n  E l  S a lv a d o r  y  
e s p e c ia lm e n te  e n  G u a t e m a la ,  h a n  e m e r g id o  lo s  g ra n d e s  c o n s u m id o r e s  .
b )  B a jo  e sas  c ir c u n s ta n c ia s  p u e d e  d e c ir s e  q u e  a ú n  s o n  m u y  l im i t a d a s  la s  a c c io n e s  d e  
c o m p e t e n c ia  q u e  se  h a n  g e n e r a d o  p o r  e l  la d o  d e  la  d e m a n d a ,  s in  e m b a r g o  m e r e c e n  d e s ta c a r s e  las  
a c c io n e s  d e  lo s  c o m e r c ia l i z a d o r e s  e n  la s  tr a n s a c c io n e s  in te r n a c io n a le s  e n t r e  E l  S a lv a d o r  y  
G u a t e m a la ,  y  e l  v i r t u a l  c o p a m ie n to  d e  la  c a p a c id a d  d e l  in te r c o n e t o r  b in a c io n a l
3. Subsidios y acciones del Estado
a )  E n  E l  S a lv a d o r  y  G u a t e m a la ,  la  a c c ió n  d e  la s  e m p re s a s  p r o d u c to r a s  d e l  E s ta d o  
v u e lv e  a  p o n e r  a  d ic h a s  e m p re s a s  e n  la s  la b o re s  s u b s id ia r ia s  q u e  le s  fu e r o n  a s ig n a d a s  e n  la  d é c a d a  
d e  lo s  o c h e n ta  y  la s  q u e  e n  p a r te  c a u s a ro n  la  c r is is  f in a n c ie r a  d e  lo s  s u b s e c to re s  e lé c t r ic o s  re g id o s  
p o r  e l  E s ta d o . E n  e l  p o c o  t ie m p o  d e l  f u n c io n a m ie n t o  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  e le c t r ic id a d ,  la s  e m p re s a s  
p ú b l ic a s  r e fe r id a s  y a  h a n  v is to  m e r m a d a s  sus  f in a n z a s ,  h a n  e m p e z a d o  a  d i f e r i r  n u e v a s  in v e r s io n e s  y  
e n  c a s o  e x t r e m o ,  u n a  d e  e lla s  y a  h a b r ía  a p la z a d o  m a n te n im ie n to s  p r e v e n t iv o s  d e  la s  c e n tra le s ,
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s itu a c ió n  q u e  d e  n o  c o r r e g ir s e  e n  b r e v e ,  a fe c ta r á  la  s e g u r id a d  d e  s u m in is t r o  e  in t r o d u c ir ía  
in n e c e s a r ia s  e s c a la d a s  d e  la s  ta r i fa s  e n  lo s  p r ó x im o s  a ñ o s .
b )  T a m b ié n  d e b e  o b s e r v a rs e  q u e  s o lo  u n a  p a r te  d e  e s ta s  a c c io n e s  s u b s id ia r ia s  d e  la s  
e m p re s a s  p ú b l ic a s  se  e s ta r ía n  d i r ig ie n d o  a  lo s  c o n s u m id o re s  d e  e le c t r ic id a d .  L a  o t r a  p a r te  e s ta r ía  
r e p r e s e n ta n d o  u n a  t r a n s fe r e n c ia  d e  r iq u e z a  d e  la  p o b la c ió n  e n  g e n e r a l  a  lo s  p r o d u c to r e s  p r iv a d o s  y  
a d e m á s , e s p e c ia lm e n te  e n  e l  c a s o  d e  G u a t e m a la ,  e s ta r ía  e n m a s c a r a n d o  u n a  p r o te c c ió n  e s ta ta l  a  las  
r e c ié n  in ic ia d a  p r o d u c c ió n  p r iv a d a .
4. Reintegración de la industria eléctrica, incidencias nacionales y regionales
a )  E n  E l  S a lv a d o r  y  G u a t e m a la  e x is t e n  fu e r te s  in d ic io s  d e  l a  r e in t e g r a c ió n  d e  la  
in d u s t r ia .  E n  e l  p r im e r  p a ís  e s te  p r o c e s o  q u e  se h a  in ic ia d o  e n  e l  s e g m e n to  d e  la  d is t r ib u c ió n .  
U n a  a d q u is ic ió n  r e c ie n te  d io  lu g a r  a  l a  c o n f o r m a c ió n  d e  u n  g r u p o  d e  m a y o r i t a r io  e n  e l  r e f e r id o  
s e g m e n to .  D e  e s a  c u e n ta ,  e n  E l  S a lv a d o r  y  G u a t e m a la  s e  h a n  c o n s o lid a d o  la s  d o s  m a y o r e s  
d is t r ib u id o r a s  d e  la  r e g ió n  c e n t r o a m e r ic a n a  y  a m b a s  h a n  m a n if e s t a d o  e l  in te r é s  p o r  in ic ia r  
p r o y e c t o s  d e  g e n e r a c ió n ,  u n o  d e  e l lo s  c o n  e v id e n te s  in te n c io n e s  d e  p o s ic io n a m ie n t o  e n  e l  fu tu r o  
m e r c a d o  e lé c t r ic o  r e g io n a l .
b )  L a s  a u to r id a d e s  r e g u la t o r ia s  d e  a m b o s  p a ís e s  c a r e c e n  d e  m a n d a t o  le g a l  e x p r e s o  
p a r a  i n t e r v e n i r  e n  e l  p r o c e s o  d e  r e in t e g r a c ió n  d e  l a  in d u s t r ia  e lé c t r ic a .  E n  a m b o s  c a s o s  n o  e x is t e n  
le y e s  a n t im o p ó l ic a s ,  s in  e m b a r g o  la s  C o n s t i tu c io n e s  s o n  m u y  c la r a s  e n  c u a n t o  a  la  p r o h ib ic ió n  
d e  lo s  m o n o p o l io s .  L o  a n t e r io r  e s ta b le c e r ía  e l  o b l ig a t o r io  c o m p r o m is o  m o r a l  d e  lo s  R e g u la d o r e s  
d e  a m b o s  p a ís e s  d e  e s tu d ia r  e x h a u s t iv a m e n t e  e l  t e m a  y  p r o p o n e r  e n  b r e v e  s o lu c io n e s  p a r a  l i m i t a r  
la  r e in t e g r a c ió n .
c )  L a  m u l t ip l i c a c ió n  d e  lo s  b e n e f ic io s  y  la  r e d u c c ió n  d e  lo s  r ie s g o s  d e  m e r c a d o  
d e r iv a d o s  d e  u n  m e n o r  g r a d o  d e  c o m p e t e n c ia  s o n  la s  p r in c ip a le s  r a z o n e s  q u e  m o t iv a n  a  lo s  
in v e r s io n is t a s  a  b u s c a r  la  r e in t e g r a c ió n  d e  sus  a c t iv id a d e s .  E n  s u  a fá n  d e  p o s ic io n a m ie n t o ,  lo s  
g r u p o s  d e  in te r é s  b u s c a n  e l  r e s p a ld o  d e  lo s  E s ta d o s , lo  c u a l  p u e d e  f a c i l i t a r s e  d a d a s  la  n e c e s id a d  y  
a v id e z  d e  c a p t a r  n u e v a s  in v e r s io n e s .  E l  c i r c u lo  e s ta r ía  a  p u n t o  d e  c e r r a r s e ,  d a d a  l a  d e b i l id a d  d e  la  
r e g u la c ió n  e n  a s p e c to s  p a r a  l i m i t a r  la  r e in te g r a c ió n .
d )  D a d o  e l  p e q u e ñ o  p o r te  d e  lo s  s is te m a s , e l  a u t o s u m in is t r o  d e l  p r in c ip a l  d is t r ib u id o r  
l l e v a r ía  a  la s  in d u s tr ia s  e lé c t r ic a s  n a c io n a le s  a  u n  e s ta d o  d e  v i r t u a l  in t e g r a c ió n .  A  n i v e l  r e g io n a l  
la s  in c id e n c ia s  s o n  d e  m a y o r  t r a s c e n d e n c ia ,  y a  q u e  se  t e n d r ía  u n a  q u a s in t e g r a c ió n  e n  e l  n a c ie n te  
m e r c a d o  e lé c t r ic o  r e g io n a l .  U n o  o  m u y  p o c o s  a c to re s  e s ta r ía n  d ic t a n d o  la s  n o r m a s  d e  d ic h o  
m e r c a d o .  E l  p r o b le m a  d e b e r ía  o c u p a r  u n o  d e  lo s  p r im e r o s  lu g a r e s  d e  p r io r id a d  e n  l a  A s o c ia c ió n  
C o o r d in a d o r a  d e  E n t id a d e s  R e g u la d o r a s  d e  E n e r g ía  E lé c t r ic a  d e  C e n t r o a m e r ic a n a  ( A C E R C A )  y  
e n  la  r e c ié n  c o n f o r m a d o  C o m i t é  R e g io n a l  d e  In t e r c o n e x ió n  E lé c t r i c a  ( C R I E ) .
e )  S o b r e  e l  a s p e c to  d e  la  c a p t a c ió n  d e  in v e r s io n e s ,  d e b e n  c o n s id e r a r s e  lo s  a s p e c to s  
n a c io n a le s  y  r e g io n a le s .  A  n iv e l  n a c io n a l  d e b e r ía n  e v a lu a r s e  lo s  c o s to s , b e n e f ic io s  e  in c id e n c ia s  
d e  a c e p ta r  in v e r s io n e s  q u e  p o d r ía n  im p o n e r  s e v e ra s  r e s t r ic c io n e s  a  lo s  n u e v o s  m o d e lo s  d e  la
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in d u s t r ia  e lé c t r ic a .  E n  to d o  c a s o , lo  q u e  e l  fo n d o  e s ta r ía  s u b y a c ie n d o  es la  d e b i l id a d  d e  lo s  
n u e v o s  m o d e lo s  d e  o r g a n iz a c ió n  y  r e g u la c ió n  d e  la  in d u s tr ia  p a r a  a t r a e r  n u e v a s  in v e r s io n e s .
f )  A  n iv e l  r e g io n a l  se  d e b e r á  h a c e r  e l  e s fu e r z o  p a r a  q u e  a c to re s  d e  e s c a la  r e g io n a l  
e n tr e n  a  o p e r a r  e n  c o m p le t a  c o n s o n a n c ia  c o n  e l  T r a ta d o  M a r c o  d e l  M e r c a d o  E lé c t r i c o  d e  
A m é r i c a  C e n t r a l .
5. Temas de reflexión
L o s  s ig u ie n te s  te m a s  se  a p l ic a n  p r in c ip a lm e n t e  a  lo s  c a s o  d e  E l  S a lv a d o r  y  G u a t e m a la :
a )  T a n t o  e n  E l  S a lv a d o r  c o m o  e n  G u a t e m a la  p u e d e n  d e te c ta r s e  v a c ío s  e n  e l  m o d e lo  o
la g u n a s  e n  la  r e g u la c ió n ,  q u e  o b l ig a n  a  p la n te a r  e l  t e m a  d e  p o s ib le s  m o d i f ic a c io n e s  o  
a c tu a l iz a c io n e s  a  la s  L e y e s  d e  E le c t r ic id a d .  E l  te m a  es a l t a m e n te  s e n s i t iv o ,  d a d a s  la s  in n e g a b le s  
im p l ic a c io n e s  d e  c o r to  p la z o  e n  la  c a p t a c ió n  d e  in v e r s ió n  e x t r a n je r a .  P o r  s u  im p o r t a n c ia ,  e l  t e m a  
d e b e  p o n e r s e  s o b re  l a  m e s a  y  d is c u t ir s e ,  a  l a  lu z  d e  la s  im p l ic a c io n e s  q u e  e l lo  t r a e r ía  p a r a  l a  
s u s t e n t a b i l id a d  d e  l a  in d u s tr ia .
b )  L a s  e m p r e s a s  p ú b l ic a s  d e  p r o d u c c ió n  h a n  ju g a d o  u n  p a p e l  p r im o r d ia l  c o m o  
r e g u la d o r e s  d e  p r e c io s  y  e n  c ie r t a  f o r m a  p u e d e  d e c ir s e  q u e  h a n  e v i t a d o  e l  c o la p s o  te m p r a n o  d e l  
n u e v o  m o d e lo  d e  la  in d u s t r ia .  S in  e m b a r g o ,  d e  s e g u ir  e n  e s a  l ín e a ,  p r o n t o  s e  l l e g a r á  a  u n  
d e t e r io r o  f in a n c ie r o  i r r e v e r s ib le  d e  esa s  e m p re s a s . S u rg e  n u e v a m e n t e  la  n e c e s id a d  d e  a c t u a l i z a r  
lo s  m a r c o s  r e g u la t o r io s ,  a c o t a r  l a  a c c ió n  e s ta ta l  y  e n  a lg u n o s  c a s o s , r e c o n o c e r  l a  e x is t e n c ia  d e  
c o s to s  v a r a d o s  y  a d o p ta r  s o lu c io n e s  p a r a  d is t r ib u ir lo s  d e  m a n e r a  ju s t a  e n tr e  lo s  a g e n te s .
c )  D a d a s  la s  d is to r s io n e s  q u e  se h a n  p re s e n ta d o  e n  la  in d u s tr ia s  e lé c t r ic a  d e  E l  
S a lv a d o r ,  es  n e c e s a r ia  la  c o n f o r m a c ió n  d e  u n  M in is t e r io  o  C o m is ió n  d e  E n e r g ía  e n c a r g a d o  d e  las  
p o l í t i c a s  d e l  s e c to r  e n e r g ía  y  c o n  fa c u lta d e s  e s p e c ia le s  p a r a  d a r  s e g u im ie n to  a l  p r o c e s o  d e  
a d a p t a c ió n  d e  la  in d u s t r ia  e lé c t r ic a  y  a s is t i r  y  a p o y a r  a  las  in s t i tu c io n e s  in v o lu c r a d a s ,  e n  e s p e c ia l  
a  la  S I G E T .
d )  A u n  c o n  lo s  l im i t a c io n e s  d e  lo s  e n la c e s  b in a c io n a le s  e x is te n te s ,  es  in n e g a b le  la
n u e v a  d in á m ic a  y  la s  im p l ic a c io n e s  e  in te r a c c io n e s  q u e  h a n  s u r g id o  e n  e l  a r b i t r a je  d e  s is te m a s  d e  
p r e c io s  d e  n a t u r a le z a  d is t in ta .  E s  e v id e n te  la  f a l t a  d e  u n a  r e g la m e n t a c ió n  a d e c u a d a  p a r a  la s  
t r a n s a c c ió n  in te r n a c io n a le s ,  s it u a c ió n  q u e  p o d r ía  t r a e r  n u e v o s  e fe c to s  c o n  la  e n t r a d a  e n  o p e r a c ió n  
d e l e n la c e  E l  S a lv a d o r - H o n d u r a s ,  a  f in a le s  d e l  2 0 0 1 . E s  n e c e s a r io  in ic ia r  la  d is c u s ió n  s o b r e  la  
r e g la m e n t a c ió n  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  in te r n a c io n a le s ,  ta r e a  a  c a r g o  d e  la  C R I E .
e )  S o b r e  e l  t e m a  d e  l a  in f o r m a c ió n  y  la  c r e c ie n t e  a s im e t r ía  d e  i n f o r m a c ió n  e n t r e  
r e g u la d o s  y  r e g u la d o r e s ,  es  n e c e s a r io  to m a r  a c c io n e s  in m e d ia ta s .  E s p e c ia lm e n t e  r e s u l t a  
a c o n s e ja b le  e l  l ib r e  a c c e s o  a l  c o n o c im ie n t o  d e  lo s  c o n tra to s  a  t é r m in o  y  s u s  c o n d ic io n e s ,  
e s p e c ia lm e n te  s i e s to s  l l e v a n  p o r  o b je t iv o  e l  s e r v ic io  p a ra  u s u a r io s  c o n  ta r i f a s  r e g u la d a s .  D e b e  
o b s e r v a r s e  q u e  la  r a z ó n  m á s  s ig n i f ic a t iv a  s e a  q u e  la  p u b l ic id a d  d e  lo s  c o n t r a to s  a s e g u r a  la  
t r a n s p a r e n c ia  d e l  m e r c a d o ,  c o n d ic ió n  b á s ic a  p a r a  la  c o m p e te n c ia .
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ANEXO I
ISTM O CENTROAM ERICANO: ESTRUCTURA E ÍNDICES DE 
PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES SEGMENTOS  




COSTA RICA: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE ELECTRICIDAD EN 1999
SEGMENTO DE PRODUCCIÓN
Tipo de Número de Capacidad Producción Participación
central a/ centrales instalada (MW) (GWh) (%)
En operación a diciembre de 1999 66 1.500 6,198 100.0
1 Empresas públicas 23 1.277 5 a s i 84/Z
1.1 ICE b/ 21 1,196 4,841 78.1
Hidroeléctricas H 13 807 3,893 62.8
Geotérmicas G 3 115 804 13.0
Termoeléctricas V,TG,D 5 274 144 2.3
1.2 CNFL hidroeléctricas H 8 81 411 6.6
2 PPAs V Generadores independientes 23 173 766 12.4
2.1 Hidroeléctricas H 26 130 665 10.7
2.2 Eólicas E 3 43 101 1.6
3 Cogeneradores (Lev 7200) 2 2Q 12 ÍL2
3.1 Azucarera El Viej o Co 1 8 3 0.0
3.2 Ing. Taboga Co 1 12 9 0.2
4 Cooperativas 6 11 169. 2/Z
4.1 ESPH H 2 2 19 0.3
4.2 JASEC H 3 20 132 2.1
4.3 COOPELESCA
Compras (+ ) o ventas (-) al exterior 
Indice Herfindhal-Hirschman = 7 184 c/
H 1 8 18
-127
0.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Co: cogeneración en ingenios azucareros; D: motores ciclo diesel; E: eólicas; G: geotérmias; H: hidroeléctricas;
TG: turbinas de gas; V: termoeléctrica convencional a base de búnker, 
b/ El desglose de la generación del ICE es sólo con fines indicativos. No está contemplada la desintegración de la 
generaración de esta empresa.
c/ El índice Herfindhal-Hirschman Index (HHI), es la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de cada agente.
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Cuadro 1-2
EL SALVADOR: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE ELECTRICIDAD EN 1999
SEGMENTO DE PRODUCCIÓN
Tipo de Número de Capacidad Producción Participación
central a/ centrales instalada (MW) (GWh) b/ (%)
En operación a diciembre de 1999 24 1.034 4,007 100.0
1 Empresas públicas 6 538 2735 61L2
1.1 CEL
Hidro 1 (Guajoyo y Cerrón Grande) H 2 150 639 15.9
Hidro 2 (15 de septiembre
y 5 de noviembre) H 2 238 1,128 28.2
1.2 Generadora Geotérmica S.A. de C.V. G 2 150 598 14.9
1.3 Termoeléctricas V, TG 370
2 PPAs v Generadores independientes 11 461 1022
2.1 Nejapa Power D 1 145 808 20.2
2.3 Duke Energy Int. V,TG 3 306 166 4.1
2.4 CECSA (Cucumayacán) H 7 7 29 0.7
2.5 HSDMCo (Matheu) H 1 1 3 0.1
2.6 SHS (Sensunapán) H 1 3 15 0.4
3 Cogeneradores y autoproductores 5 14
3.1 Cementos CESSA D 1 19
3.2 Ings. Izalco, La Cabaña, San Feo., Jiboa 
Compras (+ ) o ventas (-) al exterior 
Indice Herfindhal-Hirschman = 5 515 d/
Co 4 15
250 6.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Ca: carboeléctricas; D: motores de ciclo diesel; G: geotérmicas; H: hidroeléctricas; T: termoeléctricas;
TG: turbinas de gas; V: termoeléctrica convencional, 
b/ La producción incluye las exportaciones o importaciones, según el caso.
c/ Los proyectos corresponden al programa indicativo de la CEL. Se han supuesto los hidroeléctricos y
geotérmicos ejecutados por la CEL y los termoeléctricos por privados, 
d/ El índice Herñndhal-Hirschman Index (HHI), es la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de cada agente.
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Cuadro 1-3
















Empresa de Generación de Energía 
Eléctrica (EGEE)
11 642 2.516 50j6
Hidroeléctricas H 9 481 2,432 48.9
Geotérmica (Calderas) G 1 5 32 0.6
Termoeléctricas V, TG 1 157 53 1.1
2 PPAs V Generadores independientes 11 611 1,679 33.8
2.1 Bobos y Capulín H 2 14 63 1.3
2.2 ENRON D 1 110 595 12.0
2.3 TAMPA TG 1 80 157 3.2
2.4 GGG (Constellation) c/ D, V, TG 2 193 452 9.1
2.5 GENOR D 1 40 226 4.5
2.6 LAGOTEX D 1 15 26 0.5
2.7 SECACAO D 1 16 83 1.7
2.8 ORZUNIL G 1 24 43 0.9
2.9 San José Ca 1 120 35 0.7
3 Cogeneradores v autoproductores £ 202 774 15.6
3.1 Ingenios Co 6 140 642 12.9
3.2 IMSA D 1 44 132 2.7
3.3 Cementos Novella
Compras (+ ) o ventas (-) al exterior
Indice Herfindhal-Hirschman = 2 859 c/
D 1 18 0
-257
0.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Ca: carboeléctricas; Co: cogeneración en ingenios azucareros; D: motores ciclo diesel; G: geotérmicas;
H: hidroeléctricas; T: termoeléctricas; TG: turbinas de gas; V: termoeléctrica convencional a base de búnker, 
b/ La producción incluye las exportaciones o importaciones, según el caso.
c/ El índice Herfindhal-Hirschman Index (HHI), es la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de cada agente.
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Cuadro 1-4
HONDURAS: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE ELECTRICIDAD EN 1999
SEGMENTO DE PRODUCCIÓN
Tipo de Número de Capacidad Producción Participación
central a/ centrales instalada (MW) (GWh) b/ (%)
En operación a diciembre de 1999 21 906 3,592 100.0
1 Em presa pública £ 501 2.187 60.9
1.1 E N E E
Hidroeléctricas H 5 433 2,142 59.6
Termoeléctricas T G 3 68 45 1.3
2 PPAs V  Generadores independientes 1 404 1-251 34.8
2.1 ELCOSA D 1 80 244 6.8
2.2 EMCE D 2 137 451 12.6
2.3 LUFUSSA T G , V 2 120 351 9.8
2.4 Nacional de Ing. LP y MF D 2 45 127 3.5
2.5 Laeisz D 1 23 47 1.3
2.6 CEMCOL D 1 31 0.9
3 Cogeneradores v autoproductores 4 2 1£ Qã
3.1 Zacapa H 1 1 2 0.0
3.2 Otros (EDA, AMPAC, AYSA y autogeneración) D 3 1.2 17 0.5
Compras (+ ) o ventas (-) al exterior 136 3.8
Indice Herfindhal-Hirschman = 4 039 c/
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ D: motores ciclo diesel; H: hidroeléctricas; TG: turbinas de gas.
b/ El desglose de la generación de la ENEE es sólo con fines indicativos. No está contemplada la desintegración
de la generación de esta empresa, 
c/ El índice Herfindhal-Hirschman Index (HHI), es la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de cada agente.
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Cuadro 1-5
NICARAGUA: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE ELECTRICIDAD EN 1999
SEGMENTO DE PRODUCCIÓN
Tipo de Número de Capacidad Producción Participación
central a/ centrales instalada (MW) (GWh) (%)
En operación a diciembre de 1999 14 m 2.187 100.0
1 Empresa pública S 342 1488 68.0
1.1 ENEL b/
Hidroeléctricas H 4 103 401 18.3
Geotérmicas c/ G 54 2.5
Termoeléctricas V,TG 4 239 1,033 47.2
2 PPAs v Generadores independientes 4 231 611 27.9
2.1 Amfels D 1 32 163 7.5
2.2 Tipitapa Power (COASTAL) D 1 55 280 12.8
2.3 Corinto (ENRON) D 1 74 120 5.5
2.4 Momotombo (ORMAT) c/ G 1 70 47 2.2
3 Cogeneradores y autoproductores 2 2Q 21 L4
3.1 Timal Co 1 10 7 0.3
3.2 Ing. San Antonio Co 1 20 24 1.1
Compras (+ ) o ventas (-) al exterior 58 2.6
Indice Herfindhal-Hirschman = 4 887 d/
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Co: cogeneración de ingenios azucareros; D: motores ciclo diesel; G: geotérmicas; H: hidroeléctricas; TG: turbinas
de gas; V: termoeléctrica convencional a base de búnker, 
b/ El desglose de la generación de la ENEL es sólo con fines indicativos. Todavía no se conoce la estrategia
para la generación de esta empresa, 
c/ En el transcurso del año la central Geotérmica pasó de pública a privada.
d/ El índice Herfindhal-Hirschman Index (HHI), es la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de cada agente.
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Cuadro 1-6
PANAMÁ: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE ELECTRICIDAD EN 1999
SEGMENTO DE PRODUCCIÓN
Tipo de Número de Capacidad Producción Participación
central a/ centrales instalada (MW) (GWh) (%)
En operación a diciembre de 1999 12 1,097 4,443 100.0
1 Empresas públicas b/ Q Q Û 0.0
2 Generadores independientes 12 1.097 4.443 100.0
2.1 EGE-Fortuna S.A. H i 300 1,753 39.5
2.2 EGE-Bayano S.A. H, TG 2 193 795 17.9
2.3 EGE-CHiriquí S.A. H 2 90 558 12.6
2.4 EGE-Las Minas V, D, TG 5 328 811 18.3
2.5 COPESA D 1 46 120 2.7
2.6 Petro-Terminal de Panamá (P.T.P.) D 1 20 6 0.1
2.7 Petro-Eléctrica de Panamá (P.E.P.) D 1 60 227 5.1
2.8 PANAM D 1 48 114 2.6
2.9 EDE-Metrooeste H 3 11 57 1.3
2.10 Hidro-Panamá H 1 2 1 0.0
2.11 Arkapal H 1 1 1 0.0
3 Cogeneradores v autoproductores Q 0 Û
Compras (+ ) o ventas (-) al exterior b/ -59
Indice Herfindhal-Hirschman = 2 416 e/
Puente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ D: motores ciclo diesel; H: hidroeléctricas; TG: turbinas de gas; V: termoeléctrica convencional a base de búnker,
b/ No se consideran los intercambios en la zona del canal.
d/ Los proyectos hidroeléctricos desarrollados por privados coresponden a las concesiones para: Valle de Antón,
Los Algarrobos, Santa María, Pando y Monte Lirio, 
e/ El índice Herfindhal-Hirschman Index (HHI), es la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de cada agente.
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ANEXO II
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN  
EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y  PANAMÁ

Gráfico IV.l
EL SALVADOR - SISTEMA DE GENERACION Y TRANSMISION - AÑO 1999
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